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CBGAKO OFICIAL B E ÍPCSTADEP.Q CS U B i B A I Í I 
Casiblcs pobre Loaárea, SO («??., canq3er«s, 
i 99» 
Q©s©9r«^MTsluirla tes Eataías-üñláaí, 4 
per clerito, tt 119, sx-«aT>5Q. 
i m ó las prtielsás cficjaks del | CcBiríft»?fssf b , í o , ysi, » b , costa j fiet«, 
KfgBíar S ba«ü roílsie, en iiluae» «le 2 I ^ I U 
POLA VIEJA í « 2 15}íe. 
5. i í ícar de K55e!, en plasáj <l<- li ty/IO á 
&ub no se ha recibido Xp featsstaplé» 2 15/S(.4 
" 9 
Madrid, 12 á« Íf«rí>. 
F L C A B t & S V 
«crszaóo Cfr»-?»* F, que ss ha coas- c ,Vr i f , ' ! ¿« , « 
¿el ssñor Polavisja al telegrama q^e i | Eítóemáé* ílrftife. 
transmitió el gcbi&rno pidiéndole que 1 Kk-iesdeCnna, h^res, ««TRiim!. 
continuase allí, si su sama no lo permi-
tía 
l o s o a k j - í s t a 8 
J C l C o r r e o K s p t t u o l ; órgano ofto âl 
U partido carlista, protesta contra les 
tótóres da toda perturbación pública-
m M I S A M A S DB HOY 
i íkdrrd, 1'3 de m á r w 
i.' ALLKOIMIENTO 
¿a fallscldo el Contraalmirante cíela 
Aneada dos Vicente Carlos Boca. 
TÍTULO DK O ASTILLA 
ha concedido un titule n^biliar-o á 
üarjjía jíaioat ¡tíinuásota» ñrsjs, a§i.SO. 
ííjfn) roáralar » bâ o re-Suo, ¿ Vi] S. 
€ftíi8e;!í:ario&, ¿101 15/1 í> er-lut*^. 
Dsseieétéá líen»© ísasrlatumu «'H par 
Stfits S j > « í 100, 5íj2 írKiiíes 85 c;ts, ex'» I |} 
1 p o r o s a parte, ¿en qué se ha 
conocido que los citados eíementos 
son inauiriestamente hostiles á la 
nacioimliíiudl ¿En actos, en pala-
bras, en algo tangible y real? Pues 
entonces lian debido ser objeto de 
ima medida gubcriiativa, que no se 
hubiera hecho esperar seguramen-
te, pites no es por cierto de faltado 
celo de lo que cabe censurar á las 
autoridades á quienes corresponde 
castjVar á los infidentes ó sospecho- j ¿ # a T^Ti'^f f A Ti'ffi m^Tv?^? A d I 
sos. ¿Rs qt¡ü para lanzar una tan \-¿t¡*¿&th}ki&k&¿k *J¿d Wi.44irf« j 4° 
i^ravc aciisucióií no bay más moti- í « aj 
vos^que aquellos que pudieran su-1 ^édiesis. Fisicas 
gerir ^nspicacúis y recelos? Pues Uabaua, se ríos en-, 
por el de cuantos lo conocen y tra-
tan; y así su nombramiento para el 
más 'difícil é importante cargo en 
la magistratura de esta Isla, ha 
sido acogido con general satisfac-
ción y saludado por cuantos, como 
nosotros, reconocen en tan cumpli-
do caballero las alias dotes de que 
está adornado. 
pública ordinaria el domingo 14 de ios 
corrientes, á la ona y inedia de la tar-
de, en el loca) alto (<:ads de Cuba, ex- j 
Convento de San Agustín), con la si- i a funa .—Bñ admimstrí 
guien té los sábadts en hi Aeadeni 
ñeca.—be uaiia aoierta al pú-
dos los días hábiles, de oncé á 
íá farde. 
o r í : 
1" 0« 
esio contradice abiertamente la po-
lítica iniciada pórei Gobierno con la 
promnlgación de unas reformas en i ' . 
que se conceden los deslinos públi-! mñ |? v W 
eos tan sólo á ios hijos del país ó á 1 | L f p | ÍÉ 
residentes en él. | p f | ^ 
Ningún interés particular teñe- | g 1 @ | p 
mos en el Ayuntamiento de la Ha-1 wMMM M 
baña, ni en iiin^útí otro Ayunta* I 
López. 
'?.0 La tobercidosiH en l« 
aulio a Ies.—Dr. El el 




La offcftlmoiogía tai ¡VI 
tór Santos Fernán di 
La üebre Uámada * 
Dr. Suárez Oarro. 
una, por los profesores de ia Sub co-
misióo respeev.iva, estando de turno 
este mes ios dd t̂jores 'i'oiiía^ V. Ooío-
nadó y Eiiriqa^ Saladrigas. 
Habana 12 de u í u i z o <ie LS07.— Lf 
j beoretano ^«-ueral, J'edro Voldés h'n-
EOMBEBOe DEL COMERCIO. 
Esf/M noche se reniíen en juma ex-
tordinari» ios jefes y níiciales en 
-ai de la Estación (Central. 
H f l f f f W I P H 
M i l i i i 
l i l i 
)S A FiUPLN AB 
m d o estraordinarlameri-




tvv.tvo York, 13 de marzo. 
L A ^LTEVA TARIFA 
nueva tarifa americana se halla 
p-acticarr.onte concluida de formular en 
todas sus partes, y por ella los derechos 
que es imponen á las importaciones son, 
término meáio, casi lar; mismas que los 
que consignaba la antigua ley Me Kin-
Igtr 
h A S FííEK'^AS CiHKt'O-TUiíOAÍ? 
•I'urquia y Grecia continúan agióme-
p.rAo fuerzas en las fronteras de Mace-
cenia y Tesalia. 
'LOS ASUN'lOá I5E (JXU5TA 
No ha variado en nada U situación en 
los ^tintos de Creta. 
_ — — 
t tas acusaciones que tan mal nos 
I han parecido van dirigidas contra 
j quieaes emplearon ta iufliienciaqúe 
j les daba su posición y su cargo pa-
cernos, en ei te-
a, todo el daño 
i posible. Pero esto es lo de menos, 
eo ayer nuestro colega f/a vy iwn pnes no perseguimos asDiraeión áí-
i ra eomoatirnos \ 
Asiinto íleiir.jd.o y enojoso, por su í ireuo d é l a bol 
índole pcs'sonaiisiiuuí, es ei que pll 
i c íonm. eteuUiv suyos vm- j gn;>a personal: l 
cios y apreciaciones do! periódico hi¿p0r^á es cbnsí' 
J'Jl M u h U H í h ú , acerca do ios emplea- | nuestra protesta 
dos del Ayuntamiento de la l i a - ¡ niientos que *i p i ia particuiar se . -
Nos irnardaríamos de mezclarnos 
I*ueva~ l'or/í, ñlar.zo J.:¿. 
d la» 6$ de. Ui t&rúg 
Oísoaeuto papsl csmerelftí, (SU dfTij, á $ i 
l>«r ciesí©. 
usen, nos de- % ^ 
lera pertur-
Wk M ü I I 
.- - i 
. D e j a r á d e f i g u r a r e n e ! g r e m i o t r u p e r i l o í d i n 
'%0 
en est a cues 
hecho por ui 
no se nuniesen .\o tomamos partido por nadie en 
> coieg-a atirma- | asunto tan vidrioso; pero señalamos | 
i? I T i • 
ciónos do inusitada gravedad que, | (.] ma] camino que ¿eqüi^^r^e 'gühs I P o t r a Z O Í l C S G U C D O S O í Í d d C a S O e x p l i c a r l a s , H O S r e t i r a -
a ser aceptabas como buenas v a ¿ désneebo dé la noble v levanta h *• ^ • i ^ - i -
prevalecer como regia de ondneta, • an poi í tú^ <}ej Gobierno ' j m o s á l a v i d a p r i v a d a h a s t a q u e c a m D i e n i o s t i e m p o s c a i a m i -
traerían aparejauos muy graves 
conflictos y cojrtstituiría.n un moti-
vo más de perturbación y desaso-
siego. 
Refiriéndose á este asunto repro-
duce L n U n i ó n tie E l Munimpio, 
hacténdolos suyos, los siguientes 
gravisimos conceptos: "Para nadie 
os un secreto que en el personal del 
Municipio existen elementos mani-
üestainente desafectos á España." 
Paréennos por todo ex tremo aven-
turada seinojaute aíirlnáctón, apar-
fe de los precedentes que sienta y 
de las tendencias que (iescubre. Por-
que si eso fuera cierro, ¿qué discul-
pa tendrían los concejales y alcal-
des, constitucionales en su inmensa 
mayoría, que durante tanto tiempo 
han permitido, sin hacer nada para 
evitarlo, que tales elementos desa-
fectos á España viviesen en el seno 
t o s o s p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s ; c o n q u e y a u s t e d e s i o s a b e n 
C o i 
ocumuo en iw.auna, aet rresiciento ! u c o i 
d é l a Real Audiencia do la Haba-1 y C o n d í C 1 0 n e S Ü C C i r C i m S t a i l C Í a S . 
na, Sr. O. dosé Pulido y Arroyo, i •) 
a si(]o nombrado liara íjicbo caro'o.! n t \ í c \ \ l . . . . . . 1 . . 
que desempeñaba inter ínameme, j 
el Presidente de Sala de la misma.' 
8r. 1). BébástiáM Cubas y Fernán- j 
dez. . 
P 4 Q 
c o 5 0 
á p r e c i o s 
V E R A N U S T E D E S : 
^ F ! H S 1 ) K ( ' O l í V R F S 
GROES nogTos, Rasm i ros, p a ñ o s d e S^yoi», 
Brechados , Suraslif, I lu so imi rav lUoso ; 
W S m á e l i , í ^ r o c h a d o s . G l a s é s , T a í e i a u o s , 
^ i lusos , Gasas, B e i i g a l i i i á s , Burach tornasol^ 
Focas veces podría recaer tan P I Q U É iio.sfro. G l a s é s , Granad inas l isas y w P i q u é s , M o a r é s deco lo res . Brochados ne^ '^S 
^Ito cargo en personado mayores ial>ra.rta.s, Ora i i adh ias negras de framjas c a l a - . ® y d e c o l o r e s . . 
ítülos y más honrosos servicios Velos , chales d e b l o n d a de todas clases. ^ O l a n p , * . O l m i ™ . í e s isiás finos, los meiores tituhis y ás honrosos servicios 
para su desemneño. El Sr. Cubas, 
f t r n e s , l a n e x , lo ma  , i j
G r a n c o l e e c i é i i de telas de verano, Géfíi- W . J los m á s buratos ios ven fie esta casa. N o 
sido asesor del Trihnna} de Comer-
cio de Madrid, ha ido ascendiendo 
del Ayuntamiento d é l a Habana? i fa m hoilrosa y delicada c a ñ e r a 
|Cómo la prensa, de unión constitu- i l en t amea í^ por sus propios mere-
cional no ha protestado antes de CllniMtoS y relevantes trabajos en 
aliora contra fcatnaño escándalo? ,a t r i^^ t ra í .u ra . 
zsz¿zí " ñ ' lustración y la tHO.destia van 
i $ tgm a s * g í m s ^ aparejadas en su persona, al igual 
| f 8^ B C I J » 8 J i QWé ia rectitud y la laboriosidad. | 
# m » ^ ^ ^ j Querido, considerado y respetado. 1 
Do juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres, camas, lárnparas, cuenta el número de SUS-̂ amiffOS ' 
p;? .ios y toda clase de muebles nuevos y de uso 7 objetos de arte. .IOTAS 
con y sin brillantes, ESPKUIALIIIAD EN Tp k O A f | 1 T ^ ¥ M A Q 
S O L I T A T o d o se realiza á precios O i l I 1 A 1 I 1 ^ k 5 v 
Se compran muebles y joyas ce uso. Almacén importador de Joyería y M-aoblería. 
que antes oe veiur a esta Isla, en ¿r Tv. . . . ' Mk i . . . 
i « c q • ' 1 f5 , / ros , Nansmc. Bluseljinas, D i m i t í s ; Muse l inas t i e n e n r . o m . p e U d o r e s , J.buh, como jaez de Guiñes, halna 
das y de l is tas arravsadas, y de c n a n t o 
i para la e s t a c i ó n . 
;1 
Olanes c rudos con l i s ias blancas, nlíinKC 
^ Hoveítafti 
• - ^ H A t t i . l á n ñ a ^ j o i r o d a s , t o d u s m í i ñ m V m i \ m t o d o m v a l o r s i 
o n i c i o i i d o l í r e c t ^ s 
C 873 
ASEELES 13 Y ESTRELU 29. .IFONO 1615, 
'ífi líl E 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
{iabiendo llegado las últlihas novedado» compradas en París }>»r el dnofio de esla 
casa antes de su embaraño, Madame P a c h á n tiene \m verdadero írnsfo en par* 
1i< l{'.ar á su d'síintrsada cHeníela y al pfífolicó elegante que jra tiene poetes á 1» renta 
n» Burtido de sombreros y capolas para señoras y niñas, modeles de! día y degran chic; 
Sws precios f o í i desde nñ centén en adelante. 
F I0AROS do pasanianería y de encalé^ formaé y corle lrréjp>roc|iRb.Íes. Ce oui se 
fait de plus nouveau. G Ú I j A B PAHA VESTIDOS, iirnn pnríido íle CINTAS 
íi precios mny redocidns. Encajes, Galones, Botones, PUssé, etc., de última 
novedad, Nueva remesa de Crespo Inglés para lato inmejorab e en precio y caiMad. 
Faldellines, Cargadores, Hoponcitos, O-orras, Cámisi tas , etc. etc., para 
Bebes. Cowpefeticia ímjws ihfe , 
Ksf a casa se liace cargo de vestir y adornar Coches, Cunas j Canastilleros 
contando con iodos los elementos «ecesams para poder satisfacer el gustó más diflcill ' 
V e s t i á o s de n i ñ a s p o r encargas. T r o i s e a u ? p a r a N o v i a s . 
mmá 
i • S 
OBISPO S4. C 349 all aS-4 
h i p r o i n e t i d o a l p i c h i c o s e r 
v i ' ' . . 
r 14 
Vi?* /.Si; 
¿¿zuñ io s 
ESTáBLSOIMíBNTO DB R8F1S 
GeIIs i s l W m m 69 y 11 m i é MUÍ 
V e n c i d o el t é r m i n o de es ta sociedad, 
desde h o v l as m e r c a n c í a s de es ta a n t i p a y a e r s á i t a d a 
casa á precios s u m a m e n t e r educ idos . 
C o n o c i d a ¡ L A S I ^ T m F ü B p o r l a 
b i a e á i a c a l i d a d d e smi s a r t i c u l e s , n o 
d u d a m o s q u e ©1 p ú M i o o a p r o v e c h a -
r á l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r b u o n © 
y b a r a t o -
F e b r e r o á { 9 7 . 
J í / í ? ? / Pascual y Comp, 
m m m m u 1 0 1 m í e í t i p l a t a . 
= 3 a r n 
y i i e m i e m e i o c i i í i i p i i r a . 
i i i í c i i l o s d é v i a j o . B a u l e s d e t o d a s c i a s e s . M a l e t a s d e p i e l y s u e l a » S i l l c n e s d o r e j i l l a y l o n a * 
i t i a i e i a s i i e c o s a i r e y o b j e t o s a e m í e n g u s t o . 
dl3-lí) F al3-2i) 
M o d e l o s o r i g i n a l e s d e j y j . A M A D A s u p r o p i a y e x c l r i s i y a filbnca d e C i n d a d e l a . 
"asa e s p e c i a l i s t a m c a l z a d o t im j e l e g a 
s e r á l a c a s a q u e p r i m e r o p r e s e n t a r á l o s 
L e g a l i d a d . V e i i t a s a l c o n t a d o , p e r o m i s p i e i m i g m i a c a s a , 
d o . 
A K T I G Ü O 
4 M A E Í M " y . É Í E L P A S E O " 
ENGLISH SPOK; 
C 2S? 
E n c o m u n i c a c i ó n c o n l a í i e i i d a d e r o p a s d e l m i s m o i i o n i b r e . 
2G F 
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B A L A D A . 
—Princesa de la Hermosura, la 
Gracia y la Modestia, que buyes de 
la sociedad, empeñándote en des-
conocer tus privilegiados encantos, 
por todos aclamados, ¿quieres via-
jar conmigo por el país de ios en-
sueños^ Si me acompañas en esa 
peregrinación, tendrás en mí mano 
que te guíe, escudo que te defienda, 
voz amiga que te aconseje. 
—Y iqnién eres tú? 
—Yo soy el Poeta. Mí reino no es 
de este mundo. Mis eternos ideales 
son los que forman la trinidad de 
tus encantos. Donde los encuentro, 
me detengo para admirarlos y t r i -
butarles luego mis alabanzas. Hace 
mucho tiempo que vago por estas 
tierras, llevando al liombro, junto 
al bordón del peregrino, la l ira en 
que solía preludiar tiernos cantos, 
y que ha enmudecido por falta de 
séres que merezcan mis trovas y las 
entiendan. E l desacorde vocerío 
de las pasiones, los odios y los ren-
rores de los hombres, me apenan y 
fatigan; la vanidad y el orgullo me 
causan repulsión. 
—Pero ¿cómo acompañar te por 
jas regiones etéreas! Lo que es de 
la tierra, en la tierra nace y en ella 
perece. 
—Pero la Gloria, es del cielo, y tú 
perteneces á 61, Princesa de la Her-
mosura, la Gracia y la Modestia. 
Con las alas de mi fantasía podre-
mos volar alto, muy alto, hasta to-
car las nubes y pasar más allá d é l a 
región en que se forman, para caer 
por la noche deshechas y converti-
das en tenue rocío que avive el 
suelo, caldeado más que por el Sol, 
por las pasiones y por las injusti-
cias. Y cuando lleguemos al reino 
de las estrellas, yo ornaré tu frente 
con la más hermosa de todas, para 
que los que te miran y admiran hoy 
y anhelan poseerte, queden deslum-
brados, y se persuadan de que es-
tán tu corazón y tu inteligencia, 
como tus ideales formas, más altos 
que sus arrebatos; y para que en-
tonces nadie me dispute la dicha 
de contemplarte en místico arroba-
miento, como el ideal de mis i l u -
siones de poeta y la fuente de mi 
inspiración. 
—¡Pobre soñador! abandona tus 
deseos, y sigue, sigue buscando por 
el mundo lo que enamora y seduce. 
jSfo quieras luchar contra las leyes 
inmutables del Destino, que nos 
han marcado rumbos opuestos. Y 
aunque no te acompañe, como anhe-
las, al país de los ensueños, lo visi-
ta ré en alas del deseo, cuando dir i -
ja la vista á esa estrella brillante 
de la noche, que deseas engarzar 
en mi frente, robándola al manto 
de la Virgen, para el que formó su 
Divino Hijo la deslumbradora plé-
yade que tachona el cielo. Yo no 
puedo seguirte en tu viaje, poeta, 
porque tú eres la Esperanza que 
renace y yo soy el Dolor que per-
dura. 
E u s t a q u i o C a r r i l l o . 
C A R T A S D E C U B A 
{De B l Liberal ) 
m m m i u i l o s b a ñ o 
l á BOSPITAlIDáD S I M M 
Babia yo oído machas veces, mu-
chas, ponderar la hospitalidad cubana, 
hacer de esta condición de todos los 
habitantes de la isla el rasgo distinti-
vo de un pueblo que por tantos títulos 
merece ser considerado y amado. La 
hospitalidad cubana, según todas las 
referencias, tenía—yo añado que tiene 
—un mérito muy grande: el de no ha-
cerse valer, el de practicarse sin darle 
la menor importancia, el de ir unida 
como atributo indispensable de la exis-
tencia antillana. 
Pero esto que yo había oído y creí-
do, dada la autoridad para mí de los 
testimonios que me lo aseguraban, no 
tiene comparación posible con la reali-
dad, que dice más que todas las histo-
rias probadas que presentan á Cuba 
como posada de todos los peregrinos 
del planeta. 
Se podrían presentar ejemplos á cen-
tenares y á miles. No se acabaría nun-
ca de referir lo que es la cariñosa aco-
gida dispensada al peninsular que es 
acreedor á ella, y aun también al que 
no la merece. Porque así tiene que ser 
U B A T A L L A S I L A V I D A 
HISTORIA DE AMORES 
POP M . CARLOS DICKSN'S 
fCputinxía) 
—Dias, repitió Cragss á secas, en 
vozhupcay profunda, 
—Jesús y que batería! exclamó A l -
fredo haciendo alto: uno, dos. tres y 
ninguno que anuncie ventura en el 
gran piélago que se extiende ante mi 
vista. De veras me alegro que no sean 
ustedes las primeras personas á quie-
nes he visto hoy, porque lo tendría por 
mal agüero. Pero fué Gracia, la dulce 
y amable Gracia y asi los desafío & to-
dos. 
—Con licencia, señorita, que yo fui 
i» primera, dijo Clemencia Newcome. 
La niña Gracia estaba paseándose 
afuera en el jardín antes de amanecer 
y V. se acuerda que yo estaba en la 
cafa, 
— Cierto. Ciemencia fué la pri-
mera, dijo Alfredo, conque los de-
fdñc é todos en nombre de Clemen-
cia, 
— ;Ja? ¡ja! ¡ja! por roí y por Cra^gp, 
Tpppcndió SaUcliey, Vaya un desafio. 
— ivo tan mak» qu'zá como parece á 
primera vi^ta. respondió Alfredo, dai^ 
de atnistesanwente la mano al doctor y 
IdivXñéü á ¡Snitcbey y á Craggs: y Jue 
la hospitalid, y así ea, aun en estos 
tiempos calamitosos de guerra, dar á 
todo el mundo lo quo se tiene, sin pre-
guntar á nadie de dónde viene ni qué 
se propone. De este modo constituye 
una gran virtud, que hace agradable 
y placentera la vida en un país tan 
hermoso por la Naturaleza. 
Parece que todoá los cubanos tienen 
como un decidido empeño en hacer que 
olvide uno las lejanas y más íntimas 
satisfacciones de la familia ausente, de 
la patria distante. Parece como que 
quieren probarle á uno, á fuerza de 
agasajos, lo que aun sin eso constitui-
ría uu hecho indiscutible, que está en-
tre loa suyos, que le rodean hermanos. 
Y es esto tan verdad, que no se conci-
be venir á Cuba sin llevarse de ella 
algo, sin transportar á la vuelta un 
testimonio moral ó material de la es-
tancia en la isla. En ello caben infini-
tas variedades de testimonios, de prue-
bas, incluso los de la representación 
en Cortes. 
El más exigente, el qu© con mayor 
vigor sienta la nostalgia de España, 
el corazón que destile gotas de sangre 
por la añoranza de sus afectos y sus 
recuerdos, se encontrará consolado, 
confortado el ánimo, como al contacto 
de un nuevo hogar que le improvisó la 
sugestiva compañía, el trato cariñoso, 
el dulce y tierno abrazo con le brindan 
amigos, conocidos y hasta extraños. 
A l mes de estar en Cuba se le anto-
ja al que la visita que nació en ella, 
que aquí se desenvolvieron sus primo-
ros años, los que en la vida dejan eter-
namente la fuente de todas sus mani-
festaciones internas y externas. Des-
castado, ingratísimo tenía que ser 
aquel que, pasando alguna parte de 
su existencia en Cuba, corta ó larga, 
triste ó elegre, dichosa ó infortunada, 
no la señalare como época culminante 
de su vida. Porque aun en esos casos, 
aun ea los más adversos, hallará en la 
comunicación con los habitantes de es-
te pueblo sin ejemplo para la hospita-
lidad, bálsamo para sus penas, lenitivo 
para sus añicoiones. 
Y como eso no es fruto de la casua-
lidad, ni excepción caprichosa y singu-
lar, sino regla generalísima é inaltera-
ble, nunca desmentida por los hechos, 
regla que emana como producto natu-
ral y directo del temperamento y de la 
sangre, de los usos y de las costumbres 
de todo hijo de Cuba, fuérzaos afirmar 
como cualidad eminente de un pueblo, 
la que se observa con esos caracteres 
firmes y permanentes. 
Entre esos centenares y miles de 
ejemplos que pedría citar, hay uno, 
uno tan sólo, que no será el más ex-
presivo y el más elocuente, pero sí tal 
vez el que contenga mayores datos 
probatorios de esa verdad indiscuti-
ble: la hospitalaria condición de cuan-
tos viven en Cuba. 
Pues, señor, es el caso que un diade 
la semana última salimos de la Haba-
na á recorrer la provincia, pero sin 
rumbo fijo y determinado, tres amigos. 
Ibamos á lo que salta, á buscar impre-
siones, tal vez á pa^ar trabajos, que 
en épocas como la actual, la lucha, se-
ría, excesiva exigencia pretender que 
ios campos de un territorio devastado 
fuesen oasis, y las expediciones en que 
r c nuede topar con infinitos peligros, 
viajes de placer y recreo. A eso íba-
mos precisamente, á afrontar los ries-
gos que saliórannos al encuentro, no 
por espíritu esforzado que arrostra 
aventuras, sino como suieto periodísti-
co que provoca emociones intensas quo 
transmitir á sus lectores. 
Y esas emociones vinieron, en efec-
to, á sorprendernos,- pero sin quebran-
to para nuestro cuerpo y sí con pro-
tunilo regocijo para nuestro espíritu. 
Porque si bien á cada momento nos 
hería y desconsolaba la contemplación 
de tanta y tanta desdicha como siem-
bra una guerra despiadada, no nos 
cerraba el pecho completamente á la 
esperanza de una renovación redento-
ra, la observación de las inagotables 
energías de este pueblo. Otro caalqule-
ra hubiera ya sucumbido, si el destino 
hubiera sobre él pesado coa la pesa-
dumbre de tales calamidades. 
Y después de visitar Bejucal, el Rin-
cón y Santiago de las Vegas, sin cesar 
de ver muy cerca de nuestro contacto 
daños y asolamientos, que apenas si 
pueden narrarse, vinimos á recalar en 
San Antonio de los Baños, uno de los 
pueblos más importantes de la provin-
cia, uno de loa pocos por los que no 
pasó la invasión con su tea destruc-
tora. 
San Antonio de loe Baños es un 
pueblo bonito, un pueblo que aún tiene 
aspecto de próspero, no obstante las 
grandes desventuras de la guerra. De 
ésta hay más de una señal en sus ca-
lle, tiradas á cordel con buenas y lim-
pias casas, en las que se refleja cierta 
comodidad, que no es frecuente hallar 
por estas poblaciones castigadas por 
la constante influencia de la lucha ci-
vil . 
Las calles de San Antonio de los 
Baños no dejan lugar á duda sobre el 
hecho de que dura la contienda con la 
rebelión, porque en cada esquina hay 
una trinchera y en cada piasa un fuer-
te y en todas partes fortificaciones, 
que aun siendo de escasa importancia, 
opon irían resistencia formidable á 
cualq üer ataque de los insurrectos. 
Son irincheras y fuertes, cual si se hu-
biesen levantado barricadas en las 
calles. 
No preguntamos á nadie. Salimos 
de ia estaión nos internamos ea el 
pueblo. No habríamos andado dos 
cuadras—como por aquí dicen—cuan-
do nos llamaron de una casa. Y núes, 
tra sorpresa fué grata, porque quien 
nos invitaba á detenernos, era una 
amiga nuestra, la que en la TTabana 
conocen por Celia, sin que sus íntimos 
y conocidos para designarla tengan 
que recordar que es hija dei muy re-
putado médico, D. Manuel Cepero. 
Así, en aquella mañana fué para 
nosotros señal de buen agüero, el en-
contrar de improviso á la que, segura-
mente, fijaría nuestro incierto rumbo 
por el pueblo desconocido. 
En efecto; desde aquel instante se 
determinó el programa del dia, que no 
PABá REGALAR EL DIA DE M JOSÉ 
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Luna llena el 18.-0. inengaaRte el 25. 
Sale ei pdbüco á hacer compras de abonicos. 
1807.—Memorable por loe abameoí: qae se reca-
lan, co'-aprados iodos en LA COÁí-
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go añadió ¿pero dónde están las 
¡Dios mío! 
Y entonces con un arranque que me-
diante un empujón puso las personas 
de Jonatas Snitchoy y de_ Tomás 
Craggs en más íntima relación de lo 
que su escritura de Sociedad había 
dispuesto en este concepto, corrió ha-
cia donde estaban las hermanas. Res-
pecto al modo que tuvo de saludar 
primero á Marión y luego á Gracia no 
necesito entrar en muchas explicacio-
nes, pues basta decir que tal vez á 
Mr. Craggs le parecía demasiado sen-
cillo. 
Quizá para poner coto al negocio el 
doctor Jiddler dió un avance hacia el 
almuerzo y todos se sentaron á la me-
sa, Gracia presidía y con su acostum-
brado tacto se colocó de modo que se-
paraba á su hermana y Alfredo de los 
demás convidados. Snitchey y Craggs 
quedaron sentados al otro extremo, 
uno enfrente de otro y con el saqnito 
en medio para mayor seguridad, y el 
doctor tomó su puesto de siempre de-
lante de Gracia. Clemencia daba vuel-
tas y tropezones como una figura de 
movimiento al rededor de la mesa para 
servir y mientras tanto Bretaña en 
orra mái? pequeña colocada al lado de-
sempeñaba las funciones de Gran Trin-
chante sobre un pedazo de vaca fiam-
bre y un jamón. 
—¿Carne? dijo Bretafia aeereáudo-
s« á Mr. Snitchey cuchillo y tenedor 
es íoanp y ícecargándolo 1» pre-
gunta á boca de jarro á manera de 
bomba. 
—Por supuesto, dijo el letrado. 
—¿Y V.? preguntó á Craggs. 
—¡Sin gordura y bien cocida, renlicó 
eafce caballero. 
Ejecatados estos mandatos y des-
pués de suministrarle al doctor otra 
ración moderada viendo Bretaña que 
ninguna otra persona de los presentes 
pensaba en comer 86 acercó á los dos 
compañeros cuanto era lícito hacerlo 
en decencia y se entretuvo en obser-
var con miradas severas el modo que 
tenían de despachar los comestibles. 
En todo este tiempo solo una vez se 
suavizó la aup-taridad de su semblante 
y íaé en ocasión que Mr. Craggs, cuya 
dentadura no era de las mejores, es-
tuvo ó pique de atragantarse con un 
bocado, exclamando oon muclio júbilo: 
Creí que ge nos ahogaba. 
—Vamos, Alfredo, dijo en esto el 
doctor, ahora mientras estamos al-
morzando es conveniente aprovechar-
la coyuntura para hablar un poco de 
negocios. 
—Ahora mientras estamos almor-
zando repitieron Snitchey y Craggs, 
que no tenían al parecer intención de 
suspender tan luego ¡a grata faena. 
Aunque Alfredo no estaba almor-
zando, y aunque al parecer se hallaba 
bastante ocupado por el momento, con 
todo respondió nLiy re.-y-flucs;-.men-
te.' 
—Como V. guste. 
lo señalamos por cierto nosotros, que 
no podiamos, que no queríamos ya 
sustraernos al imperioso cuanto gala-
no y cortés modo de hacernos agrada-
bilísimas las horas de nuestra estancia 
en San Antonio de los Baños. 
Y juntos emprendimos un largo pa-
seo por el pueblo. Nos servían de 
guías Celia Cepero y Nólida Sparolini, 
que dejaron su visita y se despidieron 
de la casa en que nos habíamos dete-
nido, para hacernos los honores de la 
población, como si fuera sala de visita 
en la que la dueña de ella nos fuera 
presentando personas y cosas de su in-
timo trato y conocimiento. 
En la visita al pueblo empleamos un 
rato, durante el cual nuestras bellas 
amigas no cesaron de celebrar la di-
chosa casualidad que nos había traído 
por San Antonio, en víspera de la 
fiesta del patrono de la villa, y si algo 
empañó aquella alegría fué el saber 
que no pensábamos, que no podíamos 
pensar en la prolongación de nuestra 
estancia un día más. 
Habíamos recorrido el pueblo y nos 
preparábamos á despedirnos hasta más 
tarde, cuando pasamos por delante de 
la casa de Kélida, á la que se nos brin-
daba á entrar por su» padres. Allí 
nos acogieron con delicadas muestras 
de afecto, cual si fuéramos antiguos 
amigos, y eso que diez minutos antes 
mütuamente ignorábamos nuestra exis-
tencia y 1» suya. 
Otra vez hicimos aaemán de mar-
charnos, una vez concluidas las pre-
sentaciones, cuando me sorprendió á 
mí—á los que conmigo iban no, por 
ser cubanos—la siguiente oferta man-
dato, que en cualquier otro país hu-
biese parecido el colmo do la atención 
y de la amabilidad, y que en Cuba 
tiene que ser, por la frecuencia con 
qae se repiten casos análogos, un su-
ceso natural y corriente. 
En un momento lo habían dispuesto 
aquellas amabilísimas muchachas; y 
no hubo medio de oponerse, sino de 
resignarse, con la satisfacción inmen-
sa de las que veían aceptado el ofreci-
miento. Y era de esta calidad lo que 
nos brindaban con caracteres de cor-
tés y cariñosísimo mandato: que al-
morzáramos con ellas; pero como Celia 
y Lérida estaban convidadas aquella 
mañana en otra casa, en casa de unas 
amigas, que allá nos fuéramos todos, 
que para todos habría lugar en la 
mesa. 
lío se nos admitían excusas ni repa-
ros de ningún genero. Era costumbre, 
y no íbamos á romper con íes hábitos 
tradicionales de uu pueblo que en eso 
funda el principal de sus encantos. 
Hubiera sido ofensa grave el renun-
ciar á una cosa que, en cualquier otra 
parte de la tierra, se consideraría como 
un atrevimiento inusitado é inconce-
bible. 
Así, que sin pronunciar una sola 
palabra más. que hubiera sonado á 
protesta y á desaire, nos dirigimos las 
dos amigas y los tres amigos á casa 
de don Jenaro Lima, qne no sólo no 
extrañó el caso, sino que lo diputó 
como la mayor satisfacción y gusto y 
honor que le podían proporcionar. Y 
no los expresaba con palabras de cor-
tesía fingida, ni en lenguaje de vanos 
cumplimientos, sino con tantas veras, 
que no era posible dudar de aquellos 
sentimientos, proclamados con fran-
queza, con afecto. 
Hete ahí que á la hora de entrar en 
San Antonio de los Baños estábamos 
en el seno de una familia que nos aga-
sajaba cual si nos conociera de toda 
la vida, que partía con nosotros el pan 
y la sal en suculenta comida, que nos 
hacía olvidar en aquel rato feliz y go-
zoso que nos hallábamos de viaje, 
atravesando tierra desolada y arrui-
nada por la insurrección. Si esto ocu-
rre—ponsábamos—en época de guerra, 
¡qué no habrá acontecido en este país 
venturoso en los tiempos dichosos de 
la paz! 
María Lima, la hermosa hija de los 
dueños de la casa, nos colmaba do 
atenciones, nos trataba con aquella 
franqueza y cordialidad, limpiado toda 
afectación y mentira social,-que debió 
ser rasgo esencial de los períodos his-
tóricos en que el mundo andaba orga-
nizado patriarcal mente. 
Fué aquel día para nosotros dia de 
todo en todo dichoso, que nos obligaba 
á bendecir el momento en que en nues-
tro incierto rumbo habíamos dirigido 
los pasos por la calle lieal de San An-
tonio de los Baños. 
No fué ese sólo el incidente gratísi-
mo de nuestro viaje por la provincia 
de la Habana, porque aunque no en 
todas partes hallamos tan lindas com-
pañeras que representaran tan á ma-
ravilla y satisfacción el papel de em-
bajadoras y representantes de la hos-
pitalidad cubana, sí encontramos, en 
ios cinco pueblos que comprendió nues-
tra expedición, albergue y mesa, siem-
pre dispuestos para recibir á todo via-
jero. 
Sería imposible hacer memoria de 
ios muchos halagos y agasajos y obse-
quios de que fuimos objeto en el Riu-
c ó d , en Bejucal, en Gol ea, en Santia 
go de las Vegas y en San Antonio de 
ios Baños. Yo sólo sé que podrían 
resumirse los favores recibidos por tan 
hospitalaria gente, en este balance de 
ios gastos del viaje: 
—Salí de la Habana á principios de 
semana, volvimos al finalizar el sába-
do, y el centén que siempre tenía en 
la mano para cambiar y pagar sin re-
sultado, se conservaba en el mismo 
estado de integridad metálica, con más, 
varias cajas de tabacos, que me recor-
daban el paso por Bejucal.. . . 
L u i s M o r ó t e ; 
óan Antor.lo de los Bafios, 27 enero 1897. 
D e l 19 ñe fthrero. 
Cbnssjo áe Ministros 
El Consojo presidido ayer por la regent6 
ni careció do interés basta el punto que los 
ministros dijeron, ni tuvo la excepcional 
importancia que otros le atribuyeron, su-
poniendo qne el Sr. Cánovas del Castillo 
^ al? aa 
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—Si algo pudiera kaber de serio, co-
menzó ei doctor, en semejante 
—Entonces, apuntó Alfredo. 
—En semejanto entremés, prosiguió 
ei orador, sería la conincider.cia en 
vísperas de nuestra separación de esto 
doble aniversario, enlazado como está 
con mil ideas gratas para todos noso-
tros, y con el recuerdo de un trato do-
méstico duradero y cariñoso. Pero esto 
no hace ai caso. 
—Oh! sí, si que hace, doctor Jed-
dler, dijo el joven. Hace al caso, y mu-
cho, como mi corazón lo atestigua en 
esta mañana y como el de usted estoy 
cierto de que también ib diría si usted 
se lo permitiese. 
Hoy salgo de su casa y hoy dejo de 
estar bajo su tutela, y nos separamos 
con tiernas relaciones ya pasadas que 
se estienden hasta donde alcanza nues-
tra vista, pero que no pueden renovar-
se del todo idénticas, y con otras tam-
bién en prospectiva llenas de tamaña 
importancia que no rae atreveré á ha-
blar aquí de ellas. 
Ai decir esto clavó enternecido los 
ojos en Marióii que permanecía á su 
lado; pero recobrando su firmeza y 
por embromar un poco al doctor aña-
dió sin demora: 
—Vamos, vamos hay algún grano 
de seriedad en esta inmensa polvareda 
de necedades. Confiésenos V. hoy, doc-
tor, qne hay uno siquiera. 
—-Hoyl exclamó el doctor. Ja! ja? ja? 
mireD que á tiempo! Ja! ja! ja! hoy que 
ningún otro día del ridiculísimo año. 
¿Cómo cuando ea este mismo día se 
dió la gran batalla ea este mismo te-
rreno? Aquí donde eétamos sentados, 
donde vi á mis dos hijas bailar esta 
mañana, donde acaba de cojerse la 
fruta para, nuestra mesa de árboles 
qne esconden sus raicea en hombres y 
no en tierra, aquí, dijo, se sacrificaron 
tantas vidas que durante la época á 
que alcanza mi memoria y tras el 
transcurso de infinitas geaeraciones se 
han desenterrado debajo de nuestros 
piés bastantes huesos, y polvo de hue-
sos, y retazos de calaveras para llenar 
todo un cementerio y sin embargo no 
había dentro de la batalla ni cien pi-r-
eonas que supiesen por que y para 
que peleaban, ni había un centenar 
éntrelos locos que se regocijaron en la 
victoria capaz de explicar Jos funda-
mentos de su regocijo. 
No hubo cincuenta personas que sa-
liesen gananciosas por el éxito favora-
ble ó adveiso, ni ha habido hasta la 
hora presente media docena de hom-
bres que concuerden sobre la causa ó 
sus méritos; ni hay en fin quien haya 
sabido sobre la materia cosa alguna de 
cierto excepto quienes lloraron por loa 
difuntos. 
¿Con que seriof preguntó el doctor. 
Vaya un sistema! 
—Sin embargo, todo eso se me figu-
ra bastantes serio, replicó Alfredo. 
—Si confesamos quo tales c o s k h son 
serias, exclamó ei doctor, es menester 
había expresado pesimismos oue jomm» 
dieron triste y profundamente á S ? ' 
pañeros de gabinete. " ^ 3 
• » 
Siete cuartos de hora permeci,', el o, 
bierno en la regia cámara, y casi todo £ 
tiempo lo invirtió el señor Cánovas secSl 
nos aseguran en referir los sucesos m¿ 
salientes de los últimos dias, comenzaírf 
por la campaña de Filipinas. 
Leyó el presidento del Consejo teleera 
mas muy extensos que refieren las oneíT 
ciónos de la guerra on el Archipiélago 
phando mucho las noticias quo yose corm" 
cen. wmva 
Comentando esos telegramas se ex ten 
dió el señor Cánovas en consideiacioaeá 
soure la bizarría con quo se bate uuestrn 
ejército y elogió la dirección acertaa a del 
general Polavieja, fijándose al mismo tiem 
po en lo rudo de los combates sostenidos 
y en los esluerzos que nuestro ejército ha" 
brá de emplear en los sucesivos, por u 
grande resistencia que opone el enemigo v 
los medios de de defensa que ha podido a-
cumular sn el tiempo en que se han esta~ 
do fortifícando. 
No expresó el Sr. Cánovas los pesirnis ' 
mos que se le atribuyeron; pero no ocultó 
quo la lucha en Filipinas es muy empeña-
da, cosa que de terminará que toa más ido" 
riosoel trianfode las armas ospañolas - | 
También habló detenidamente ei Jefe dei 
Gobierno de la campaña de Cuba, reflrión-
dose á todos sus aspectos. 
En el internacional ratificó ol buen efec-
to que en el extranjero han producido las 
reformas, buen éxito más notado en lus 
listados Unidos que en unión de otro país. 
Las noticias que on ese sentido ha comu-
nicado el Sr. Dupuy do Lome, son muy 
terminantes y carece en absoluto do oxaí5> 
titud—según afirmó el jefe del Gobierno — 
cuanto se diga on contrario. 
Kospecto á la guerra en Cuba, el Sr. Cá-
novas aseguró quo cada dia está la insu. 
rrección más quebrantada. El general 
Weyler estrecha al enemigo para reducir-
lo al Departamento Oriental, y se espera 
que ésto sea un hecho muy ou brevo . Por 
estool Gobierno se dispone á plante ar ks 
reformas muy pronto, 
* 
También habló no poco c! Sr. Cáuava^ 
del Castillo do políiica interior. 
Se refirió á la situación de los partidos 
republicanos, y se ocupó de los propósitos 
que se atribuyen á los oarlistas, ani mando 
que ol Gobierno ejerce gran vigilancia y 
tiene comunicadas instrucciones precisas, 
aunque no cree que los partidarios de don 
Carlos quieren aumentar las desdichas de 
la patria. 
Todos los informes de las antoridadea 
son tranquilizadores. 
En las provincias del Norte, donde uia-~ 
yor agitación carlista se supone, lo mismo 
las autoridades civiles que las militares 
dan notas de paz. 
La catástrefa del arsenal de la Carraca 
San Femado, 18 (ir30 mañana.) 
La terrible desgracia ocurrida ayer tarda 
en el arsenal sucedió cuando estaba suspen-
dida do la real machina la primera caldera 
del Princeca de Asturias. 
El bordón ópalo inclinado de Ja machina, 
que es de hierro, altísimo y grueso, se rom-
pió en tres pedazos, y la caldera cayó des-
de la altura de la cubierta del crucero has-
ta la bodega. 
En el Rrincesa de Asturias ha habido 
averías, pero aun no pueden detallarse 
todas. 
Yo he recorrido el buque, y aun profano, 
he notado quo la caldera tiene desperfectos. 
Está llena de sangro. 
Algunas bases y planchas del crucero ca-
tán torcidas. Gracias á la excelente coas- , 
truccióu del casco no son mayores las avo-' 
rías. 
El crucero acaba de ser reconocido y mv 
hace agua. 
La machina sufrió grandes averías. 
El Princesa de Asturias arrimó ayer tar-
de á la machina para tomar las calderas. 
Al ocurrir el siniestro había en la machi-
na ciento cincuenta hombres y os milagrosa 
que no haya que lamentar muchas muertes. 
Los trabajadores se tiraron al mar desde 
la machina, ganando muchos la orilla á na-
do, y siendo salvados ios otros por las lan-
chas del vapor Víllena y botes del Terror, 
Gerona, Aragón, etc. 
Al terer noticia de lo ocurrido se presen-
taron inmediatamente en el arsenal los ge- , 
perales señores Carranza y Cervera, y los 
jefes y oficiales. 
ün operario fué sacado medio asfixiado, 
y otros dos no han parecido. 
. Se teme que hayan sido llevados al fondo 
del ma-r por los lingotes de hierro que ca-
yeron sobre ellos. 
Los enormes trozos de la machina casi 
rozaron al caer la cabeza do) ayudanta ma-
yor señor iíomero. 
Los heridos son los siguientes; 
Ingeniero civil Luis Moric, que piesenciali 
ha la operación como curioso. Tiene on la 
cabeza una herida coatusa de tres centí-
metros y presenta síntomas de conmoclóo. 
cerebral. 
Ha leriido una hemorragia y se teme quo 
haya sufrido la fractura^ de la base de) 
cráneo. 
Antonio Beuítez, contuso en la región 
glútea. 
José Sánchez, herido en el parietal iz-
quierdo. 
Juan Rico, que tiene en la región occipi? 
tal una herida de ocho centímetros, coa 
grandes qolgajos, y además cuatro heridas 
en la cabeza, fractura de un dedo y fuerte 
contusión en una pierna. 
Este herido preseuta-tambián síntomas do 
conmoción cerebral. 
Rufino Rodríucuez, fractura del húmero 
derecho, herida, con fractura, do un brazo, 
y gran dilaceración de los tejidos. 
Martin Castellote, herida contusa de cua-
volverse loco, ó morirse, ó subirse á lo 
alto de un cerro y meterse á ermita-" 
ño. 
—Ademíís, Lace ya tanto . tiempo, 
insinuó Alfredo. 
—¡Tanto tiempo! prosiguió el doe> 
tor. ¿Sabes tü lo que ei mundo ha so» 
guido haciendo desde entonces acá* 
¿Sabes tú que haya hecho alguna cosa 
diferente? En cuanto á mi, lo ignoro. 
—Ha tenido aigtmos pleifcecitos, ob-
servó Mr. Snitchey con suavidad me-
neando su tó con la cuchara. 
—Aún cuando el método lo han ido 
simplificando demasiado, dijo sn com-
pañero. 
— En cuanto á mí, doctor, prosiguió 
Mr. Snitchey, V. me perdonará que le 
diga, por cuanto ya mil veces he emi-
tido clara y explicitamente mi sentir 
en ei curso de nuestros debates, qu0 
en haber establecido leyes y en t^do 
su plan de litigios observo que tiene 
el mundo un aspecto de seriedad. Si, 
señor, hay algo de positivo y palpable 
cuyas miras, intento y propósito. •• • 
Aquí Clemencia Newcome dió nü 
tropezón de costado contra la wesb 
que puso en movimiento todas las ta-
zas y nlatilios con terribíe estrépito. 
—Hola! ¿qué sucede? preguntó el 
doctor, 
—Es í^te picaro saco, dijo Ciernen' 
a siempre Queriendo d^rf? 
bario ú i -•-no. 
13 de 189' 
trc centímetros en la parte alta de la ca-
uéza» % - a Manuel Perinat, contusión en la región 
lumbar. ^ r> ^ 
Joaquín Peñalver, Juan SuArei, (jcnaaiq 
Brú. Agusíiu Varga:.-, Joaquín Coll'int.es, 
Jnau Miliáü, José Bu rinde, Adolfo Gardosol 
Antonio García, Manusl Hurtado y José 
Pineda han recibido coniutioues cu la| 
l)ierua3. 
Algunos otros, tienen contusiones ie^i-
símas. 
Los dos desaparecidoá se llaman Manuel 
Osuna Cumplido, maestro, y Manuel Ba-
rí anco,' calalate. 
Los buzos los están buscando, infructuo-
samente basta abora. 
El oíkial de marina D. Josó Arcas Saa-
veára se ba encargado de la instrucción de 
la sumaria. 
La inaobina Esperanza se probó nace al-
gún tiempo. 
Al bauüazo se abrieron las dos válvulas 
de seguridad de la caldera de la macbina, 
que tenía sesenta libras de presión. 
Gracias al maqumistá Francisco Salón, 
no hay que lamentar una catástrofe verda 
(deramente horrnlo. 
E! genera! Cervera deplora la catástrofe, 
pero reconoce que podo tener mas fatales 
conseeneDcias. — 
Cádiz 18 (ll'SOnoc/íí.) 
El ingeniero D. Luis Meric está gravísi-
mo. Las noticias comunicadas á las ocho 
de la noche dlceu qiyj había ciiqieorado. 
Alaüaiia so veniioaiá el onUciTo de Mi-
guel ISananco, que su abogo. 
, So croe que e) otro aboĝ d̂  
ü í l , podrá ser sacado mañana 
Han llegado á,San Femauí 
de los abogados. 
Las avenas sufridas por i 
•ÁStmias lanlarán un mes en 
lona, Sevilla y en todos los pueblos del 
mundo; es decir, que se obligue á los 
panaderos á espender panes de un kilo, 
y de quinientos, doscientos cincuenta, 
ciento veinticinco y sesenta y dos y 
medio gramos, para que estas fraccio-
nes estén ai alcance de pobres y ricos, 
de los que comen mucho paq y de ios 
que comen poco. T es preciso también 
que el precio sea equitativo y qno no 
se pueda alterar sin eJ correspondien-
te permiso de la autoridad local; que 
el alcaide, los tenientes de alcalde y 
los alcaldes do barrio, pesen con fre 
cuencia el pan á los expendedores, y 
que como se hace en la Península el 
que encuentren falto de peao lo dec;o 
misen, mandándolo á la beneficencia 6 
repartiéndolo á los pobres y además 
imponiendo una fuerte multa á los in-
fractores. 
Este es el orden establecido y con 
ello desaparecerán los abusos que se 
están cometiendo en la actualidad, 
pues de seguir disminuyendo el peso 
de los panes como abora se está ha-
ciendo, resuu'.tarán éstos más cuícos 









He ignora á dóudi-
í h s máquinas. 
Hace un mes ao pe 
fto realizara eo la íai 




¡ fondo del eru-
ira esití para uioniai 
SO cu que la operación 
í.ria de la Trasallán-
tica. Como se hizo coa «1 Carlos V. 
' La opinión pide que se depuren respon-
liabÜu 
Quero 
ius. He oyen uiuchas censuras. 
al 
t a F i a l e n i i d n t l do Pinar del jRío, 
soirospondicnlc al I I del actual, 
dedica un artículo, tan lisonjero 
Cómo justó, al ilustre general Mel-
guh'.o, con motivo de liaber cesado 
en el gobierno militar de aquella 
provincia, qne tan relevantes ser-
vicios debe á sos dotes militares é 
im-ijusable actividad en la persecu-
ción de ios rebeldes. Dice nuestro 
colega, repitiendo lo que yá sábíá-
rnos y lo que reconocen los leales 
babitantes de la provincia, que mer-
ced al general Melguizo la Vuelta 
AlVajo goza hoy da una, paz relativa, 
y que debido á sus gestiones y á 
sus grandes deseos, casi la mayoría 
de las tincas están cultivadas y con 
regulares cosechas, defendidas por 
fortines establecidos en ellas, cons-
truidos por sus indicaciones y haber 
facilitado hombres y armas para su 
defensa. 
Con este motivo, al cesar en el 
gobierno militar de Pinar del Río, 
el regidor de aquel ayuntamiento 
señor Euiz, presentó al cabildo la 
sig uieute proposición, aprobada por 
iimuiimidíjd; 
ItüSXBK A yD NT A MI KN l'O: 
Acciones de guerra llevados á cabo on 
esta provincia, contra ios enemigos de la 
.Patria, de la Saciedad y do la Keügión, ve-
rUioadas por nuestras columnas a! mando 
de nuestro querido General Gobernador Mi-
litar, don Cayetano Melguizo, hicieron to-
mar el acuerdo á esta Corporación, en Oc-
tubre de 1896, de nombrarlo hijo adoptivo 
de la ciudad, acuerdo que fué adotado por 
nnan'nnidad y que mereció el aplauso de 
todos los hombres de bien. 
Posteriormente ha venido realizando 
bu estro General Gobernador Militar otros 
setos que le hacen doblemente acreedor á 
la estimación que ya se le tenía, como son 
haber ordenado la construcción de iníini-
dad de fortines en las fincas principales, 
facilitando armas y soldados, para su cui-
dado y con lo cual la cosecha do taoaco 
que boy tiene la Vuelta Abajo se debe á 
esas acertadas medidas, que han salvado 
de una ruina completa á este territorio; 
que el hambre no se enseñorease entre loa 
reconcentrados y que nuestro comercio é 
industrias no tuviesen que cerrar sus puer-
tas, acosados por la tristísima situación 
que hubiésemos atravesado. 
A más de lo expuesto, debemos á nues-
tro General Gobernador, que ricos vegue-
ríos no estuviesen hoy quemados, y que de-
bido á su espíritu de querer ver floreciente 
la rica zona vueitabajora á ól encomenda-
da militarmente, procuró salvarla, como lo 
consiguió y por ío cual mües de personas 
están gozando de un sit uación relativamen-
te feliz, si tenemos en cuenta lo que pasa-
ría do haberse llevado á cabo su destruc-
ción. 
Otras muchas razones (que están al al-
cance de todos, lo que me excusa para que 
las exponga) unidas á las ya expresadas, 
«íé hacen venir hoy en demanda de la so-
"iicíiiid siguiente: 
'•Que á una de las calles de esta ciudad 
se le sustituya el nombre que tiene y se le 
ponga el del "General Melguizo." 
Salón de Sesiones á losóle?, diasdel mes 
de marzo de 1897. 
Con este título nos envía un 
¿preciable suscripítór las siguientes 
iiDeas: 
El concejal señor M a seda hizo pre-
sente en la última sesión del Ayunta-
miento que meses pasados había pre-
sentado una moción para que el pan 
que se expende al público fuera des-
pachado al peso y no á granel como 
se está haciendo. 
Es sensible que no se haya activado 
más un asunto de tan vital interés pa-
ra el veeindario de la Habana, y más 
sensible todavía que los encargados 
de ejecutar los acuerdos municipales-
puesto que la moción referida fué to-
mada en consideración—no hayan pro-
curado resolverla definitivamente, " 
Hoy qne las pagas no andan al co-
rriente y que todos los artículos se es 
tán poniendo carísimos ¿no se com-
prende que ordenando la venta del 
''pan al pe?o habría de salir beneficiado 
el público? 
Ta que este asunto se ba vuelto á 
poner sobre el tapete, es de imprescin-
dible necesidad que nuestro* ediles se 
ocupen en él con toda la atención que 
requiere, á fin de que en la Habana se 
haga lo mismo que en Madrid, Barce-
s. 
La 
m i PÜLIBO Y AEaOTO 
noticia que nos eoinunico 
ayer nuestro corresponsal telegrá-
üco de Madrid, de haber tallecida 
en la Corte, adonde había niarcba-
do en uso de licencia y procurando 
vanamente el restablecimiento de 
su salud, el l l tn io . Sr. Presidente 
do la Eeal Audiencia de la Haba-
na, D. Josó Pulido y Arroyo, ha 
producido general sentimiento en 
esta sociedad, donde era tan cono-
cido como estimado el recto magis-
trado. A ese sentimiento nos aso-
ciamos de todas veras. 
Él 8r. Pulido y Arroyo que h a b í a 
servido largo tiempo en la carrera 
judicial de esta Isla, llegando al 
más alto puesto de la magistratura 
por t,us dotes de ilustración y su 
energía de carácter, en todos los 
cargos que desempeñó ha demostra-
do juntamente con esas relevantes 
dotes, la mayor rectitud, conquistan-
do un nombre puro, única heren-
cia que lega á su respetable y res-
petada- familia. 
Incansable en el trabajo, demos-
tró esas cualidades sobre todo cuan-
do desempeñaba en esta misma Au-
diencia el cargo de Fiscal de S. M , 
De diez y ocho á diez y nueve ho-
ras del día consagraba al trabajo, 
siéndole bastante cuatro ó cinco 
horas para el descanso, á pesar de 
lo delicado de su naturaleza. 
Descanse en paz el probo magis-
trado, y reciba su excelente familia 
la expresión sincera de nuestro 
sentimiento. 
SERVICIOS SANITARIOS MüHICPALES 
Movimienio del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 25 
Idem de altas por cura-
ción 41 
ídem de defunciones 10 
ídem de otras enfermeda-
des infecciosas 






Cajas invertidas 5 
Idem remitidas ai Hos-
pital 
Altas en el Hospital 12 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 4 
Conducciones a l Oeftienterio 
De viruelas 8 
Otras enfermedades in-
fecciosas 
Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entrojadas.. 
Total de servicios... 





La expedición preparada en Panza-
co!a y Apalachicola se ha disuelto á i 
causa de la vigilancia de las autorida- | 
des y la interv.-ución del crucero ame-
ricano Marble l iend. 
El vapor Thrée F i i m d s está en las 
costas de la Fiorida, naciendo opera-
ciones iioitas. 
El vapor Souih Portlandestá en San-
to Do mi a; 
Laurada. 
jo, y nada se sabe del vapoi 
BAURÍO DE PUEBLO NUEVO. 
Desde hoy, sábado, habrá vacuna 
directa de la ternera, gratis, en la calle 
de Marqués González, número 51, es-
quina a Paseo de Tacón, por el ilus-
trado Dr. D. Juan Llerena, cuyas ter-
neras facilitan los individuos que com-
ponen el Comité Patriótico de este ba-
rrio; por lo que se ruega á todos los 
vecinos del mismo que no estuvieren 
vacunados, así como á los qne no les 
haya producido efecto la última vacu-
nación, pasen á revacitnarse nueva-
mente en dicho pauto, de tres á seis 
de la tarde. 
Le anticipa las gracias su aftmo. s. 
s, q. b. s, m., 
Gregoria Cuadern. 
En la Estación Central de los Bom-
beros del Comercio, calle del Prado, 
esquina á San Ju^é, se administra 
gratuitamente, todos los días, de doce 
a dos de la tarde, el virus vaccinal, á 
cuantas personas se presten á ello. 
6 
risa. El batallón de Puerto iíico alcanzo 
el día 11 en Clavellina á varios grupos 
rebeldes, que abandonaron dos muer-
tos con armas y cuatro caballos. 
La columna tuvo solamente tres be-
ridos. 
EL N I C E T O 
Ayer salló con rumbo á Matanzas, 
por español Niceío. 
Fuerzas de caballería de Sagunto 
sostuvieron ligeros tiroteos, haciendo 
un muerto al enemigo y destruyendo 
una prefectura. 
El batallón de Saboya, en eí paso 
Quemadas del río Hanábana, hizo un 
muerto y ocupó dos caballos. 
M A 
Fuerzas de infantería de Marina 
destruyeron un campamento y veinti-
trés bohíos, bacieudo un muerto al 
enemigo, 
Uesuitaron dos heridos de tropa, 
B) coronel Alfau alcanzó el día 0 un 
grupo entre Cotorro y el Pan, hacién-
dole dos muertos. 
El día 10 batió otro grupo en Cama-
rones, causándole uu muerto y cogién-
dole el armamento. 
Guerrillas de Jovellanos hicieron un 
muerto á un pequeño grupo, cogién-
dole armas, documentos y medicina. 
Las de ¡lato Nuevo tomaron un cam-
pamento en lomas Tejedor, causando 
uu muerto ai enemigo. 
Fuerzas de la séptima zona batie-
ron el día 12 nn gruño rebelde en Cbar 
cas, dando muerte á un titulado sar 
gento. 
El coronel Feijóó coa fuerzas de Gua-
dalajara sorprendió el día 9, en la Sie-
rra del Arzobispo, un grupo al que hi-
zo dos muertos, ocupáudoleun maüsser, 
2 tercerolas, 17 caballos y un mulo car 
gado de viandas. 
En San Lorenzo volvió á encontrar-
lo, haciónJole otros dos muertos, y ê  
dio 11 en los montes Vizcaíno lo batió' 
de nuevo, haciéndole uu muerto. 
i \ j tí'SáÁ 
La guerrilla de Bramales sorpren-
dió un grupo rebelde, con el que sostu 
vo tiroteo, resultando muertos el titu-
lado teniente Pagés y otro individuo, 
ocupándole dos mulos y armas. 
Fuerzas de Valencia hicieron á nn 
grupo enemigo siete muertos qne que-
daron en el campo. 
La columna tuvo cuatro soldados 
heridos. 
El jefe de la zona de Mantua sor-
prendió una prefectura en Tambas de 
Estorino, matando al titulado prefec 
to, Agustín Eodríguez, y dos más, ocu 
prndo un caballo, reses vacuvas y do-
cumentos. 
La fuerza tuvo dos heridos. 
Después sdstuvo fuego en Pulgar 
con un grupo, al que hizo seis muer-
tos, causándole otros cuatro el día 8 
en el Valle de Tumbas. 
En otro encuentro sostenido el día 9 
coa los rebeldes, les causó siete muer-
tos, cogiéndoles un fusil, tres tercero-
las, municiones, botiquín, diez reses y 
dos caballos con monturas. 
La columna tuvo dos oficiales y diez 
y siete de tropa heridos. 
Presentados 
En las Villas, uno, con machete; en 
Matanzas, tres, con armas y caballos, 
y en Pinar del Efo, 5, con armas. 
LA CAR 
Ayer ingresaron en la Cárcel el 
blanco Aquilino Sánchez y Muñiz y el 
moreno Juan Hernández Ptuda. 
En el propio establecimiento fueron 
dados de alta los blancos Isidoro Gui-
llermo Yanes, J. Arcóte, Valentín Al -
varez y Fernando Menéndez Eodrí-
guez. 
El Sr. Dupuy de Lome, nuestro 
ministro en Washington, ha comu' 
nica do ayer al Excino. Sr. Gober-
nador General, lo siguiente: 
El vapor B'ermufa llegó á Fernandi 
pa y el Vice-cónsul inglés le retiró los 
papales. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
40 tercerolas manteca La Cubana,. $12 
quintal, 
50 cuñetes id, idetn, $12| id. 
60 cajas latas id. idem, $11^ id, 
30 cajas medias id, idem, $15 id, 
25 cajas cuartos id, idem, $15$ id, 
500 sacos arroz de Valencia, reservado. 
100 saeos id. idem, 8i rs, ar. 
100 sacos id, idem, 8̂  rs, ar, 
2000 sacos arroz semilla, Si rs, ar. 
100 canastos papas gallegas, 14 rs, quin-
tal, 
150 sacos harina americana Flor de Tri-
go, $11, 
100 cajas bacalao, $8 caja. 
j f A H I Q O S 
Los blancos Antonio Izquierdo Lpon (a) 
Cangrejo y Abundio Canales Torres, fueron 
detenidos'ayer, el primero en el barrio del 
Pilar y el úitiruo eu el del Arsenal, por ser 
individuos de malos antecedentes y estar 
afiliados á la perniciosa asociación de ñá-
ñígos. 
El nombrado Canales, según la policía, 
ba sufrido distintas prisiones por robo, le-
sioues y disparos de arma de fuego, y está 
designado como compañero inseparable del 
miñigo José Lubián, que se encuentra de-
tenido, en cuya unión cometían asaltos y ro-
bos y otros becbos criminales. 
EÍ Cangrejo y Canales ban ingresado en 
el Vivac gubernativo á disposición del señor 
Jefe de Policía, 
DETBHIDO 
Lo fué ayer en el barrio del Monseriate el 
menor pardo Gustavo Mental vo, vecino de 
Manrique, n" 55, acusado de ser el autor de 
haber arrojado harina al rostro de doña An-
gela Socorro, en momoutos en que transita-
ba por debajo de los portales del Casino 
Español, y de nacerle caer de uu empellón, 
ocasicnáiulose la fractura del brazo derecho. 
El detenido fué puesto á disposición del se-
ñor Juez de Instrucción del distrito de 
Belén. 
ESTAFA 
Ha sido detenido en el barrio del Monso-
rrate el menor moreno Víctor Acosta, acu-
aado por D, Josó Tejeiro, dueño de la bode-
ga calle de Animas, de haberle estafado 78 
pesos en plata, valiéndose para ello de va-
rias papeletas con la firma suplantada de 
doña Agripina Albear y Acosta, 
El denido confesó su delito y manifestó 
que el dinero lo había gastado en comer y 
divertirse. 
M0BD1DUBA 
El celador de Colón puso en conocimiento 
del Juzgado Municipal de Guadalupe, que 
el menor Páblb Montaña, vecino de la 
calle dé Crespo n0 43 accesoria por Bornal, 
fué mordido por jan porro que le causó va-
rias escoriaciones en la región dorsal izquier-
da de pronóstico leve, 
UNA PELEADA 
Hrdlóndose el menor pardo Rafael Val-
verde en la calle de San José y San Nicolás, 
fué lesionado en la mano derecha con una 
piedra que le arrojó otro menor de su cla-
se" LESIONES 
La negra Julia Pedroso, vecina de la ca-
lle de los Angeles, n? 54, fué asistida ayer 
en la Casa do Socorro de la 3a demarcación, 
do varins contusiones de pronóstico leve, 
que según su manifestación, le fueron cau-
sadas por un individuo de su raza, nombra-
do Víctor Valdés, que fué detenido. 
DESAPASUSOIDO 
A la policía participó ayer el pardo Mar-
tín Fimillosa, encargado del solar, calle de 
la Salud n0 141, que el inquilino don Enri-
que Klvas ha desaparecido de su domicilio 
desde el dia 27 del mes pasado, dejando su 
habitación cerrada. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a t u n a . 
Suplico á Vd, so sirva insertar las adjun-
tas lineas on contestación al comunicado 
suscrito por la Unión Africana y encabeza-
do por don Pió Pérez Castillo, que vio la 
luz en el periódico L a Lucha ol dia once 
del corriente. 
Impasible parece que don Pío Pérez ̂ Cas-
tillo haya perdido la memoria hasta el ex-
tremo de incurrir en los errores ó inexacti-
tudes que contiene su comunicado. Sin ha-
cer alto en las amenazas ó inculpaciones 
calumniosas que encierra, porque para és-
tas me reservo el derecho que la Ley me 
concede para exigir la responsabilidad 
consiguiente á sus autores' 
Es incierto que se rae haya otorgado po-
der alguno para la defensa de los pleitos 
do la Asociación Africana, que representa 
el referido don Pío Pérez Castillo. El podep 
se otorgó á favor de procuradores, bajo la 
dirección del letrado don José E, de Silva, 
por ante el notario don Francisco de Cas-
tro en 18 de noviembre do 1S90, lo que en 
totalmente distinto do lo múnifestado. 
Es igualmente falso que nada se hicleso 
basta el dia en reclamación de los terrenos 
que dice poseer el cabildo, pues como A-
gente que fui del referido letrado, puedo 
asegurar que se siguió juicio de mayor 
cuantía en reivindicación de dichas fincas 
contra don Manuel Muñiz y Prendes, juz-
gado do 1* Instancia de Belén, procurador 
José Valdés Castillo, 
Es también falso que no haya habido re-
solución en dicho pleito, pues se siguió por 
todos sus trámites, representando lá parto 
contraria el doctor don José Novo y procu-
rador don líamón Rivas, tanto en el juicio 
principal como en los inciden les promovi-
dos, especialmente el de insolvencia inicia-
do por don Pío Pérez Castillo por c) estado 
de pobreza en que se encontraba el cabiido 
que representa, si j poder continuar el jui-
cio por la falta de recursos hasta para el 
abono del papel, lo cual no se 
con los tres mil y pico de peso 
del tesoro á que alude el con: 
que hubiera que desalojarle de la casa qti"-
vivía por falta do pago del alquiler que a-
bonaba al señor Penicbet, cuyos antece-
dentes obran en este archivo, siéndolo 
cierto que se dicto soóteueia por ol señor 
Juez don Joaquín Torra!bas on 10 do mayo 
de 189'), es decir después de cerca de tres 
años de India, declarando sin lugar ta de-
manda, absolviendo á don Manuel Muñiz y 
Prendes y condenando á don Pió révQZ 
Castillo eu representación del cabildo al 
compagina 








L M S T R Í S I M O SEÑOR 
Jefe Superior de Administración Civil, Primer Teniente Supernumerario 
del l.er Baíalíím Voluníarios de la Habana, Presideiíté de la Refinería de 
Azíícar de Cárdenas, Consejero del Banco Español de la Habana, Yocal de. 
la Junta Cenlral del Partido linión Coiistiíucional y coiuerdaute banque-
ro de esta plaza. 
Z E T A . ^ ^ . L L E O I I D O 
D E REOiBIR LOS SANTOS SAOBAMENTOS-
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las ocho de m a ñ a -
lüa, d o m i n g o , los que suscr iben, su desconsolada espo-
sa, padre , padre p o l í t i c o , he rmanos y h e r m a n o s p o l í t i -
t i cos , ruega i i á sus amigos se s i r v a n c o i i c u r r i r á l a casa 
m o r í n o r i a , ca l l e de Santa C la ra n , 4 1 , pa ra a c o m p a ñ a r 
sn c a d á v e r a! Cemen te r i o Genera l , favor q n e v i v i r á n 
e t e r e amen te agrad ec id o s. 
l í a b a n a 13 de M a r z o clk 
más de 30 años, con buena fe y justo título 
que es uno do los medios de adquir ir el do-
minio y que alegó y probó ol upñor Prendes 
en diebo debate. 
Es de todo [mulo falso que don Pío Póijez 
Castillo haya entregado al dicente ni á otra 
persona cantidad alguna ni que baya satis-
fecho los honorarios ó costas á que salió 
condenado y que aun adeuda y que por su 
estado de pobreza nadie ba pretendido co-
brarlo, limitándose únicamente al pago del 
poder, sellos, juicio de conciliación y papel 
necesario para suspender la demanda como 
es notorio y consta á los curiales que inter-
vinieron en el j nielo. 
Es cierto que poseo una habitacón en el 
solar gituado calle de Bomba, nümero 35, 
pero ésta la adquirí con mi dinero y no per-
tenece al cabildo ni está en sus terrenos, 
pues la hube de Da Isaoe! Grain y Montoa-
quieu en 9 de septiembre de 18S6 por escri-
tura ante el notario público D Carlos Laurent; 
es decir, cuatro años antes de que yo cono-
ciera á don Pió Pérez Castillo y al Cabildo 
Africano que representa: todo lo demás 
que contiene el referido comunicado es pura 
invención, efecto de su acalorada fantasía. 
Basta lo expuesto, cuyos justificantes con-
servo y que son del dominio público por 
hallarse sus originales en losjuzgados y no-
tarías citadas para quo pueda formarse 
juicio del desprecio que merece por su fal-
sedad el comunicado á que me ho referido 
en la presente coutestacióu. 
Agradeciendo á Vd., Sr. Director, (p pu-
blicación de este escrito, queda á sus órde-
nes su atto. s. s. q. b. s. m.—Francisco ¡i* 
de Silva. 
Habana, 12 de marzo de 1896; 
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Cármen Eclieverría de Cañizo—José Cañizo y Gómez—.Rafael Rcheverría—Manuel, 
Juan Raqtistá, Generoso, Abel y Arsenlo Cañizó—Federico Siiaz—Ceferiuo Suu Martín— 
Aurelio Llata—Oscar Giquel—Francisco Pérez y Francisco Ramírez, 
KTo se reparten invitacicaes. 
C 386 l-l-i 
Fosamos en coaocimient© del pú-
blico y en especial de las familias, 
qne hoy, sábado, á las 7 de la. 
noshe se-rá la apertura de un Salen 
Hegio dedicad© al servicie de hela-
dos, mantecado y Ci%mas. 
"CJnído esto á nuestro inimitable 
K K C T A H SODA y el ya famoso 
Soda Cream, creemos serán moti-
ves bastantes para que el público 
y en especial el bello sexo nos siga 
dispensando la protección con que 
hasta ahora nos ha distinguido, po/ 
lo cual estamos muy obligados. 
S i antedicho Salón está contiguo 
á nuestra antigua casa, que todo el 
mundo bien concee. 
De nuestros helados solo diremos 
que pronto se rán tan solicitados 
como nuestro HHOTAH SODA, con 
lo cual creemos es sobrada reco-
mendación. 
SHíTi'Aii SOOA. SJuN RAFAEL N \ . 
Vocátl de l a J i m t a D i r e c t i v a de l Casino Espaf iol 
l E E A . F J L L U i E O I I D O 
¥ dispuesto su e n t i e r r o pa ra m a ñ a n a , ñ las ocho, los 
que s i i sc r iben , sup l i can á los s e ñ o r e s socios de este Jns-
t i t n t o , se s i r v a n encomendar su a l m a á D i o s y a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r de l a casa m o r t u o r i a , Santa C la r a n ú -
m e r o 4 1 , a i c e m e n t e r i o de C o l ó n . iMi^tHi 
m 
Excmo. Sr. D. Anselmo Rodríguez Domínguez, 
Excmo. Sr. Marqués de Pinar del lí!o 
Sr. D. Segundo García Tulóa, 
„ ,, Samón Argüe-Ues. 
,, Jobo María de Arrarte, 
José de la Puente. 
„ Antonio Díaz Blanco. 
,, ,, José Novo y García. 
Excmo. Sr. D. Cosme Blanco Herrar* 
Sr. D. Aütouio Jovcry Puig. 
„ ,, Joaquín M. de Pinilío», 
„ ,, Marcelino Arango. 
Francisco de la Cuesta, 
„ Florentino Menéndez. 
Manuel Cachaza Bance< 
,, „ Juan D Zabala. 
„ Crisanto Calvo. 
„ José M. Mantecón. 
,, liamón Cifnentes. 
„ Manuel Prieto. 
Bíaxitniuo Fernández, 
,, „ Andrés Sena, 
C 3̂9 
Sr. D. Lorenzo Mucíierza. 
ii Manuel J. Vallas. 
„ Manuel Romero Rubio. 
,, Adriano de la Maza. 
Francisco Portillo. 
„ „ F- aucisco Rivero. 
„ Manuel Menéndez Parra; 
,, Martín Echczarreta. 
,, Manuel Pérez García. 
„ Guillermo Colón. 
,, Marcelino Martínez, 
„ Modesto Hierro. 
„ José Lizama. 
,, Juan Aizpuru. 
„ Aveüno ¿?rrilla. 
,. „ Emilio Luengas. 
„ „ Máximo Castillo. 
„ „ Ricardo Alv̂ rez. 
„ , , A r u M í h Gorriarán. 
„ ,, DioniMo de Rafael. 
„ José Fernández Goizueía. 
„ Agustín Arana Naranjo. 
Se alquilan los altos de la nueva 
casa. 1737 a2-12 d3-13 
S e c r e t a r i a : 
De orden del Excmo. Sr. Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, so a-
nuncia, por este medio, á los socios en ge-
neral, que el domiugo próximo Í4 del co-
rrionte, y á !as 8 en puuto de la mañana, 
tendrá electo el solemne acto de la bendi-
ción de nuestros sanatorios, situados en el 
Cerro n0 65lJ, después de la misa de cam-
paña que se dirá allí mismo. 
Necesario es que los Asturianos todoa 
del Centro respondan al llamamiento que 
se les hace, en los momentos de inaugurar 
lo que, por su situación y bellezas topográ-
ílcas, se podrá llamar el mejor entre los 
mejores sanatorios modernos, concurriendo 
á ese acto acompañados de sus íámíliares 
á fin de dar mayor esplendor á la fiesta. 
Se anuncia además que después del aviso 
oficial de los palenques, saldrán del Centro 
en comisión la Junta Directiva y Secciones, 
con dirección á la Quinta. 
Habana, 11 de marzo de 1897. 
El Secretario, F . Sta. Eulalia. 




Centeue» á 6.38 plata. 
En cantidades á 6.40 plata. 
Luises á 5.08 piata. 
En cantidades á 5.10 plata. 
Plata 83 á 82^ 
Calderilla 24 á 25 
EL S A N J U A N 
Ayer tarde salió para Santiago de Cuba 
el vapor San Juan, llevando carga. 2 fac-
tores y 14 individuos de tropa. 
E L M A S C O T T E 
Esta mañana fondeó on fuerte proceden-
te de Tampa y Cayo Huesu, bl vapor ame-
ricauo Mascoiíe, trayendo correspoudeDaiajL 
carga general y 15 pasajei-os. * ' 
í í í s l r u c c í ó n y R e c r e o d e A r t e s a n o s 
de J e s á s de) Mon te . 
El próximo sábado 13 del corriente, celebrará esta 
Sociedad el SEGUNDO BAtLE de DISFRACES 
de la presente temporada con la primera orquest» 
de MARIANO MENDEZ. 
Ser:l requisito i. uispenaable la presentación de) 
recibo del mes actual. . 
So admitirán socios hasta última hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús del Monta Mar»o « de 1897.-El Secretario, 
A. Lombard. 165i a4-10 
C o n s e j e r o d e l B a n c o E s p a n o l d e l a I s l a de C u b a , 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d i a l á d e l 
a c t u a l , á l a s o c l i o d e l a m a ñ a n a , e l G o b e r n a -
d o r , l o s S u b g o b e r n a d o r e s , C o n s e j e r o s y J e f e s 
d e d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o , r u e g a n á l a s p e r s o -
n a s d e s u a m i s t a d , se s i r v a n a c o i l i p a ñ a r e l 
c a d á y e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e S a r -
t a C l a r a n ú m e r o á l , a l C e m e n t e r i o ele C o l ó n 
H a b a n a 1 3 d e m a r z o d e 1 8 9 7 , 
CS87 la-33 
Sccreíaría áe los taios de la M a 
LAMPAEILLA N. 2 
(LONJA D E VIVERES) 
Horaa de despacho: de 7 á 10 ds 
la mañana y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8, 
Representante en Madrid D. Antonio González 
López. C334 P 1 M 
L o s S r e s . E g u i ü o r y C o r a p . , „ 
rematadores del impuesto del t im-
bre para fósforos, anuncian al pú-
blico que venden en bv. depósito por 
gruesas y media*) gruesas de fósfo-
ros, y han autorizado á su vendedoi* 
D. Baldomero Menéndez para es-
tablecer vendedores ambulantes, 
quienes venden ya 2 cajitas que 
cantienen 56 cerillas cada una por 
6 centavos y 3 cajitas por 10 cen-
tavos en billetes. 
C 3o& la-13 3d-14 
M a m . 1S de 1 3 § 7 
I 
LA MISERIA 
Escrita para d DliTUO D E L¿ MARINA) 
1 
¡Que inste escena pieeeniaba aque-
lla pobre habitación! Sobre humiídí-
¿imo lecho so agitaba tierna é inocen-
te criatura devorada por continua iie-
bre; sus ojitos hundidos, su carita des-
urada, su respiración anlielosa, eran 
señales de que la implacable enferme-
dad conducía á aquel ángel á las puer-
tas de la muerte. 
A los pies del lecho una infeliz mu-
jer, hermosa y triste, contemplaba los 
progresos de) ma) con una mirada, 
mezcla de angustia y ternura, con una 
mirada cuya muda elocuencia los ojos 
do una madre pueden solo expresar. 
A su lado se hallaba una niña de 
cuatro años, delgadita, pálida y exto-
tinada por las continuas privaciones 
llevadas al extremo, que estendió su 
pequeña y descarnada mano murmu-
rando con débil é infantil vocecita: 
—Mamá, dame un pedazo de pan, 
tengo mucha hambre. 
—¡illja del alma mia! exclamó con 
desgarrador acento aquella víctima de 
la desventura; espera que venga ta 
padre ¿sabes, corazónl él íe traerá de 
córner. 
"V un torrente ÚQ lágrimas brotó de 
nas ojos, lágrimas de pesar profundo 
y cuya amargura coa nada puede ser 
comparada. 
"En esos momentos tocaron ligera-
mente en la puerta. 
—¡Si fuera papá! murmuró la niña, 
que sentía que su estómago se revela-
ba contra uu:v abstinencia tan prolon-
gada; no, no es el, mamá; es una carta 
para tí. 
La desgraciada rasgó el sobre y fijó 
la vista en el escrito-, toda la dulce ex-
presión de su semblante desapareció 
pintándose en él la mayor indigna-
ción. 
—¡Miserable! exclamó y con nervio-
so ademán estrujó el papel entre sus 
crispados dedos. 
— Ahí viene papá! gritó la pequeña 
iluminándose sus ojos de esperanza y 
alegría, 
A l oir á ía niña, la madre ocultó 
precipitadamente la carta que acaba-
ba de recibir: algo muy terrible ence-
rraba, algo que llevaría mucha hiél al 
corazón de su marido. 
Este entró; su aspecto era sombrío, 
-sus facciones estaban horribiemente 
contraidas. 
Su esposa le interrogó con la mi-
rada, 
—Nada, María, exclamó con voz 
ahogada, ni trabajo, ni dinero, ni na-
da; miseria y maldición es todo lo que 
me da la suerte. 
Ella bajó la cabeza, como agobiada 
bajo un peso enorme. 
El enfermito hizo un movimiento y 
nú quejido doloroso entreabrió sus 
descoloridos labios. 
—Hijo de mi vida! gimió la madre, 
dice el médico que es preciso acudir 
con tiempo que mañana será 
demasiado tarde que el peligro 
es inminente Dios mió! Dios 
mió! 
—Papaito, ya tengo hambre, dijo tí-
midamente la niña. 
Un espasmo nervioso cxtremeció el 
robusto pecho de aquel hombre: sus 
ojos estaban secos, pero su corazón 
lloraba. 
Dirigió hacia el cielo una mirada de 
angustiosa desesperación, después to-
mando ei^caiDÍrio de la cal!©, mur-
muró: 
— Suelvo en seguida. 
Y se alejó, 
I I 
JSTo había transcurrido un cuarto de 
hora, cuando tocaron nuevamente en 
la puerta. 
La niña abrió y dijo á su madre: 
—Es un caballero que pregunta por 
tí. 
—Dile que pase, hija mía. 
Foco después penetraba en la habi-
tación un señor airo, irreprochablemen-
mente vestido y de muy elegante por-
te.' 
A l verlo María se puso en pie, asus-
tando á su bija la adusta expresión 
de su semblame. 
—Caballero, basta de ultrajes, ex-
clamó con irritado acento; hágame V. 
el obsequio de marcbar8e,~y conel de-
do le indicó la puerta. 
—Sea Vd. razonable, murmuró éi 
con impasible calma: su niño se le mue-
re y yo vengo á ofrecerle su salvaoión. 
El enfermito tendrá cuanto le haga 
falta y sanará, puesto que muere por 
falta de recursos. ¿Tendrá V. valor de 
dejarlo morirf 
Al oírlo, la pobre madre se dejó 
caer de rodillas y juntando las dos 
manos exclamó con vo? temblcrosí? y 
acento suplicante: 
-Por piedad, señor, sea V. bueno, 
noble, maguánimo; salve á m» hijo sin 
esa condición horrible que me impone. 
—Bien quisiera, pero no puedo; ya 
be dicho á V. en mi carta basta don-
de me lleva la pasiór? que V . me ins-
pira 
— Ah! calle, ealle, exclame ella le-
vantándose, y miró á la niña como te-
miendo quecemprendiese e! sentidede 
aquellas palabras. 
Pero el temor era infundado; la pe-
qneñuela acababa de dormirse jumo á 
3a cama del niño moribundo. 
Su rubia cabecita descansaba sobre 
f u s diáfanos y delgados bracitos y és-
tos sobre el lecho, El sueao misericor-
diosc la había sorprendido para dar 
alguna tregua á las torturas de' ham-
bre. 
El enfermito lanzó uneneudo; pab-
dfz mortal se extendió por su carita 
de ángel, abrió los ojos ya casi vela-
dos, buscó con la mirada á su madre 
y queriendo tender bacía ella sus ma-
ñítas murmuró débilmento: 
—Mamá, 
La infeliz, corrió hacia el bije de sus 
entrañas. 3e besó una y mil veces co-
mo queriendo darle vida con sus fier-
ros v amoroso? besos, pero e! niño ba-
Vía Vueitc á caer eo so pestracien y 
svs ojitos temaron á cerrarse. 
Elía le esírcebó contra su seno, cual 
h\ intentase disputar á la muerte su 
rresa; mas ¡a respiración difei'del pe-
cueñe la llaüaó á la realidad. Enton-
ces dejó al niño sebre ía cama, «n mar 
Jj^r-maf rodó per sus mejilla? y 
r-nrmuré con voz eutreccriada: 
--Ihjo de mi alma? te val varé; antes 
ene esbosa seré madre....' — 
I I I 
Había oscurecido. La morteema luz, 
de una lámpara alumbraba la habi-
tación, 
María daba á su hijo un medicamen-
ro de los muchos que tenía sobre la 
mesa: el pequeñueio visiblemente ali-
viado, le sonreía con dulzura. 
En la misma mesa que contenía los 
pomos de medicamentos, se hallaban 
unos manjares que- la niña devora-
ba con ansia. 
En esos instante» Uamaroit á la 
puerto, y entró el doctor. Al v«r al 
enfermo preguntó: 
—¿Le ha administrado V.todo lo que 
indiquól 
—Sí, señor, coatestó María, y sin 
poderlo remediar, inclinó la cabeza, 
sintiendo teflir»e su frente con el car-
mín de la vergüenza. 
—Pues dé V. gracias á Dio*, porque 
el niño está fuera de peligro. 
La jóven madre lanzó un suspiro de 
desahogo y sus labios se movieron co-
mo recitando una oración. 
Apenas el médico había salido cogió 
la infeiiz un lápiz yunpapely escribió 
las siguientes líneas, que denotaban el 
estado d6 «u espíritu' 
^Esposo mío: 
Perdón ame que atente coa M-»u.u vula. 
Oreo que estoy loca, 
Hoy, una mano caritativa me ha so-
corrido, pero estoy causada de su-
frir. 
Ten resignación y 
ángeles que te dejo. 
Muero amándote. 
cuida da los dos 
Después de trazar con mano tem-
blorosa los renglones que anteceden, 
buscó la carta fatal que recibiera por 
la mañana y la redujo á cenizas. Ac-
to seguido tomó una tremenda canti-
dad de opio, y besando á aquellos por 
quienes se saeriíicaba, se acostó en el 
mismo lecho del ouíermito no tardan-
do en dormirse para despertar en la 
eternidad. 
Dos horas después llegaba el des-
venturado padre oprimiendo en su de-
recha un miserable peso adquirido sa-
be JJios cómo. 
A i ruido de sus pasos la niña le-
vantó la cabecita y señalando con el 
dedo el cuerpo sin vida de su madre, 
murmuró: 
—iSTo hagas ruido, papá, que está 
durmiendo, 
L. A. 
Marzo 11 de 1897, 
Cerca do un mes hace que nos aban-
donó Frógob, y aún se aplaude y se 
explota su talento. 
El número de imitadores que le han 
salido, crece. Hasta hoy tenemos Fío-
rit-Frégoli, La Presa-Frégoli y López-
Frégoü. Y se han escrito y represen-
tado la Fm/oZwlirt nía, y \sx Habana• 
Fregoli, Y tenemos Fregoli en Tacón, 
Frégoli en I r i joa , Fregoli en la A I fiam-
bra y Frégoli en Albisu, teatro de sus 
grandes triunfos. 
Y, sin embargo, en ninguna parte se 
vo ni la sombra do Frégoli. Es verdad 
que sus múltiples talentos, sus gracias 
y habilidades, su inventiva, su voz, su 
porte distinguido, su elegancia, y sim-
patía, son inimitables. 
Albisu que quedó desierto después 
de la marcha de Fregoli, se llenó ano-
che de bote en bote al sólo anuncio de 
que iba á representarse allí un apro-
pósito de los señores K. Zabal y Ard-
nes, titulado: í labana-Frégo l i . 
¿Y qué cosa os la B a b a n a - F r é y o i i f 
preguntarán algunos. 
Pues nada, una revista insípida, 
con algunos plagios, y no pocos parla-
mentos eternos, lina serie no interrum-
pida de tipos que van desalando por 
la escena, y que para la mejor cora-
prensión del público, debió llevar cada 
cual un letrero que dijera: yo soy Fula -
no, yo soy Zutano, pues de otro modo 
quedamos todos á obscuras. 
Hay entre ellos un barítono en boga 
que no canta, una serpentina que no 
baila, una mulata cuya aparición na-
die se explica, una Margarita que es 
un primor y un Don Manuel ó séase el 
Sempronio de la ¡Joroiea, bailador de 
primera fuerza. Y vale más no se-
guir. 
La obra, en fin, con excepción de ios 
dos primeros coros, hechos con dos mo-
tivos de las obras de Frégoli, es lán-
guida, sumamente iánguida y anoche 
mismo le ha señalado el público su 
ouesto, 
•El foso! 
S e r a f í n K a m í r s z . 
VO SiULS PBL AtJTOB N ü r v 
Sabido es que Milán tiene desde ha-
ce tiempo el privilegio do los grandes 
estrenos. De la Scala salieron triun-
fantes para recorrer el mundo Falsta ff, 
Oí ele y el baile de Maazoti, Excelsior. 
En la actualidad se ensaya en dicho 
teatro u d nuevo espectáculo coreográ-
feo del mismo autor, titulado Sport, 
El argumento no puede ser más sen-
cillo. Una exbnilarina y una elegante 
dama inglesa se disputan el corazón 
de ut» vizconde francés, que se ha 
arruinado en las carreras de caballos, 
á causa de la traición de unjockey. 
Las dos ardientes enamoradas em-
prenden no largo viaje por diversos 
países con objeto de encontrar al ídolo 
de sus ensueños, resultando al final 
triuntante la virtud—una virtud rela-
tiva—y y castigada la maldad. 
Las decoraciouea son magníficas. 
Primero asistirá el público á una as 
censión á la Al tura de las Sierras, en 
el Canadá. Después de este cuadro, y 
por medio de una ingeniosa mutación 
á favor de tupidas gasas, aparece M 
templo del hielo, iluminado por intíni-
dad de focos eléctricos. 
Este cuadro termina con un brillan-
tísimo bailable de patinadores y una 
copiosa nevada. Luogo, sin transición 
algún, aei espectador asisto al Hipó-
dromo de Long-Champs. el día del 
Qrand Pr ix . 
La decoración representa con admi-
rable fidelidad el Stand y las tribunas, 
y con tal arte está preparada la esce-
na, qne una parte de la muchedumbre 
es de carne y hueso, La otra es pinta-
da Lo? caballos que galopan dispu-
tándose el premio, parecen arrancados 
del natural 
Luego hay un baile de tapones de 
botellas, un duelo femenino, una cace-
ría, ŷ  a) final di uuo de los actos, 
muéstrase al espectador la incompara-
ble Venocia, en grandioso panorama. 
Delante del palacio ducal se verifi-
can unas regatas de góndolas, en un 
estanque construido al efecto. 
JLa apoteósis es una alegoría del 
sport. 
Toman parte en este espectácu'.ooOO 
bailarinas y figurantas, y hasta la fe-
cha se han gastado más de 50,000 liras 
en las decoraciones, trajes y airezzo. 
COHIBIA PEOHIBIDA EH PAEIS 
Ha sido prohibida en París la repre 
sentación en el Teatro Mundano de 
una comedia en verso de M. Mougero-
lie, titulada Una noche en Venecia, y 
en la que parece ae trata de sacar á 
escena á Jorg« Saad, Alfredo de Mus-
set y el doctor Pageilo, de los que tan-
to se ha hablado últimamente con mo-
tivo de la publicación de unas cartas 
ya íarnosas. 
Annque la función iba á celebrarse 
á puerta cerrada y los billetes eran de 
convite, lo» herederos do los dos céle-
bres escritores han llevado al director 
de aquel teatro ante los tribunales, 
que ya entienden en el asunto. 
S E G U N D A S E R I E . 
Cediendo á las reiteradas súplicas de nu-
merosos afleionados al noble arte do Fiii-
dor y Lasker, nos hemos decidido á publi-
car, por capítulos, ou ol D i a r i o d e l a . M a -
r i n a , loa sábados de cada semana, ol se-
gundo volumen, casi todo inédito, de nues-
tros estudios referentes al Ajedrez Critico. 
Cuando apareció la primera parte de esa 
obra, los grandes maestros dol ajedrez, en 
Europa y América, la acogieron cou mar-
cadas muestras do estimación y aplauso. 
¡Ojalá que suceda otro tanto con laque 
ahora iniciamos, á pesar de que, en con-
cepto del principo de los ingenios bspg&o-
\ q í nunca segundas partes fueron buenas! 
Quizás sea un consuelo para muchísimas 
personas, dejar vagar ahora la imagiuacií'm 
por entre los complicados problemas del 
tablero moderno, como lenitivo á las ponas 
que boy abruman á Cuba, aunque parece 
que se ven ya en el horizonte déla política, 
días venturosos de paz, de reconciliacióD y 
de concordia. 
Eo la segauda sección del Ajedrez Criti-
co, se nos hallará más duros que en la an-
terior. Con los años, el alma se endurece, 
y con el hábito de loa an-llisis el espíritu se 
revuelve, cada vez más implacable, en con-
tra de los que se equivocan ó pretenden de 
cualquiera modo desfigurar la verdad, úni-
co cimíeuro sólido dol progreso humauo. 
ESTUDIO m 
enmenciando a ¿Lonsoíi. 
Hace más de 25 aíios que en el London 
Chess Club, de la ciudad de Bristol {Ingla-
terra), se veía inusitada agitación: el ilus-
tre Ignacio Kolisch y el profundo L. Paul-
seu jugaban la primera partida de su céle-
bre match. Fué un juego largo, empeñoso, 
disputadísimo. Paulseu, quo ' llevaba las 
blancas, hizo la jugada 69, y las piezas 
quedaron en la posición que sigue: 
Negras (Kcliscii.) 
Wé ñ i P 
Blancas (Paxilsen.) 
Naturalmente, las negras coutestarou; 
69—A x y según puede verse en las 
páginas 278 y siguientes de L a NouveÜe 
Jiégence de París, (correspondiente á Sep-
tiembre de 1801), M, Journoud, director 
de aquel periódico, hizo respecto de dicha 
jugada ol comentario que trascribimos á 
couttnuaeióu: 
UM. Kolisch joue cette série de coups cm 
son habilité ordinaire. Maíheuyeusement 
tout ce talent est déployé en puré per te, el la 
pnrtie est dans des conditions de nuilité; i l 
fauámnécessairement que teR s-cloignspour 
dller prendre le P, ct pendant ce temps le 
roí blanc qui sera toujours tenu á proximi-
té de la grande diagonals noire, pourra. par 
cettt route, gagner 'l'angle de salut " 
Continuó la partida de referencia, y des-
pués de ejecutado por las blancas el'moví-




Los combatientes; dando ía razón al co-
mentarista Journoud. terminaron ei juego 
de este modo, coc un empate forzudo-. 
80- 80—RxP? 
S1-R4A 81—E5T 
82-1? 3 A Tablas. 
Es evidente que el Rey blanco habría de 
seguir hasta simarse en "l T D, 
¿Podía haberse ganade la partida por 
aiguno de los jugadores? 
Antes de la referida jugada 80 de las 
I blancas (dijo E i Moro Mueade la Habana, 
1 de 17 de enero de ISQi), los comentadores 
I pusieron osta nota en el periódico titulado 
i L a Nueva Regencia: "M. Kolisch prueba 
| en esta serie de jugadas su común habiü-
j dad, Por desgracia ese talento se emplea 
1 inútilmente, pues la partida está eu condi-
! eíones do nulidad: será preciso que el Rey 
i se aleje para ir á tomar ei peón, y niioiitrás 
| tamo el Rey blanco, que estará próximo 
| siempre a ía gran, diagonal negra, podrá 
! penetrar por este- camino en el ángulo de su 
i salvación.-" 
i ••Eu efecto, aüadió E l Moro Musa, a: l!e-
l-gará ia posición del diagrama, M. Kolisch 
i comió el peón blanco: visto lo cual por M. 
1 Paaisen, llevó éste sa Rey a la i* del alfil 
i de la dama ó sea á O 4, y por lo tanto q-.ie-
| dó en disposición de avanzar á C 3, á la ju-
| gada eigitieate. donde no podía impedírscle 
ya tomar una posición segara/' 
Es bien sabido que alril- v peón no pue-
den vencer a! E nrrario.' cuando al alüi 
está en color diff.rcntc al ángulo en que de-
berá Qórbuar^ el pr-.-n y dicho Rey puede 
ftltuarse oportunaaieu:* es la casida de ese 
mismo ángulo; siendo la partida tablas, 
paos el jugador que dispone de dichas pie-
zas lo más qno puede hacer es ahogar ó 
forzar á su enemigo. 
El Sr. D. Celso Golraayo, que según está 
reconocido umversalmente, no tiene supe-
rior en el manejo do los üuales de partida, 
demostró que su colega y amigo el sabio 
Kolisch pudo y debió ha ier ganado en a-
quella posición, con solo p e r d e r nos t i e m -
p o s . Recomendamos muy mucho á diaeípu-
]os y maestros, tan admirable lección: 
Blancas, Negras. 
SO- 80—A 3 C !! 
8}~R4D 8 1 - A 2 T Í ! 
82— R 3 R 82—KxPÜ 
83— R 2 D 83—R 5 C 
84— R i A 84—R tí G y gauao 
En consecnencia. el doctísimo barón de 
Kolisch, ei gran ajedrecista de Presburgo 
(Hungría), qno nació en el mismo año que 
Morpliy, 1837, y quo hace poco tiempo mu-
rió á loa 52 años de edad en la capital de 
Austria, dió un trascendental traspié en 
aquella ocasión. También lo dieron, y esto 
es lo más raro, los sesudos comentadores y 
analistas de la época. Repitamos, pues, con 
el irónico Viüorgas: E n todas partes cuecen 
habas. 
Pero después de una de cal, otra de 
arena. Como justísimo homenaje á la me-
moria del gran Eolisch, conquistador del 
primer premio en ol Toruoo Universal de 
París de 1867, traduciromos las siguientes 
iinoas do L a Stratégie, doló de mayo de 
1889; 
"En 1861 M. Kolisch jugó en Bristol uu 
match contra M. L. Paulseu, cou la condi-
ción de quesería declarado victorioso quien 
ganase primero nueve partidas. Entonces 
M. Kolisch demostró üxtraordinaria fuerza 
moral. Habiendo perdido sucesiva mente los 
tres primeros juegos de esa lucha, se en-
contró en la situación de 6 partidas perdi-
das contra una ganada, y para salvar el 
match necesitaba vencer en ocho, antes de 
perder otras tres. A fuerza de paciencia y 
de energía él dió ocasión á quo tuviera qne 
anularse el match, después de la partida 31, 
con el siguiente resultado: Paulseu 7; Ko-
lisch 6, y partidas tablas diez y ocho—1" 
Este ostudio demuestra quo también se 
equivocaba Journoud, como todos los mor-
tales, y que si Kolisch hubiese ganado co-
mo pudo haberlo hecho—según el plan del 
Sr. Golmayo—la partida de que se trata, 
entonces aquel famosísimo match habría 
tenido el resultado siguiente: 
7 
Juegos ganados por Paulseu 
Idem por Kolisch < 
Idem tablas. 18 
Total 32 
¡Igualdad portentosa, de águila contra 
águila, de titán contra ti tán.. . .! 
A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z . . 
/ i á T I J L J L A . 
Ecos.—Muchas familias se propo-
nen asistir mañana, domingo, á la mi-
sa de campana quo se dirá en la mag-
nífica Quinta que posóe en el Cerro el 
Centro Asturiano, y en presencia de 
la cuarta compañía del Batallón Ur-
bano, A dicha fiesta concurrirá Para-
jón, el dueño de la ^Taberna Manín", 
guiando una carreta al estilo de "la 
tierruca" con ruedas chillonas y que 
conducirá, entre verdes ramos, una pi-
pa de confortable sidra. 
Segúa tenemos entendido, terminada 
la fiesta religiosa, se inaugurará ía Ca-
sa de Salud levantada en aquellos te-
rrenos y que aventaja á todos los esta-
blecimiencos de su ciase que existen 
en la ciudad. De modo quo este domin-
go 14 será día de júbilo para la colonia 
asturiana, porque ve realizado uno de 
ios proyectos que más ha preocupado 
siempre así á la Directiva como á loa 
socios. 
—Para cubrir el programa del do-
mingo, la Compañía Popular que ac-
túa en Payret, ha elegido la ópera Loe, 
Puritanos. Luc ía se canta por segunda 
vez esta noche. 
El debut de la contralto señorita 
Oaubía lo efectuará la semana entran 
te con la inspirada obra que se titula 
L a Favorita, 
—La Vieja se celebrará mañana con 
dos bailes en el Casino: uuo por la tar-
de, el Infantil de Trajes, y otro por la 
noche, ude disfraces y caretas". Asi 
mismo habrá baile de máscaras en el 
Pilar, y además públicos de la misma 
case en el ámplio Tacón y en ei fresco 
Irijoa, Total: cinco bailes eu un día. 
No se puede queiar la venerable Octo-
genaria. 
U n r a s g o d e n o b l e z a . — E l Prín-
cipe atleta. 
Nos referimos al hijo segundo del 
Rey Jorge, de Grecia; al que manda 
actualmente la escuadrilla de torpede-
ros surta ante Canea, 
Ei Príncipe Jorge tiene veintisiete 
años de edad; es alto, fuerte y por su 
aspecto recuerda los antiguos guerre-
ros que adornan los frisos del Parthe-
nón. 
Muy diestro en todos los géneros de 
sport, muestra especial predilección 
poi la gimnasia y la natación, 
Enorguliéceee de su gran fuerza 
muscular, y cuantos le conocen le lla-
man athleticos prinhyps (el Príncipe a-
tlótico). Su estatura es de un metro 
noventa y cinco centímetros, y su peso 
de ciento veinte kilos. 
El Príncipe es excelente eamarada 
de sus soldados 
A propósito de esto, cuéntase que 
un día, hallándose á bordo de una fra-
gata griega, cayó un marinero al mar. 
A! veno el Príncipe «e arrojó al agua 
y lo extrajo, salvándole de la muerte, 
pues las olas le arrojaban ya hacia los 
acantilados de la costa. 
El marinero se deshacía en frases de 
agradecimiento; pero el Príccipe, mo-
destísimo de suyo, le cortó la palabra, 
diciéndole: 
—No me lo agradezcas, pues sólo he 
querido demostrarte que tu Príncipe 
puede hacer algo bueno. 
B u e n a s l i b r e t a s , — E í Sr. Kicoy, 
uno de los libreros que más barato 
venden en la Habana, nos ha obse-
quiado con una libreta de 80 hojas en 
blanco, magnífica para llevar apuntes 
y que sólo cuestan á diez centavos, 
cantidad que no cubre ni el gasto del 
baen papel que en ellas se ha emplea-
do. La carpeta de estas libretas tiene 
una curiosa tabla de cambio de las rao-
neuas de ero y plata en ios mercados 
de Cuba* cosa muy necesaria en las 
actuales circunstancias para no ser 
víctima de los agiotistas. 
Damos las gracias al Sr, Rieoy por 
su obsequio, que reccmendaiuos al pú-
blico en general, Eu Obispo 5ü se ven-
den esas libretas á diez centavos. • 
L T R t e s o b o ^ E I abate Levesque, 
bibliotecario del Seminario de Saint-
Sulpico. acaba de hacer uu descubri-
miento interesante. 
llegistracdo hbrotes y papeles de la 
biblioteca, halióse con uu masuscriio 
inédito de Bossuet que contiene el se-
cundo tratado sobro los E t ais d* orai-
son. 
En esta obra Bossuet establece los 
principios comunes de ía oración cris-
tiana, que son ia fe, la esperanza y ta 
caridad, y combatiendo á los falsos 
místicos, expone los caracteres de esas 
tres virtudes teológicas. Mr. Levesque 
propónese, después de un detenido 
examen, dar á la publicidad el manus-
crito inédito del ilustre autor de las 
Oraciones f únebres. 
EN UNA R E U N I Ó N F A M I L I A R . —Una 
señorita, cantadora obligada de todas 
las noches, se sienta al piano y dice á 
un señar de edad: 
—Supongo que le gustarán á usted 
las canciones antiguas. 
—Mucho, señorita. Sobre todo aque-
llas que todas las d i l le í tant is han olvi-
dado ya. 
ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
piüin\—•Lucía, en cuatro actos.—A 
las 8. 
a l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: E l Tam-
bor de Granaderos,—A las í): Habana-
Frégol i , A las 10: L a Praviana, 
I í s í j o a . — Ü o m o a í U a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los juguetes 
¡ A r r i b a la (/ancla! y Dorotea.—A las 8. 
A L H A M B R A . — A las 8: Jbor City.— A 
las 9: Frégol i -Manía.—A las 10: De 
Noche y á Obscuras.--Aiz'ús al íinal de 
cada acto. 
C i r c o E c u e s t r e . — J e s ú s del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróbatas Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe-
rros amaestrados. Pantomimas. 
C i n e m a t ó g r a f o L u m í e r e , — • E x h i -
bición de tiiez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á quince minutos, desde las G hasta 
las 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de man i-
liesto en el mismo local. 
e x i e r a 
% É f s m u franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a ! c o n e l O o* 
b i e m a o francés. 
S a n t a n d e r 
S i S a s a i r r - F H J L T O I i k 
Saldrá para dichos puertos diroctameuío 
sobre el 17 de Marzo el vaoor francés 
L A F A Y E T T E , 
capitán C A M B E R N O N . 
Admi'ta pasajeros para Coruña, Santari-
der y St. Nazalre; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocbiaeutos directos. Los eoneci-
raientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especícear ol 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente ei dia 
15 del corriente mes en el muelle de Ca-
balleriaj los conoeiinientca deberán entre-
garse el dia anterior en ia casa consignata-
ría con eepeciflcacióu del peso bruto de ía 
mercancia. quedando abierto el registro el 
10. 
Los bultos de taoaeo, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto daspuéa del 
día señalado. 
Los señores empieadoe y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
líuea, 
Los vapores de esta Compañía siguen 
daudo á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amarinara nám. 5, BEÍDAT. 
MONTAROS y COMP. 
1790 a8-9 
mmmmaamm 
D I Z C O G H O S MA R1N ÉLL1. — Kstos afamaiios 
J L J I m z c o c I i o s se veudeu al precio de 0,50 y 0,75 
bis. plata cada caja, según taiuafio. eu hr so cursa 
de Kfatfas López, Obrapla 53; en ei refrigerador de 
Sr. Mantecón. San Rafael u. 2, y en la platería El 
2 ? Topacio, calle Muralla 113. frente á la del Cristo 
16?̂  alt a8- iq__ 
SAN FELIPE NERI.—El próximo DomWo 66 celebrará la feaividad mensual de Nuestra Seño-ra del írâ rado Corazón de Jesús. La misa de Comu-
nión General será á las siete y media. Por la noche 
Ib» ejerclcioí» de costumbre y sermón por na R. P, 
Carmelita, 1691 ' 4_ii 
Dortor Alfredo Valdés Gailol 
MEDICO CIRUJANO 
Espedaliíta en partos, enfermedades de sefioras v 
niñas SALUD 34 Consultas de 10 4 12 • 
1-100 a26-2?F d28-2SF 
I M A 
L O S S R E S . J E F E S 
I O F I C I A L E S 
y a e m á s parúculares , se dan mué-
toles con derecho á la propiedad re-
bajando ei alquiler proporcional da 
loque entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, haciéndose cargo de las 
composiciones, resillado y barniz 
Monte 2, letra Q, Inocencio San-
cüez: 1736 a 8 . i 2 
GRAN FABRICA D E CHOCOLATES PASTE 
LERIA V CONFITERIA FRANCESA 
s v i c h a l ó n A I D H O C 
PAIxA SEÑORAS, 
Ke sirven los oxqnisilos Tocinillos dsi 
CieiC. selectos pasteles. Mantecados 
Sandw^hs, y Chocolates éfóeeialéfi 
(le la casa, como ¡temWéH variedad de re-
trescoa y el tau agradable Néctar Soda y 
Ice Cream; haláendo reeiltido un exce-
lente surtido enílombones v frutas tício iuá« 
| selecto que se fabrica eu ios centros Euro^ 
lieos y Iwérioai 
8 9 O B I 8 P O 8 9 
C 2 5 8 a 2?>-\% F 
3 habitaciones corridas 
icaependiecies, frescas, espaciosas con pî o» áe 
marmo! y agua, se alquilan en ca*a de faa:'' -a par-
ticular. Corrales 2 D . frente s] cuartel Infarta Eu-
Uils de loe Bambero? Mucicipa'et 
lo4f *&-í 
C o n o c i m i e n f o s ú t i l e s . 
Corte de piedras. 
Cn periódico inglés, el Mining aná 8oim> 
tijic Press, recooiieníia, oooie resaltado dn 
varios ensayos satisíactorioa, la sustitución 
de la arena por ta granalla de hierro fundi -
do, para aserrar las piedras duras. 
Empleando dieba sustancia, parece qnn 
la operación de aserrar so hace cou econo-
mía de tres ó cuatro voces el tiempo qut 
hoy so emplea con el uso de la arena. 
Se puedeo usar las mismas sierras con la 
granalla, no necesitándose, por otro lado 
más que la mitad do la fuerza que ésta» 
requieren por o) sistema que boy se sigue. 
No bay nada más elocuente que los ojos 
de una mujer cuando ama. Entonces cada 
mirada de ella al sór querido, dice más, ha-
bla mejor qne un discurso. 
Decidle á una mujer que tiene un cora-
zón de roca y aonrfíirá orguiloaa y satisíe-
cha. 
Lljunadlü fea y os babel* echado nú 
enemigo 
l*uni otuptender una cosa es infttiestai 
cordura; para ordenarla, experiencia, y pa-
ra acabarla, paciencia; mas para susten-
tarla os menester buen esfuerzo, y para me -
noapreciatia, grande ánimo 
Guevara 
C h a r a d a . 
Ambiciono que mi caíto 
á Va prima esté cercana; 
p i m a dos tercera cuatro 
es el nombre de mi hermana; 
tercia cuarta es mi sirvienta 
y una dos cuatro preciosa 
me ha regalado tma cuarta, 
amiga muy cariñosa. 
En el jardín de mi casa 
dos tercia cuarta pondría, 
con un buen perro de presa 
lugar do portería 
P. L . 
J e r o i j l \ f j c o c o m p r í m i d o 
(Por J. P. Cilio.) 
| VIRTUD 
C o m b í n a e i ú n s o t a r , 
Sol 0 0 0 
Sol 0 0 0 
Sol 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 0 
Sol 0 0 0 0 0 0 
Sol 0 0 o o o o 
Sol 0 o o 0 0 0 Ü 
Sol o o o o o o o 
Sol 0 0 0 0 o o o o 
Sol o o o o o o o o 
Sol o o o o o o o o 
Sustituir los ceros por letras y unidas és-
tas á las del principio, obtener eu Iris lfne$i9 
bortzoDtales diea y seis adjetivo» 
(Por Jotaebé.) 
•I -
4* 4 * 
Siu uír 
•í* *f -I» 
las cruces por letras, de modo 
de formar en las líuoas, horizontal v vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Parte importantísima de ü c&m. 
2 Nombre de varón. 
3 Atreverse. 
4 Especie de espuerta. 
' i ' 
T e r c e t o d e t i l l a b a s -
(Por Juan Cualquiera.) 
' i ' 
Sustituir (as ornees por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical do la izquierda, resulta: 
Nombre de varón. 
Segunda línea vertical y segundo grnpo 
vertical: imprescindible y'necesaria,—Nom-
bre do mujer. 
Tercera línea Ídem y torcer grapo ideat' 
Súplica. —Kuego. 
P a s a t i e m p o , 
(Por Juan Laaau.) 
4 3 6 3 7 52 
Con las letras anteriores, repetida* 
tantas veces como indican las cifras 
colocadas debajo de ellas, obtener cin-
co nombres de varón. 
S o l u c i o n e » , 
la Charada anterior; 
CALASPAHRA 
i Jeroglífico comprimido: 
EMILIO CASTELAll 
la Silla numérica: 
C L 
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A: Anagrama anterior: 
TERESA PLA. 
j Han remitido soluciones: 
I M.T. Rio; Bonifacio Gutiérrez Pérez; Loa 
j Lüas¡ Juan Lanas; Juan Cualquiera; Dos 
amigos; El do antes; Ru-E-Boc. 
w*™ i lilmúpi del lilÁiilO D S I A Ü'ML 
ZULUDTi ES'jl/rXA Á NEPTUNO. 
¡re 1 6 9 7 . M a r z o 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ote 
I H a r i o d e l a M a r i n a , 
41 OlAfitO ÜE. M MARISA 
RABANA 
T E L E G R A M A S Z Z á i O C B É 
3 
Madrid, 12 d« w d í rí:. 
CAMBiOt í 
Las librar; esterlinas ss cotiiiíts ho^ 
lo k Bolsa á 32.22. 
Nueva York, \'¿ de marre. 
EL I S E R M Ü D A 
Sicon de Fernanáina,—Florida.—qne 
d vapor H e r r i u i d a trató de áespachar-
en la aduaca de aquel puerto, lo cual 
íe ha sido negado mientras v® cofsfiifpé 
él lugar de so destino. 
{(¿iicdnjaohihiria (n rttrortui'wAn de 
Ivx txlcijravisiH (¡nc antfxcúvn; i on arrffflú 
a l artír/ulo SI de tu L<:y <le Cropu-dúd 
Jntt í tx lual . } 
d e m . C O U S T r r a C I O K A L 
AniHjUe \ : i noy Í m m i í o s oeupado 
«•n el l o lh ' í o t.ftütadt) í*d cnesf ión ife 
C u h a (Uíbido á í ) . Juuit ik i i i l i . s la 
Abla i t edo é ii!i}frcs<» cslc a ñ o ten 
St'.villn, parécuiijos (;oiiv«:iiioulr to-
rnar t . ex íun la ien lo a l ^ u n a á de sus 
xnanHeiaacioney, poKiiaí feli scainhul 
^ t in^Üt^yci i festiníonio.s umy (Wf-
i w s úv. tenerse en enenla. 
E l s e ñ o r Ablanedo ha sido v o t c u J 
<le la Junta ! ) i iec t lva del pariidt) 
t le u n i ó n r t f j is l luu ' i tuia! y dediea 
.su opusc i io al I v . k c ¡ s s i > , S í ' . Mar-
tines de Pinar deí ííiu, Senador del 
Ü e i n o y vk 'e ine . s iden íe de dieha a-
¿ i iupae ion po l i t aa . ¿t!Siondo mi nn i -
«:o p ropós i t o , dice, el do cont r ibu i r 
en la medida de miseseasos medios, 
á ta m a n i l e s í a e i o n tíe la verdad, .se-
í iún nú manera de ver v do sonlir 
Igar por medio de él las aspiraciones 
! de los pueblos, aspiraciones que no 
i pueden peiecer por otro medio que por 
el de estingair al pueUio onsmo que las 
sustenta. 
Esas aspiraciones podrá tecergelas 
subyugadas durante un lapso de tiem-
po raas ó menos largo, después del cual 
j renacerá con nueva savia que las sus-
I tentej pero Lacerias desaparecer? es-
tmgairlas por completo? eso, j a m á s . " 
E i s e ñ o t Ablanedo, que se maui-
fiesia au tau io pesimista, en nuestro 
sentir, ac-esca de la í 'u tura maicha 
de los acontecimientos po l í t i cos , 
comprende, sin embargo, que exis-
te la posibil idad, mejor dicho, la cer-
t idumbre de asegurar en Cuba el 
poder de la nac ión e s p a ñ o l a , y for-
mula la temerosa pregunta de " c u á l 
es la po l í t i ca que el gobierno tuetro-
poiitano debe adoptar para conser-
var la A n t i i l a unida pac í tica m en te 
á K s p a ñ a , durante el mayor per ío-
do d i t iempo posible." 
He aqu í c u á l e s son Lis soluciones 
del s e ñ o r Ablanedo: 
La imp ían tadón de la polít ica ga-
bernameutal que Cuba ba menester, en 
cuanto a la parte comercial, conside-
rárnosla reducida á una ectonna aran 
cehn ia que r'acilite la entrada de sus 
productos en los puertos peninsulares, 
y que. establezca un equitativo margen 
protector, que permita el desenvolvi-
miento del tráfico comercial entro la 
Metrópoli y su Colonia; pero estableci-
do ese margen en condiciones tales, que 
no diiiculte el desarrollo del comercio y 
del cambio con rodos los demaR pue-
bios del inundo. 
Kn lo concerniente al régimen polí-
tico, opinamos qne, el que actualmen-
te en Calía impera, resulta ser el más 
perindicial á la Colonia y á la Metro 
poli de. cuantos l¡an podido estable-
cerse; porque ese actual régimen, es 
germen de rivalidades, de discordias, 
de ambiciones personales, nunca sat is-
feclias, de odios y de grandes descou-
fianzas políticas de naos partidos res-
pecto de otros. Desconfianzas, que crean 
caudal tan grande de suspicacia, en 
todo cuanto afane á la manifestación 
y defensa de las respectivas ideas, que 
cada partido sustenta, que hace poco 
menos que imposdde entre unos y 
otros, concierto alguno de avenimien-
to, que redunde en benefício del país . 
en lo relat ivo 
Pero, para que Cuba unida á Espa-
ña pueda llevar á cabo el desarrollo 
de sus fuenlos de riqueza, necesita 
dislVutar de paz inalterable. Y, para 
poder gozar de ese bien social, de ese 
a e n m a r a ñ a d a | tloll Cielo tan provechoso á iodo el 
éHéstiori cubana, bajo el punto de género luuuano, necesita, de toda ue-
vista de, m i cri ter io personal; « e g u - cesidad. de Ui hit plantación de un sis-
r a m e n í e n o t a r á usted en cuanto ex- í tema do gobierno que, sin que lastime 
pongo (pie lie procurado descartar- | én uadu á la soberanía de E s p a ñ a , 
j n e d e t o d o alecto <¡uc pudiera. |s. N n que debilite los lazos mediante los 
cuales la Colonia deba continuar uni-
da á su Xvletrópoli, satisfaga hasta don-
de sea posible y ta prudencia aconse-
je, las as(ji i';iCKmcs ds ío*? natura i es 
de Cuba. 
Iniciado el sistema de las concesio-
nes políticas ¿iserá conveniente llegar 
hasta sat is tácet las aspiraciones del 
partido au tonouüs ta l Nosotros no lo 
sabemos; porque carecemos de compe-
tencia para dar opinión en cuest ión 
tan ardua y de tan complicadas como 
Iraascendentales consecuencias, como 
lo es esta de la concesión de la auto-
nomía á las colonias; y sobre todo, á 
nna colonia poblada por eente tan le-
vantista, como son los cubanos, 
garrne á la. íVacciou pol í t ica , en ta 
cual he mil i tado jun tamente con us-
ted , ¡¡ero s in renegar de el la; para la 
j n á s desembarazada, expos i c ión de 
los hechos, s e g ú n yo lo siento y se 
•riín creo que ellos son.77 
N o entra en el intento que nos 
juueve ahora el reproducir í n t e g r o , 
u i mucho menos, el folleto del se-
i io r Ablanedo, por lo cual nos abs-
tenemos de copiar muchos de los 
ju ic ios que emite acerca de sucesos 
por todos conocidos, á pesar de que 
por ser ju ic ios de un an t iguo y res-
petable a ü l i a d o al par t ido conser-
vador de esta isla, tienen una auto-
r i dad grande y un alcance trascen-
dental y por esta circunstancia nos 
i n v i t a n á su t r a n s c r i p c i ó n . Consi -
deraciones de d iscrec ión po l í t i ca 
nos vedan emprender ese trabajo: 
por este linaje de razonamientos 
nos abstenemos de referirnos en 
absoluto á las consideraciones que 
Lace ei s e ñ o r Ablanedo acerca de 
los mot ivos ó pretextos de descon-
tento que se advier ten en una parte 
de los habitantes del pa ís , sin que 
por ello sea l íc i to decir u i una sola 
palabra que redunde en desdoro del 
in tachable e s p a ñ o l i s m o del autor 
del fol leto á que aludimos. 
Pero si procedemos con t a m a ñ a 
jus t i f í cada c i r c imspecc ióu , bien po-
demos trasladar á estas columnas 
algunos conceptos del s e ñ o r A b l a -
nedo que, en las actuales circuns-
tancias, uo pueden ser m á s opor tu-
nos, m á x i m e si uo echamos en o l -
v i d o los autecedenies po l í t i cos , na-
da sospechosos, de aquel conocido 
y estimado caballero. 
Si España , dice, ha de retener á Cu-
ba unida á sí perdurablemente, pro-
cure atarla con lazos de amor más d u -
raderos y más firmes, que aquellos 
otros que ha de proporcionarle el tr iun-
fo que, con tanto desinterés y tan de-
nodado tesón perfigue por medio de 
las armas: que estos lazos que surgen 
ii costa del vencimiento de! contrario, 
no han tenido ni pueden tener j a m á s 
r t ra condición, que la de efímeros y 
quebradizos. 
Y como si estas exp l í c i t a s pala-
bras no fuesen bastante-expresivas, 
y uo viniesen, como vjeueu. á dar . 
fuerza y vigor á^ quienes como e l ! j p . , ^ f f r r r . ' . ^ ^ P # M ¿ " 
Feñor C á n o v a s del Casti l lo, nada w p i u ÍKjlÜlwi llv iíiílluU.llli I b i d U 
menos entienden que la acc ión po- m Escelent ís imo señor Gobernador 
Jitjca debe a c o m p a ñ a r a la mi l i t a r . General ba nombrarle oara los cargos 
v é a s e c ó m o las amplifica ei s e ñ o r i de vocales de la Jtinta Superior de 
Ablanedo, con plausible p r e v i s i ón : Ins t rucción Públ ica , en sust i tución ele 
Conseguido que haya sido este inda- 108 ^ue deben de cesar reghimeut.iria 
dable triunfó, (el de la soberanía ele !a \ Inente * !o9 señores siguientes 
Por nuestra parte, nos hallamos tan 
predispuestos de ánimo en favor de la 
benevolencia y del perdón, que mien-
tras más meditamos sobre la solución 
del problema cubano, más nos persua-
dimos tle que, ei medio más eficaz de 
ikvar pronto la paz á (a gran AuiUla , 
en coitdicioiUff de perdurabiiidadf es el 
de aunar con el esfuerzo de las ( t imis, 
el de la •esiúfi de a»i))lias reformas 
administrativas y pol í t icas , otorgadas 
al país trabajador que se ha mante-
nido en actitud pací tica al lado de Es-
paña, y á ios que, de buena voluntad, 
se rindan con sus anuas acatando el 
nuevo estado de cosas; que serían, sin 
duda alguna, la mayoría de los rebel-
des levantados en armas. 
Tales son. en s ín tes i s , las opinio-
nes fundamentales del s e ñ o r A b l a -
nedo, cuyo tes t imonio favorable á 
la s imul taneidad de las acciones 
m i l i t a r y po l í t i ca , es una nueva a le-
g a c i ó n en favor del vasto y p a t r i ó -
t ico pensamiento del ihistve jefe 
del gobierno. Por esto só lo , si no 
hubiese otras razones aten di bies, 
nos hemos ocupado en trasladar á 
nuestras columnas algunas de las 
muchas y m u y importantes mani -
festaciones de quien tiene au to r i -
dad por su di latada y an t igua resi-
dencia en esta isla y por sus cual i -
dades p ú b l i c a s y privadas, para t ra -
tar de la cues t i ón de Cuba con cr i -
terio levantado, siquiera, como casi 
no es necesario decirlo, estemos 
muy distantes de acoger* no p ecos 
de los ju ic ios formulados por e'. se* 
ñ o r Ablanedo. 
C R O N I C A M U N I C I P A L 
SESION DEL DÍA i"2 
i ' r t i iQió el Sr. Díaz Atvaíez; 
aprobada el acta de la anterior. 
La decre tar ía dió cuenta oe un de-
creto del Cobierno General ordenando 
la suspensión del cobro de los apremios 
basta maio próximo. 
F u é autorizado D. Felipe Pelaez 
Amigo para canalizar el arroyo Chavez 
y construir un muelle y malecones, 
E l Sr. Díaz Alvarez dio cuenta de 
la visita que había girado al Hospital 
de Paula para enterarse en el estado 
en que se hallaban las enfermas que 
fueron trasladadas de Aldeco». Dijo 
que había mejorado macüo la si tuación 
de aquellas con economía para el Ayun 
tamiento. 
También dió cuenta do las gestiones 
que había practicado cerca de los se-
ñores Presidente y Administrador de 
los Ferrocarriles IJnidoa para que con-
tribuyeran al arreglo de la calle de la 
Zanja: obteniendo do aquellos que la 
Empresa regale 2 * 0 0 0 metros de piedra 
que se necesitan. 
El Sr. ¿orri l la , haciéndose eco de los 
deseos del Jefe de los Bomberos Muni-
cipales, propuso, y asi se acordó, que 
se concediese al teniente coronel de 
E. M. D. Juan Escribano, la Medalla 
de Oro, por los actos de abnegación y 
heroísmo que realizó en la catástrofe 
de 17 de marzo de 1S90, por los que ya 
ha sido agraciado por el Gobierno, con 
el ingreso en la orden civ i l de Beneii-
cenei*. 
El Sr. Díaz Alvarez puso en conoci-
miento del Cabildo, que las Comisio-
nes del Ayuntamiento y del Banco Es-
paño! habían llegado á un acuerdo, 
por el que el Banco devolverá la mi-
tad de los $50,0€>2 72 cts, que había 
cobrado por gastos de administración 
hasta el primero de enero, y que desde 
esa fecha sólo devengará por aquellos 
gastos el cuarto por ciento sobre la to-
talidad. Fué aprobado. 
Se despacharon otros expedientes y 
á las tres y media se levantó la sesión^ 
mmm w mmn 
Las existencias de azúcares en í del 
presente en Cuba y los Estados Uni-
dos juntos, ascendía á 340,020' tonela-
das, contra 324,980 el pasado año en 
igual fecha ó sea un aumento á favor 
de este de 170,731» toneladas. 
Las existeucias en Europa eran de 
2.644,500 toneladas contra 2.614,700 la 
anterior semana y 2.438,700 el año pa-
sado. E l total en Europa y América 
subía el dia 4 á 2.984,526 toneladas con-
tra 2.989,686 la anterior semana y 
2.607,900 el año último en igual fecha. 
E l aumento era pues en dicho dia de 
376,530 toneladas contra uno de 350,339 
la semana anterior y contra una mer-
ma de 6,733 en 31 de diciemdre de 1896. 
Hab ía á fióte para los Estados Uni-
dos el dia 4, unas 5,000 toneladas de 
Hamburgo y Breinen, y se ha compro-
metido flete para 15,000 más. Eu ios 
embarques entran 400 toneladas de 
azúcar refinado. 
La flojedad del mercado europeo in-
fluyó eu el americano, paralizando las 
ventas y haciendo bajar las cotizacio-
nes | centavo, á cuyo úl t imo tipo se 
vendieron algunas partidas de mosca-
bado para embarcar y de azúcar de 
miel, pero no centrifugado. Se han 
propuesto partidas de estos, reducien-
do la baja á solamente 1[10 de centa-
vos, mas no ha. habido compradores. 
A últ ima hora ha mejorado la situa-
ción en Europa, y se dice que la baja 
ha pasado; pero el deshielo de los rios 
de Alemania y Austria, al abrir la na-
vegación, promete la posibilidad de 
grandes salidas de fruto, lo que hará 
que la baja continúe por dicho mo-
tivo. 
También contribuyen á dicha baja 
los arribos de Cuba, que son mayores 
hoy do lo que eu un principio se espe-
ró Esos arribos se abrieron durante 
la semana que concluyó en 4 del pre-
sente, á 13,750 toneladas, contra 2.851 
en la análoga del año anterior, mas 
aunque la prisa que se dan los ingenios 
de la isla por concluir sus zafras cuan-
to antes sea motivo deque veamos du-
rante algnn tiempo mucho fruto llegar, 
es de esperarse que jpor esa misma ac-
tividad que se dan iós hacendados vea-
mos pronto cesar las importaciones de 
Cuba, pues por desgracia la zafra será 
corta. 
La influencia que ha ejercido en el 
mercado la subida de! nuevo Presiden-
te y el partido republicano, ha sido sa-
ludable y se espera lo será más toda-
vía ana vez pue^ras en vigor las nue-
vas tarifas. 
d e mm 
nación} como debemos esperarlo del | 
poderoso ejército que E s p a ñ a ba trans- ! 
portado á los campos de Cuba ¿habrá | 
logrado ¡a Metrópoli, á pesar de ese j 
brillante éxito el completo triunfo que j 
ú. diario se viene predicando en dis-
cursos, periódicos y folletos, consisten- j 
te en asegurar que Cuba ha de perma- j 
tiecer unida á E s p a ñ a á perpetuidad? 
ITo, y mil veces no: porque j a m á s ha j 
bastado el triunfo debido exclusiva^ I 
íoente ai poder de las armas, para abo-1 
Señor Marques de Sabell. 
.'(.T;oi- Marqués á a Uíoatoro. 
Sr. £>; Antonio González de 
(loza. 
. . . . Francisco de Portuondo 
.-. . . Anastasio Saaverio. 
. . Joaquín Ramos y Masna 
. . . . José Estrada. 
. . . . Francisco Solís. 
. . . . Juan Santos Fernández . 
. . . . Enrique Xovo. 
Edo. P. Mu atada s. 
á P S N I B S G E O G R A F I C O S 
Dei n ú m e r o ex t i aord ina r io dedi-
cado á Caví te por nuestro cologa 
E ¡ L í bera í de M a d r i d tomamos los 
siguientes apuntes b i o g r á t í c o s : 
Ai S d é l a gran laguna de Bay y 
c rea de! Macuiung. monte volcánico 
de 1,200 metros sobie el nivel del mar, 
nace una sierra que se extiende de E, 
á 0.; tuerce luego en dirección SO. y 
termina en e! ícente Batulao, de 874 
metros de altura Esta cordillera se 
conoce con el nombre de Tagaitay; sus 
vertientes meridionales contribuyen á 
alimentar la notable laguna de Taal ó 
de Bomben, que constituye el límite 
Sur de la provincia de Cavite. 
En el lado opuesto se encuentran H-
mltrc. • !a ie'a de Luzón por la exten-
sa b a t í a de Manila, que mide 3'j küo-
métres cíe E, á O., 59 de 1N. á S. y cu-
yc li toral de 15S kilómetros se lo re-
parten las provincias de Bataan, Pam-
panga, Bulacán, Manila y Cavite. 
Hál lase , pues, esta últ ima circ 
cripí-ión administrativa, erigida a me-
diados de! sigle X V I i , entre la bahía 
de Manila, ia laguna de Bay y la de 
Qaaft está Sitaaaa én t re los 14*7* 30" y 
i r M O ' l a t i i a d :>oi ieysus provincias 
íué limitroles las de Manila al JSone. la 
oe La Laguna ai E. y al S. ia de Pa-
tangas. 
Muy reducida e& sn extensio su-
perficial: tanto, que no mide sino 1.239 t 
kilómetros cuadrados, y á excepción 
de las provincias de Manila y Morong, j 
es la mas pequeña de la círcunscrip- | 
clones administrativas en que está di- . 
vidida la isla de Luzón. En en Pe-
nínsula no existe ninguna provincia 
de tan escasas proporciones, pues la | 
de Guipúzcoa, que es la de menor su-
perficie, mide 1.885 kilómetros cua-
drados. La mayor distancia que pue 
de recorrerse en ia provícia de Cavite, 
es de 50 kilómetros, y es la que media 
entre la capital y ei mencionado rnoa 
te Batulao, á saber: de N'oi te á Sur. 
De Este á Oeste hay a í ¿ o uiéia de 44 
kilómetros. 
Todo el terreno de la provincia se 
extiende en forma de anfiteatro; des-
de la bahía de Manila hasta la cordi-
llera de Tagaitay que, según se ha d:. 
cho, la separa de la provincia de L a 
Laguna y en que so eucuenrran. entre 
otras a ¡turas notables, el Pico Gonzá-
lez (76t metros), en la parto oriental 
de la sierra, y el Cairatao (630 mts.), 
a! Occidente de la misma. 
Machisimos son los ríos que la cru-
zan; pero como todos nacen de la cor-
dillera de Tagaitay y vierten sus aguas 
en la bahía de Manila, a excepción de 
muy pocos que desaguan en La Lagu-
na do Bay, son de escasa longitud. El 
decurso más largo no mide masque 
22 kilómetros. Los que merecen men 
clonarse son el Imus, que desemboca 
junto al barrio de Biuacayau; el de 
Cañas ó Santa Cruz, que fenece junto 
al pueblo de este nombre; el Maragon-
don, que recoge las aguas de las fal-
das orientales de los montes de este 
mismo nombre, y el de Zapote, de que 
se hace mérito, sólo por formar el l i -
mite con la provincia de Manila, De 
los que desaguan en la Laguna de Bay, 
sólo debe mencionarse el no Grande ó 
Anaga, que pasa por Carmena. 
Pero además de estos rios surcan la 
provincia otros muchos, muy próximos 
unos á otros, y se utilizan todos con 
gran inteligencia para el riego;' es 
grande la importancia que tiene la 
provincia de Cavite como país agr íco-
la. En tos llanos se cultiva mucho 
arroz; son de gran extensión las tierras 
destinadas á caña dulce; coséchase 
también cacao y pimienta; sus frutas 
son tan estimadas como abundantes, 
y el cafó de Silang é Indang ha alcan-
zado gran renombre en todos los mer-
cados, si bien las cosechas obtenidas 
en los últimos años han tenido escasa 
importancia, á causa de la enfermedad 
que ha invadido las plantaeioneá. El 
valor medio anual de los productos 
agrícolas obtenidos en la provincia de 
Cavite está calculado por el ilustra-
do ingeniero agrónomo don Manuel 
del Busto en medio millón de pesos 
(484,368). 
Ko sería, pues, de lamentar lo que 
esta comarca ha perdido de su antigua, 
importancia forestal, si no fuese por 
las imprudencias cometidas descuajan-
do muchos terrenos y reduciéndolos á 
cultivos, para abandonarlos mas tarde 
á causa de su poca fertilidad y excesi-
va pendiente. Tal ha sucedido en la 
mayor parte de los situados en la re-
gión superior de la vertiente septen-
trional de la sierra, los cuales, cubier-
tos hoy de espesos cogonales, fueron 
en tiempos pasados neo depósi to de 
existencias maderables, que alimenta-
ban la construcción de Duques en el 
arsenal de Cavite, mientras en la ac-
tualidad son escasas las maderas de-
que dispone esta industria, pues aun-
que la superficie forestal todavía 
mide 36.650 hectáreas (el 29 por 100 
de la extensión total de la provin-
cias consiste más bien en terreno in-
culto y de pastos que en monte ma-
derable. 
Tan favorables elementos para el 
desarrollo de la agricultura y de la 
ganader ía ; los ochenta y ocho k i lóme-
tros de costa que tiene la provincia en 
ia bahía de Manila; las ensenadas de 
Cañecao y de Bacoor, que constituyen 
el puerto de Cavite, de poco 'fondo, 
pero de mucho abrigo, y la proximidad 
á localidades tan importantes como ía 
populosa capital del Archipié lago y ía 
rica provincia de Batangas, uo podían 
menos de influir poderosamente eu el 
crecimiento de la población, y así. en 
efecto, ha sucedido, pues la provincia 
de Cavite tiene, según el últ imo cen-
so oficial, 134.509 habitantes, que re-
lacionados con la superficie total de la 
localidad, dan por resultado una po-
blación específica de 109 habitantes 
por kilómetro cuadrado; favorable ci-
fra que en todo el Archipié lago filipi-
no sólo superan las provincias de Ma-
nila é llocos Sur, y ea la Pen ínsu la 
únicamente la provincia de Barcelona. 
Esta tan crecida población se halla 
(l;strd)uída entre 22 pueblos y 108 ba-
rí ios ó visitas. Los indicados 22 pue-
blos son les siguientes; 




San Francisco de Malabon . 
Maragondo ú 
Naio 
Santa Cruz 1 
Silang ? 
Alfonso 7 
Cavite Viejo G 
Rosario 'j 
Caridad 3 
San Roque o 
Baiién 4 
Das mar i ñas 4 
M é nd ez u 5 e z ' 3 






La capital y los pueblos do Caridgd 
. I y San Boque se hallan tan próximos 
{ entre sí, que vienen á constituir nna 
-1 sola poblaeióa de iUjGOO habitantes, y 
0 8 6 
934 
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están situados sobre una punta de a-
rena próximamente de iniómetro y 
medio, qoe avanza hacia e! mar en 
dirección >TE.. y torciéndose en su ex 
tremo hacia el E , forma con la cuse 
nada de Bacoor el fondeadero de Ca 
vite. Se encuentran también en la eos-
ta} 0 muj próximos á ella ios pueblos 
de' Bacoor, Cay-íte Viejo, Koveleta, 
Eosario, Santa Cruz, >'aio y Ternate; 
San Francisco é Imus, están al N . de 
la provincia, próximos por tanto á la 
de Manila. Casi a igual latitud se en-
cuentra también Garmona, pero apro 
ximándose á .'a provincia de La Lago 
na. Los pueblos situados mas al me-
diodía, y más terca, por tanto, de la 
provincia de Batangas, son Badén, 
Magallanes y Aitonso, Marangondon 
y Dasmaruias se encuentran en ei in 
terior y á la misma lat i tud: ei primero 
hacia Occidente; el segundo, á Oriea 
te. •oí hn, Silang, indang, Méndez 
SOt! lo 
ar 
Núñez y Amadeo 
tirados á mayores 
viucia. 
En Cavite está el ^rseflAi 
E l gobierno de ia provine 
conriado á un coronel. 
J.JlMfeNO 
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e 1 í f>J ceíiíi 
Ene 
J U T A M V iN I O l P A L 
En el sorteo veríticado por ei Exce-
lentísimo Ayuntamiento en su sesión 
de ayer para cubrif cargos vacantes 
de la Junta Municipal del año econó 
mico de 1896 á 1897, han resultado 
electos por las secciones que se expre-
san a coatiatiacióa los señores sígaieu-
íes: 
Sección l * ~ í) . Jacfüío Sigárroi» Pá-
rez, Es té ves 5S. 
Idem ídem,—Saivai ior San, Sevilla, 
Casa Blanca, 
ídem idem. —Maao&! P c s t i Ohioa, 
San íguació 50. 
Idem ídem. —Man'.1 el Luis izquier-
do, Bayo 41, 
ídem 2 1 - M a a ü e i Peralta Goa^ález-. 
Cerro 580, 
ídem 3'—Antonio Fe rnández Luan-
co, J e s ú s dei Monte 230. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los interesados, á íin de que 
dentro del plazo de ocho d í a s comuni-
quen su aceptación ó p r e s é n t e n l a s ex-
cusas legales á que Ies da derecho el 
art ículo 00 de ía Ley Municipal, «los 
que transcurridos sin que lo verdiquen 
se lea considerará como rales vocales 
de la J unta reiérida. 
Habana, y Marzo 11 do 1897.—Ei 
A lea Ule MunieiDai, Miguel Díaz . 
;it »»i •i.» l''i'>!(.!.-,» i);; 
Uro. } piat; 
.í 5(1 
¿9« r. 77i)ii 
l'M.V.IÚ l i 
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DE LA. 
h m é 
Sección ItiTeritigadora de ia riqueza urban a 
Teniendo noticia de qne algunos i n -
dividuos t i tu lándose agentes ó depen-
dientes de los inspectores de la riqueza 
urbana se ocupan en operaciones de la 
invest igación, ccmfiadas única y ex- j 
elusivamente á los funcionarios nom-
brados oücialmente para esto servicio, 
y "en ei deseo de evitar toda clase de i 
irregularidades que al amparo de este ! 
abuso puedan cometerse; esta inten-
dencia General llama ia atención de ! 
los señores propietarias, mamíestan--
doles que solamente ios Inspectores 
de la Sección Investigadora es tán ta- | 
cuitados para ver iñear la comproba- j 
ción de ios editicios y solares, con los I 
auxiliares nombrados al efecto por es- ¡ 
te Centro Superior, recomendando k 
ios expresados contribuyentes que pa-1 
ra secundar dicho proposito, se sirvan 
exigir á los funcionarios de la Inves t i -
gación, al verificarse las operaciones 
con espondientes, el nombramiento que 
acredite su carác ter oficial, y agrade-
ciéndoles al propio tiempo que, sin per-
Juicio de que puedan entregar á los 
Tribunales á los que cometieren el 
mencionado abuso, lo participen desde 
luego á esta Intendencia General para 
la resolución que corresponda. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, 10 de marzo de JS07. 
E l intendente General, 
Emil io Fagoaga. 
L a mwk wM 
cVni i íé P a l r i ó l i c o i l m t ú 
\ m l a 
X 3 X^i í'á- J D i¿4 O X J j B 
hn. mtúw k la M m k fiwrni 
Oe orden »iel Excmo, señor J^esi-
dente del Comité Palr ió t ieo Central de 
la Isla, de Cuba, para aumento de la Ma-
rina de Onerra, s& cita á l o s i e ñ o r e s 
Vocales electos para formarlo, que lo 
son los Presidentes ó delegados de los 
Comités coostitnidos, para que concu-
rran á la Junta que se celebrará el do-
mingo l i del corriente, á las doce del 
día, en la Cámara de Comercio. 
Para en lo sucesivo verificar las o -
taciones personales, ruego a los seno-
res Presidentes se dignen enviar las 
señas de sus respectivos domicilios, 
con sus nombres y apellidos, á las oh-
ciñas de esta Secretaria, que se en-
cuentra instalada en los bajos de la 
Secretaria dei Gobierno Genera!, ¡Ne-
gociado de Imprenta. 
Habana, Marzo 9 de 1807.— El 




A 1 {Vara 
C A R T A S I T A L I C A S 
/toiiírt, 21 ífe Febrero de 1S9 
Sr. Director del D i a u i o d e l a M a r i x a . 
El Comité patriótico de las fábricas de 
tabacos "Hija do Cabañas,; y " i ^ Caiba-
jal," han entregado en el Banco Español la 
recolecta hecha eu el mes de Febrero; para 
el fomento de nuestra marina de guerra. 
ORO p l a t a 
Suma anterior... 
Mes de Febrero... 
•55 83 $108.1 40 
37 10 247 40 
Total $ 792 93 $1328 80 
Habana, 9 de Marzo de 1897 —El Teso-
rero, Pedro F . Hoces. 
" J A L FABEICÁ DE CIGABEILCS 
Y PICABUHAS 
Habana, marzct 12 á i 1897. 
8r. D . Nicolás Rfvero, Director dei D i a -
r i o l e l a M a r i n a . 
Muv señor mío; Tengo el mayor gasic en 
participa! á usted que con esta fecha be en-
tregado eu la caía del Banco Español de ia 
Isla dé Cuba, la'cantidad de $145-15 plata, 
(ciento cuarenta y cinco pesos, quince cen-
tavos), importe de la cuota mensual volun-
taria con que los dependientes y operarios 
de esta fábrica contribuyen ú la suscripción 
patriótica para Ja adquisición de buques pa-
ra la marina española. Dicha cuota c-ones-




c! mes de 
T c t a i . 
Jo 
. . . $ 161 20 666 35 
Sin otro particular, oueda de usted muv 
uento y S. S. Q. B, S. M. 
Esteban Font. 
&r&yéú3ú de la cnesfióa de Oriente, — L a cuMin'i 
en ftlls de líslia.—Aniversario de la elección tlí 
León Xni , - La confereucia saDifarU je V ' m -
tu-cia. 
). 
Es impcí-ible para aquellas nacio-
nes cuyos ojos uo es tán lijos, cmio los 
de E s p a ñ a , en las luchas de América 
y Asia, do las cuales especialmente la 
úl t ima ha adquirido recientemente 
perspectivas que hacen esperar ia pa-
cificación de las islas Filipinas en la 
y a tan inmediata primavera, apartar 
la atención de los sucesos que se des-
envuelven en ia isla de Creta, y los 
que se preparan en los otros dominios 
cristianos del imperio othomano. 
No parecer ía merecerlo una isla que 
apenas cuenta 300.000 habitantes, y 
cuyas cien ciudades de los antiguos 
siglos están convertidas hoy en media 
docena de pequeñas poblaciones, de 
las cuales apenas merecen citarseCan-
día, Betyme y la Canea; capital de la 
región. 
Pero además de que no es posible 
prescindir de los recuerdos de una 
tierra, donde la mitología y la leyen-
da pusieron el nacimiento de J ú p i t e r 
en el Monte ida, el Laberinto de Dé-
dalo, las heróicas hazañas y la alta 
sabidur ía de su rey Minos, un semi-
Dios, y que civilizada por los Feni-
cios, ocupada más tarde por ios grie-
gos y ios romanos en tiempo de Au-
gusto, y pasando por las sucesivas do-
minaciones del Califa á rabe de Córdo-
ba, Abu-Hassan, por los venecianos 
que la engrandecieron, y más tarde 
por la de los turcos, qne aun imperan 
en ella, ha sido en nuestro siglo teatro 
de una sene de revoluciones, para con-
seguir una independencia, que á. dife-
rencia de las islas .iónicas, de la ber-
via, de la Enmania y de la Bulgaria, no 
han podido lograr los cristianos de reli-
gión griega, qne constituyen las cua-
tro quintas partes de Creta, sujetos, 
s'n embargo, á la minoría musul-
mana, como acontece en Macedonia, 
en la Tbesalia y en otras regiones quo 
anhelan su anexión á la Grecia. Todo 
lo cual se enlaza con el supremo inte-
rés de la Europa en los asuntos de 
Oriente, y con las s impat ías ardent í -
simas que Inglaterra, Francia é I tal ia , 
especialmente, sienten por la libertad 
de Creta y el engrandecimiento de la 
Grecia. No hace todavía un ano que 
ardía la gurera entre musulmanes y 
cristianos, en lo que los italianos lla-
man isla de Candía , guerra que terrai-
| nó merced á los buenos oficios de la 
f Europa, y á las concesiones y reformas 
' solemnemente ofrecidas por ei Sul tán , 
que satisficieran en gran parte las as-
piraciones de los cretenses y detuvie-
— M a r z o 13 
Tan en sus planes cíe er.granuecireien-
l o al gobieriio heJéüico, conscriagido 
además á desistir de la ya imeatada 
anes ión por el bloqueo puesto al Py-
reo de parte de las escuadras d é l a s 
grandes poteucias, que si bien desean 
Ja mejora de los ci istiaüos. do oreen 
"Üegado el momemo lodavía de airan-
car la isla de C-jeta <."te ia sobeíanía 
de i Sul tán. 
¡ D e g ^ ^ S a a m e n t e las reígiveisacios 
r¡^:-¿e la política de la Subimie Puer-
taj su confianza de que las nvalidade 
entre Inglaterra y Rusia impedirán to-
da acción colectiva, á pesar del acuer-
do más ó menos sincero entre sus go-
biernos, y las intransigencias del par-
tido faníítico musulmán banbecbo que 
durante un año tales reformas y coa-
cesiones, que en la isla de Samos 
ban afianzado la paz, se bayan espe-
rado inúti imeuíe. Ha babido toda-
vía más: un gobernador general criá 
tiano, enviado á Oandia, Beravieb B i -
ja , deseoso de realizar la conciliación 
entre griegos y masulmaués , ba sido 
do tal manera contrariado en estos 
propósitos por generales turcos y emi-
sarios de Ooustantinopla, que enando 
iDumilmanea y cristianos ban venido 
a fas manos, ba tenido que abandonar 
Ja isla y refugiarse en !a inmediata 
Ooríó. 
A ! conoearsé todos estos sucesos en 
Atenas la explosión del sentimiento 
belóííico (tié ia) que dominó todas las 
vacilaciones del Kí-y .Jorge, cuya pru-
dencia t«vo que ceder ante el temor 
de que resistiendo al ímpetu popular 
corriesen serio riesgo Ja dinas t ía y la 
monarquía. Kn largos consejos de mi-
nistros presididos por el R-ey se deci-
de que el príncipe Jorge, segundo hijo 
del monarca, amadísimo por los mari-
nos v por el pueblo, que por sus «or-
mas at lé t icas y su fuerza Jo comparan 
con Hércules, se pusiese en calidad de 
capi tán de navio al frente de una íloti-
í la de seis buques torpederos, coa el 
objeto de impedir el desembarro en 
las costas do Creta de nuevas fuerzas 
enviadas por la Turquía , y para pro 
leger una pequeña columna de tropas 
belén leas que con ar t i l ler ía y al man-
do del coronel Vassos. reforzado más 
tarde por el principe Nicolás, desein 
barco no lejos de Betyme. Fuerzas 
que uniéndose á los pueblos insurgen-
tes de raza griega y de religión cris-
tiana;, van extendiéndose por todo el 
-interior de la isla, estrecha y larga, y 
la cual se ba constituido una Junta 
provisional para proclamar la anexión 
de Orcta á Grecia. 
Cuando se resolvió paso tan arries 
gado, Ja reina Olga, qno es una prin-
cesa rnsa, se dirigió á su sobrino el 
Czar, esponiéndole ia situación ditici-
lísima creada, y que ni tenía otra sa-
lida que la adoptada. Más tarde, des-
pués de intimaciones hechas por los 
Embajadores de las grandes potencias 
en Atenas, y por los almirantes de las 
escuadras internacionales al frente de 
Canea, para que las tropas griegas ce-
sasen en su lucha contra las turcas, á 
quienes les han tomado diversos fuer-
tes y hecho numerosos prisioneros, al 
propio tiempo que han "-sido extermi-
nadas diversas poblaciones, en su ma-
yoría inusulmanas; y sabiendo que uu 
numeroso ejército turco a) mando de 
E d é n Bajá se concentra en la frontera 
de Tesalia y que se ban dado órdenes 
de armamento á la ilota musulmana, 
anclada hace años en el cuerno de Oro 
y en su gran mayoría poco dispuesta á 
eoiubíites inmediatos, el Key Jorge se 
lia dirigido á su hermana ia Empera-
tr iz viuda de Eusia pava solicitar su 
apoyo, de igual manera que la prince-
sa Sofía, duquesa, de Esparta, ba in-
tervenido cerca de su hermano el Em-
perador O uillermo de Alemania para 
que ésta desista de Ja propuesta in-
tención de bloquear el puerto del Ti-
reo> y Que parece no ba encontrado 
plena acogida en Inglaterra, Francia 
é Italia, por causa del sentimiento pú-
blico favorable á la Grecia y eseitadi-
mo. 
Siraulíáneameute se recibía en las 
cancillerías europeas una nota-mani-
fiesto del gobierno griego, en la cual, 
después de evocar ¡as luchas ocurridas 
en este sigio, intenta demostrar que 
los aeoutacimieuíos que han puesto el 
fuego en Creta, son la coDsecaencia 
indeclinable del desgobierno turco y 
de la maldad de la población mahome-
tana, que se ha opuesto á. las reformas 
y concesiones aceptadas con reconoci-
miento por los cretenses merced á la 
iipflnencia de la Grecia. En vez de las 
reformas esperadas, hemos tenido, di 
ce la nota, los asesinatos por parte de 
F O L L E T I N 
la población turca de mujeres y niños, 
el saqueo, el fuego y la devastación de 
las poblaciones cristianas. El gobier-
no griego no podía asistir más largo 
tiempo impasibie ante la completa des-
t tocción de la población cristiana de 
la isla; y por esto ba mandado naves 
que salven en Creta innumerables víc-
timas, y protejan á sus hermanos de 
sangie y de laza. Seria insensato 
queier remediar tal s i tuación con ei 
envío de nuevas tropas turcas á Ore 
ta; peí o si se pensase en ello, es núes 
t ro deber anunciar a las potencias que 
nos opondremos por toda clase de me-
dios á su desembai co, queno sen'asiuo 
cansa de nuevos estragos é incendios. 
Es imposible que Grecia permanezca 
insensible más largo tiempo á los do-
lores de na pueblo hermano, habiendo 
dado antes pruebas innumerables de 
prudencia y'de obediencia á ios conse-
jos de las granaes potencias en el i u -
lerés de la paz europea. Pero no 
podemos olvidar en absoluto nues-
tros deberes hacia una isla habita-
da por nuestra misma raza y en in-
terés de esa paz invocada y de ios 
sentimientos de la nación helénica, pe-
dimos la tutela, de las potencias en 
nombre de todo el mundo civilizado. 
Imposible que ('reta cont inúe más 
tiempo bajo la dominación turca. Con-
cédasele esa libertad de la opresión 
que anhela hace siglos, para salir de 
uu estado de cosas ya insoportable. 
Cualquiera otra solución no sería sino 
el principio de nuevos actos de barba-
rie. Los cretenses han manifestado 
ya su propósito de unirse á la Grecia y 
de combatir hasta derramar la últi-
ma gota de su sangre por lograr el 
voto de sus pueblos. 
IT 
En (anio que la diplomacia se a g í -
taba en Atenas, como en Oonstantino-
pla y en las capitales de las grandes 
potencias, los sucesos seguían su cur-
so rápido en Creta. Keunidas cinco 
escuadras de Inglaterra, Kusia, Aus-
tria, l7rancia é Italia, y esperándose 
las naves-cruceros de Alemania, reu-
niéronse los almirantes para resolver 
sobre la s i tuación, hal lándose en con-
tacto ins tantáneo coa los Embajadores 
en Grecia y Turqu ía y con sus respec-
tivog gobiernos. Tocó al almirante 
itálico Cañe varo, un hijo de la Améri-
ca española un día, y nacionalizado 
hijo de Italia, como el más antiguo, 
presidir la jun ta de almirantes, en la 
cual se acordó unánimemente desem-
barcar en las inmediaciones de Canea 
para ocupar esta capital unos quinien-
tos marinos de las diversas tropas eu-
ropeas, desembarco extendido más tar-
de á otros puertos de la isla, que eran 
los principalmente amenazados de ser 
teatro de las iniciales luchas entre 
musulmanes y cristianos. En uu ma-
nuicsto los almirantes expresan cuáles 
son sus propósi tos pacíficos y huma-
nitarios y vedan as í á la flotilla griega 
mandada por el príncipe Jorge, y que 
se ha detenido en Milo, como á la pe-
queña división helénica manduda por 
el coronel Vassos, suspender sus ope 
raciones, so pena de ser atacados por 
las fuerzas navales de las potencias. Y 
como si bien los griegos han respeta-
do á Canea, prosiguen su marcha en ei 
interior de la isla, surgió la propuesta 
de Alemania de bloquear el puerto de 
Pyreo, que, como hemos dicho, ha sido 
considerado prematuro por Inglaterra, 
I tal ia y Francia; proponiendo la pri-
mera de estas naciones, sin excluir en 
absoluto los medios coercitivos respec-
to de Grecia, que las preceda la pro-
clamación de la autonomía de Creta 
garantida por las potencias. Cree el 
gabinete Salisbury que ésto podría in-
ducir A la Grecia á retirarse con digni-
dad de Creta y aplazar un tanto su 
ai diento desida atum de la anexión de 
Ja isla al reino heiénico. 
El gobierno de Italia por su parte, 
deseando demostrar que marcha de 
acuerdo con las otras grandes poten-
cias, pero que tiene en cuenta las sim-
pa t ías de la nación i tál ica en favor de 
Creta y de Grecia, publica hoy una 
nota semi üücial , explicando que su 
conducta tiende á garantizar la paz 
europea y mejorar la situación de los 
cristianos en Oriente. Kesultado de sus 
esfuerzos ha sido impedir nuevos de-
sembarcos de tropas turcas, no obstan-
te la ocupación de parte del territorio 
cretense por una columna griega; tra-
bajar por una tregua que permita res-
tablecer el orden y la paz; preparar la 
solución posible en la si tuación de la 
isla, teniendo en cuenta sus aspiracio-
nes, y al propio tiempo los derechos 
deí Sul tán. No es cierto que las escua-
IIJSTGRIA MIl.iN.fi;».» VKhSJOU) XXl 
r o n 
• A L S J A » . O K O M A I V Z O I 
TRADUCCIÓN US 
D . JliATS M C A S I O G A L L E G O 
( C o n t i n ú a . ) 
— Te corriendo por las nueces para 
les capuchinos—dijo Inés . 
Dirigióse Lucía al cuarto inmediato; 
•pero antes de entrar se paró de t rás de 
fray Galdino, que permanec ía en pie, 
j , cruzando el índice en la boca, dio á 
pa madre una mirada, como pidiéndo-
le con empeño que nada dijese de lo 
que pasa na. < 
Pero el fraile preguntó cuando se 
bacía el casamiento. 
— ¿No era hoy—añadió—cuando de-
bía efectuarse? He notado en el pue-
blo cierta confusión que parece indi-
car no sé qué cosa. ¿Ha habido alga-
lia novedad? 
— El señor cura está enfermo y ha 
eido forzoso diferir Ja boda—contestó 
á prisa la mujer. 
A no haber hecho Lucía aquella se-
pa l . la respuesta hubiera sido muy 
diptiuta. 
— ¿Y cómo vamos de limosnas?— 
r r e g u n t ó Inés para variar de couver-
facién. 
—^o muy bien, amiga, I>o hay más 
cine esto. 
\ enloDces puso en el suelo el cos-
la l , descubiendo con las dos manos el 
í e v ó o . que contenía una corta porción 
i^e nueces. 
— Fsto es ledo lo que hay—prosi-
£ \ v ó . — y por esta gran cantidad he 
lenldQ que llamar á diez puertas. 
— El año es malo, fray Galdino; y 
dras europeas representen el papel 
de gendarmes en favor de lu rquia ; 
ejercen su acción únicamente en i n -
terés de Europa y en beneficio de la 
causa de la humanidad y la paz. Su 
principal objetivo hoy es impedir un 
conflicto armado é inmediato entre la 
Turqu ía y la Grecia, del cual surg i r ían 
las más peligrosas complicaciones. Ob-
tenida que sea una especie de tregua, 
la Europa podrá deiiberar con sereni-
dad, teniendo por principal objeti-
vo evitar una guerra general, y aun 
la l imitada á musulmanes y jrrié-
p"OS-
No puede decirse í oaav i a si esta po-
lítica, ta l vez la única posible, sorpren-
dida como fué Europa por la nueva lu-
cha y por la acti tud de la Grecia, ob-
tendrá los resultados apetecidos, ó po-
drá fracasar, sea por la persistencia de 
la Grecia en sus proyectos de anexión 
de Creta, sea porque el numeroso cuer-
po de ejército que á costa de inmensos 
sacrificios y al mando de Edén-Bajá ha 
reunido la Turqu ía en Tesalia, invada 
el territorio continental del Eeino He-
lénico, cuyas fuerzas y cuya población 
están en grandís imo desnivel con las 
del imperio otomano. Pero no hay que 
olvidar que una lucha que adquiriese 
tales proporciones podr ía traer al cam-
po de batalla y en favor de los cristia-
nos de Oriente las fuerzas de la Servia, 
Bulgaria, Montenegro y aun liumania, 
y precipitar la invasión de la Armenia, 
por los ejércitos moscovitas. 
Tres soluciones se presentan en la 
actualidad: la anexión de Creta á la 
Grecia, en favor de la cual recrudece 
sus esfuerzos el rey Jorge, valiéndose 
de las s impat ías de las naciones euro-
peas, y de los lazos de familia que le 
unen con las reinantes de Eusia, Ale-
mania y Dinamarca. Moralmente las 
potencias no pueden dar su apoyo ó 
cerrar los ojos ante el hecho consuma-
do, porque sería faltar á todas las pro-
mesas respecto de la Turquía , confian-
do en las cuales és ta no ha enviado ni 
sus ilotas ni su ejército á ¡a isla de Can-
día. Viendo el peligro, aunque tarde, 
el Su l tán ofrece á las potencias ser 
ellas las que bajo su salvaguardia apli-
quen las reformas y concesiones en 
Creta. Pero tan difícil ha llegado á ser 
la s i tuación que ni Pheciades Bey, ni 
Kara-Theedori Bajá, cristianos ambos, 
embajadores que üan sido en diversas 
cortes, entre ellas Roma, y príncipe 
gobernador de Sainos el último, cuya 
isla merced á una. política conciliadora 
viene disfrutando paz y prosperidad, 
han querido aceptar el gobierno de 
Creta ofrecido por el Sul tán . Suceso 
que parece haber producido una crisis 
gu bernameo tal en Oonstanti nopla, don-
de el actual Visir-Raffit Bajá parece 
será sustituido por Kiamyl Bajá ó por 
Dschevad, ambos tenidos como parti-
darios de una polít ica conciliadora. 
Pero como esto no bas t a r á á satisfacer 
las aspiraciones de la Grecia, se tiene 
por ei desenlace más probable del con-
flicto actual la autonomía de Creta, 
dest inándose, como representante de la 
soberanía del Sul tán, á quien la isla 
pagar ía un tributo, al príncipe cristia-
no Mauregordato Bajá. Más tarde po-
dría venir la anexión á Grecia. La otra 
candidatura de lugarteniente general 
del Sul tán del príncipe Jorge no es fac 
tibie, tanto porque no la aceptar ía la 
Sublime Puerta cuanto porque un hi jo 
del Rey de Grecia no puede ser súbdi-
to del Sul tán. 
U n a n t í G t T t o d i p l o m í t i c o 
cuando hay que a n d a r á pleitos con 
el pan, es preciso escatimar lo de-
más. 
— Y para que rnelva la abundancia, 
| , q u é s e b a c e , buena mujer? Limosna. 
¿Ño sabe usted aquel milagro de las 
nueces que sucedió años hace en un 
convento nuestro de la Komañat 
—No, por cierto; cuéntelo usted 
fray Galdino. 
— Pues ha de saber queusted en aquel 
convento había uno de nuestros reli-
giosos que era un santo, y se llamaba 
el P. Macario. U n día de invierno, 
pasando por el campo de uno de nues-
tros bienhechores, también hombre 
muy bueno, le vio el P. Macario que 
estaba con cuatro jornaleros alrededor 
de un gran nogal trabajando con aza-
dones para echarle la raíz al »ol.— 
¿Qué estáis haciendo con ese pobre ár-
bol? p regun tó ei religioso.—Padre, 
contestó el dueño, hace años que no 
da nueces, y así voy á hacer leña.— 
Dejadle, dejadle, dijo el P. Macario, 
pues este año da rá más nueces que ho-
jas.1' El hombre, que conocía al que 
le hacia aquel vaticinio, mandó á los 
jornaleros que volviesen á cubrir las 
raices con tierra, y llamando al Padre, 
que continuaba su camino, le dijo: 
"Padre Macario, la mitad de la cose-
cha será para el convento." Como se 
divulgó la voz de la predicción, todo 
el mando iba á ver el nogal. Con efec-
to, en la primavera floreció, pero ¡có-
mol y luego nueces sin consuelo. Nues-
tro bienhechor no tuvo el gusto de va-
rearlas, porque pasó antes de la cose-
cha á recibir ei premio de so caridad. 
Pero el milagro fué mucho mayor, co-
mo va usted á oir. Dejó aquel buen 
cristiano un hijo muy diferente de él. 
Llegado el tiempo de la cosecha de Jas 
nueces fué el limosnero á pedir la mi-
tad que correspondía al convento; pe-
ro ei hombre no sólo se hizo de nue-
vas, siuo que tuvo la insolencia de de-
cir que j a m á s había oído que los capu-
{CoiiGhiye.) 
MODO DE COXSTPvUm EL MATADERO. 
Pasaremos por alto aquello de que el A-
yuntamiento no tiene loados ni presupuos-
tos para construir el Matadero, porque más 
adolaoto nos ocuparemos de lo natural y 
conveniente que sería para el Municipio y 
sus administrados, si así lo hiciera: peio no 
podemos estar conformes con aquello d« 
desechar falsos celos y exigencias extre-
madas", porque tratándose del abasto de 
carnes y en vista de las proposiciones pre-
sentadas y aceptadas por el Cabildo todo 
celo es poco para iibortarnos y libertar ai 
público en general de los males que podrían 
acarrear si se tradujeran en hechos dichas 
proposiciones: lo que no esperamos ni cree-
mos ocurra, pues V. E. antes de dar su su-
perior aprobación, si se considera, como se 
propone, construcción civil el edificio de 
que se trata, con su recto criterio resolverá 
en justicia. 
Dejemos también á un lado los pretensos 
derechos de los Encomenderos actuales 
que, como decíamos en nuestra instancia 
del L'8 de marzo de 1896. "serán todo lo 
discutibles que se quiera, pero derechos 
chinos supiesen hacer nueces. ¿Y sabe 
usted lo que sucedió? Un dia (uiga as-
ted) en que aquel mala cabeza había 
convidado á varios de sus amigos d é l a 
misma calaña, contaba así bromeando 
la historia de las nueces, y se burlaba 
de los frailes. Habiéndoles con esto 
entrado gana á sus amigos de ver a-
quel gran mantón de nueces, los con-
dujo al granero, Oiga usted ahora: 
abre la puerta, se van todos háeia el 
r incón en donde se hab ían puesto las 
nueces, y al decir "mirad" y al mirar 
él también, ven ¿qué le parece á usted 
que vieron? un grandísimo moutón de 
hojas secas de nogal. ¿No fué és te un 
buen escarmiento? E l convento, en lu-
gar de perder, ganó mucho; porque, 
después de este suceso, es tan grande 
la limosna de las nueces, que un bien-
hechor, movido á lás t ima del pobre l i -
mosnero, dió al convento un asnillo 
que ayudase á llevar las nueces, y se 
hacía tanto aceite, que á todos los po-
bres se les socorría según su necesi-
dad; porque, amiga, nosotros somos el 
mar, que recibe agua de todas partes 
y la vuelve á dis tr i imir á todos los 
ríos. 
Ya Lucía había vuelto con el delan-
tal tan lleno de nueces, que apenas po-
día sostenerle, y al tiempo de abrir 
fray Galdino la boca del saco para me-
terlas en él, Inés dió una mirada á su 
hija, como reconvinéndola de la dema-
sía en la limosna; pero Lucía contentó 
con otra mirada, significando con ella 
que se justificaría. P r o r r u m p i ó el l i -
mosnero en elogios, ofreoimientos y 
muchos "Dios se lo pague," y pues-
to de nuevo su saco á cuestas, iba á 
salir, cuando l lamándole Lucía le dijo: 
—Fray Galdino, quisiera queusted 
me hiciese ei fa vor ás¡ dccii 
tóbal que desear íamos bah 
hiciese la cáí idád 
al fin con los cuales han impedido que se 
lleven á cabo la construcción de nuevas, lu-
ces porque eu ollas verán su disolución; 
pero estos derechos no pueden obligar á 
convencionalismos que lea dea preferencia 
á la construcción, pues ésta debo llevarse 
á cabo por medio de pública subasta para 
adjudicarla al mejor postor, obligándose 
sólo, para evitar discusiones, á darles á di-
chos Encomenderos tantos locales oono hoy 
])oseen en el actual Matadero y entregar 
las luces restantes que no deben bajar de 
diez para que so realice en ellas la libre 
matanza, con lo que se dará completa sa-
tisíaccióu a Ja base Ia aprobada por el Go-
bierno General. 
PJilKClPIO DELA LlBEET-A D '£<¥ MAT-Â ZA 
ETCIÍTERA. 
V. E. veiá cómo el señor Ponente en este 
período discurre muy bien así como en la 
construcción de nuevas luces que el Centro 
de expendedores pidió, como se deja dicho, 
y que están completamente de acuerdo con 
las recomendaciones del Gobierno general, 
mas no acierta en aquello de que en la prác 
tica no han dado resultado cumplido porque 
ha babido, hay y puede haber cuando se 
quiera monopolios, Ĵ ero ésto, Excm). se-
ñor, ha ocurrido por uo haber tomado en 
consideración las prupoíiciones que en dis-
tintas veces se han hecho al Municipio mu-
cho antes de que ocurrieran las confabula-
ciones aludidas, y sino fijóse V. E. cómo 
cuando so declaró la libre matanza en las 
tres luces, hoy propiedad del Ayuntamien-
to, hubo una reacción favorable en precios 
y clases hasta que encontraron el modo de 
entorpecer las operaciones de dichas tres lu-
ces sin contar la restricción do tenor que 
matricularse para matar. 
Hoy mismo, Excmo. Sr., por efect )de una 
disposición del señor concejal del Matade-
ro que sólo permite tener á cada matricula-
do ocho reses en el corral que le correspon-
da ha subido el precio de la carne, porquo 
aquella favorece de un modo extraordinario 
á la Sociedad de Encomenderos y como de-
jamos transcrito, nunca se fabricaron las lu-
ces que pedían ganaderos y expendedores 
que hubieran destruido el monopolio. 
Declárese la libre matanza y construyan 
las luces que se necesiten ó soliciten y se' a-
cabará para siempre la expeculacióu. 
Regúlese en buen hora esta libertad, si 
es que se puede mejorar la que resulta de la 
oferta y la demanda, única reconocida has-
ta hoy para conseguir el equilibrio de la ba-
lanza comercial, pero no se quiera suplan-
tar la libertad del tráfico proclamado para 
sacar al comercio del yugo del abasto por 
cuenta del Estado en beneficio de un indi-
viduo determinado, cuando esto está prohi-
bido á los mismos Ayuntamientos, que sólo 
pueden hacerlo precisamente cuando aque-
lla libertad cesa con perjuicio de los intere-
ses de la sociedad. La proclamación de un 
principio no es por si solo bastante para lie 
gar al fin que se encamina; así pues, no 
basta que el Ayuntamiento haya declarado 
la libre matanza en las tres luces de referen-
cia sino que hace falta no ponga la corta-
pisa de la necesidad de matricularse para 
ejercer aquel derecho y declarar que puede 
hacerlo cualquiera que cumpla con las jiro-
posiciones prosentadas por los expendedo-
res, en 6 de mayo do 1893. Esto es la libre 
matanza verdadera, lo de más sería crear 
otros encomenderos que acabarían por aso-
ciarse con los actuales. 
Las entidades interesadas en la contrata-
pión de la carne no son los ganaderos, enco-
menderos y casilleros, uo; los encomenderos 
sobran; son un engranaje que estorba y en-
carece el artículo. La prueba está en que 
la mayoría de los encomenderos son á la 
vez expendedores y dan y pueden dar la car 
ne más barata que los expendedores no en-
comenderos, pues éstos, se ven obligados á 
comprárseja á aquellos. Si en el matadero 
sólo hubiese ganaderos y expendedores con 
la libre matanza tal y como fué propuesta 
por éstos, desaparece todo monopolio; por-
que si el ganadero tiende al alza del artícu-
lo, el expendedor tiende á la baja del mis-
mo y para conseguirlo en 31 de julio próxi-
mo pasado reglamentaron una sociedad de 
matanza, aprobada por V. E.? que daría el 
resultado a p decido. 
Además, hoy se impone, por desgracia, la 
aplicación del arancel que rigió en 1885 á 
1892 para poner coto á las excesivas preten-
siones de los ganadero?; de otro modo se 
crean exclusivismos que constituyen un mo-
nopolio con perjuicio del púhíico y de los 
expendedores á los que el señor Ponente 
niega el derecho de matar por su cuenta 
cuando hoy se lo tiene reconocido el mismo 
Ayuntamiento y así lo recamienda, y lo tie-
ne aprobado el Gobierno general en las ba-
ses de construcción de que se trata, como 
también se les reconoció en 1876, al decre-
tar la libre matanza dicho Gobierno, dere-
cho que_no se ha derogado y que sin embar-
go el señor Ponente no nos lo quiere reco-
nocer, con io qne nos causa un perjuicio en 
nuestros derecho? civiles adquiridos y rati-
ficados tantas veces. 
LICITACIÓN ptfBLTCi 
La base Ga y última de las prevenidas 
por el Gobierno General dispone que la 
construcción del nuevo Matadero se lleve 
á cabo mediante licitación pública y se ad-
judique á quien se comprometa á realizarlo 
con menos tiempo de concesión y con más 
módicos derechos por la matanza, lo que 
no puede estar más ajustado á la ley y con 
veniencia pública; pero el señor Ponente 
dice que la construcción de que se trata no 
cae dentro de lo dispuesto en la Ley de 
Obras Públicas y como se respetan los de-
rechos que los Encomenderos han adquiri-
do on el actual, reviste el asunto cierta 
especialidad y propone al Ayuntamiento y 
este acuerda qne trasladándose ó arras-
trándose aquellos derechos nadie que no los 
represento pueda en realidad ser licitador 
de la construcción del Matadero eu cues-
tión. 
Mal se compagina, Excmo. Sr. oslo 
criterio con el sustentado por el señor Pos-
nente en el modo de construir el Matadero, 
que eu su párrato 3", dice: que no les reco-
noce aquellos derechos ni como discutibles 
ni tan eiquiera como sostenibles porque des-
cansan en bases tan deleznables que no 
pueden prevalecer en la esfera del derecho 
común por el vicio de nulidad que tienen 
desde su origen, ni mucho menos en la ad-
ministrativa'de la cual no han podido ni de-
bido salir, tratándose de meros acuerdos 
municipales y sin embargo basándose en de-
rechos que no reconoce, propone y consigue 
el acuerdo ya citado porque el Sr. Ramírez 
tiene poder de los Sres. Encomenderos pa-
ra que pueda ceder al Estado, Provincia ó 
Municipio los derechos de todas clases que 
Íes corresponde en el Rastra de ganado ma-
yor de esta ciudad. 
V. E. con su esclarecido criterio m á si 
es posible que prospere tal proposición a-
partándose como se aparte deí R. D. de 
enero de 1883 y de la base 6" aprobada por 
el Gobierno General. Los expendedores 
creen que ademas de los perjuicios que se 
les irroga en sus derechos civiles esto cons-
tituye un manifiesto qucbrantamienio de 
Uy . 
morosTmóaSr t v r l SKflor! ftÁMiiiv.Z 
Sobre las bases 1% 2;', 3a, 4a y 5a nada 
tenemos que objetar, pues lo más óscnclal. 
ya io hemos hecho; así os que nos permitirá 
V. E. examinar la 6*, 7" y 8* que realmen-
te forman una sola. 
Rebatida la tendencia do onirogar á un 
individuo determinado el abasto público de 
caraos por ser esto contrario á todo lo dis-
puesto hasta la fecha, y además opuesto á 
lo preceptuado por el Gobierno General en 
las bases de la presente construcción, toca-
remos la libertad que concede la base 6" 
del señor Ramírez de que otra entidad pue-
da hacer la matanza si mejora en benefi-
cio público oí precio de la carne, que, á 
primera vista parece aceptable, si no fuera 
que en ia base 7a pide que para hacer uso 
do aquel derecho, hay que presentar aviso 
anticipado de ocho días y esto solo puede 
hacerlo el Ayuntamiento y los Ganaderos 
para atender al suministro total de reses 
que demanda el servicio diario del consumo. 
De modo que se excluye por completo á 
los expendedores y á toda entidad que uo 
sea el Municipio ó los Ganaderos de ejer-
citar el derecho de que habla en la baso 
citada. Tenemos, pues, otra vez un privile-
gio á la vista y opuesto en uu todo á la ba-
se 5? aprobaba por el Gobierno General 
que dispone la libre matanza. Y sin em-
bargo, á pesar de este privilegio á una cla-
se determinada, porque el Ayuntamiento 
siempre lo tiene, aunque algo dudoso, en 
el presente caso no resulta la lioertad de 
que se habla ni para el Ilustre ni para loa 
ganaderos, porque en la base 8a se tiene el 
cuidado de estatuir que el concesionario 
tendrá el derecho de encargase nuevamen-
te de la matanza siempre que ofrezca veu-
der el artierno á igual ó más bajo precio que 
la Corporación Municipal ó los ganaderos, 
ofrecimiento que bastará hacerlo constar 
con ocho días de anticipación por medio de 
oficio al Sr. Alcalde. ¿Qué entidad, pues, 
se atreverá á quitar el derecho do abasto al 
usufructuario'; ¿8e trata acaso de un asun-
to baladí? 
El suministro total del consumo de car-
nes diario de la Habana representa una 
cantidad muy respetable para que uadie 
so atreva á disputarlo al concesionario que 
en el mismo acto de presentarse la petición 
del abasto á más bajo precio tiene el dere-
cho de la misma solicitud á igual precio y 
como quiera que para hacer este negocio 
la entidad tiene quehacer estos resultarían 
inútiles por efecto del privilegio de tanteo 
que se otorga al concesionario. Y como es-
to á nadie se le oculta nadie tampoco osa-
rá disputar este servicio, pues de antema-
no sabe que trae pérdidas seguras. 
He aquí. Excmo. señor, porque procedi-
miento tan sencillo se asegura ei peticiona-
rio el abasto de carnes sea. cualquiera el 
precio á que las venda por que aquel pá-
rrafo de la base 71! que dice "los precios de 
venta de las carnes en el Matadero me 
obligo á mantenerlo con relación á los que 
obtenga en el Mercado el ganado en pió' 
no resulta, pues uo hay dos reses que real-
mente tengan el mismo valor, la una por 
su clase y la otra por su tamaño, dando 
por resultado que el precio de la carne re-
gulada que se propone es un cálculo iluso-
rio bueno para, aceptarlo en teoría pero cu 
la práctica resulta imposible y so presta á 
toda clase de combinaciones, niuguna de 
ollas por cierto contraria al interesado. 
l^ara regalar la carne como cualquier 
mercancía, no se reconoce otra base que la 
libertad comercial proclamada por todo ol 
mando, y que no ha sido aúu negada por 
nadie su eficacia. Por lo tanto, queda de-
mostrado, que las base 6a 7a y 8°, podrían 
crear un monopolio en el primer articulo de 
la vida, y por tanto, deben declararse inad-
misibles. Le la base 9a, hemos hablado 
ya y la 10" solo nos sirve para confirmar 
lo que dejamos dicho, de que el verdadero 
más presto posibk 
do ir á la iglesia. 
—¿Ko quieren 
P. Orla-
le y que 
rernos lo 
no pue-
nstedes c t i á cosa? 
Antes de una hora t end rá el recado el 
P. Cristóbal. 
—Nos hará usted mucho favor, 
—f)esculden ustedes. 
Y al decir esto salió por la puerta 
algo más contento que cuando* en t ró 
por ella. 
A l ver que una pobre aldeanilla 
mandaba á llamar con tanta confianza 
al P. Cristóbal , y que fray Galdino 
admit ía el encargo sia admiración n i 
dificultad nadie se figure por eso que 
aquel P. Cristóbal era uu fraile de mi-
sa y olla. Por el contrario, era hombre 
de grande autoridad entre los suyos y 
en toda la comarca; pero era tal la con-
dición de los capuchinos entonces, que 
nada para el ios era demasia do bajo 
ni demasiado elevado. Servir á la cla-
se ínfima del pueblo y ser servidos por 
los poderosos, entrar en ios palacios y 
en las chozas con humildad y franque-
za; ser á veces en una misma casa ob-
jeto de burla y un personaje sin el cual 
nada se decidía: pedir limosna en to-
das partes y darla á todos los que la 
pedían en el convento; todas éstas eran 
cosas á que estaba acostumbrado un 
capuchino. Andando por las ralles, le 
era tan fácil encontrarse con un prín-
cipe que le besase el cordón, como con 
un tropel de muchachos que, aparen-
tando reñi r entre ello, le salpicasen 
la barba con lodo. La palabra "fraile^' 
era en aquellos tiempos la palabra de 
honor y de menosprecio, y los capu-
chinos, quizá más que otra Orden re-
ligiosa, eran el objeto de dos senti-
mientos contrarios, experimentando, 
deconsiguiente,los dos opuestos desti-
nos; porque no poseyendo bienes a l -
gunos, llevando un traje ext rañamen-
te dist into del común, y haciendo pro-
fesión más visible de humillaciones, se 
exponían más de cerca á la venera-
ción ó al vilipendio, según el diferen-
te humor y «1 diatinto modo de pen-
sar de los sujetos con q•sienes se ro-
zaban. 
negocio do la construcción del Matadero 
esta en las bases G" 7" y S": acabadas de es-
tudiar; pues el peso y los cincuenta centa-
vos de comisión y las menudencias, lo tie-
ne renunciado el señor Ramírez en instan-
cias posteriores á su proposición y anro-
bnción; yetante es así que de no aprobarse 
dichas bases no renuncia el señor Ramírez 
á los tan repetidos derechos que tieuen los 
Encomenderos en el actual Matadero Pe-
ro hay que fijarse en la instancia presenta-
da el lo del corronte mes, en la cual doia 
en pié una duda de alta trascendemlencia 
y es la siguientei el acuerdo tomado por lá 
Junta Municipal negando los impuestos 
que se proponían de un peso y cincuenta 
centavos do comisión, dico el señor Ramí-
rez quo los renuncia porque resultaban 
imagínanos y desnaturalizaban en el con-
cepto en que descansa ese extremo de su 
base 7-, de modo, pues, que la comisión 
(pie debe percibir en concepto de riesgos v 
embolsos está envuelta on los gastos que el 
sacrificio ó consumo ocasionen y quo hov 
existen; y como verá V. E. qué en dichos 
gastos no se determinan ni su índole ni su 
ascendencia, se hace indispensable esta 
aclaración. 
La 11'! la deja suprimida su autor en io-
do lo que no sea relativo á prescindir de la 
solemnidad déla subasta; mas como esta 
pretensión se opone por completo á lo le-
gislado sobre la materia, quita el señor 
Ramírez el derecho á tal solicitud y validez 
al acuerdo del Ayuntamiento pue tal auto-
riza, por quebrantamiento do Ley. 
. Por lo expuesto V. E. verá que 
de una concesión de gran impói 
que por su magnitud, paos se trnt: 
porlauto servicio del abasto de ( 
esta ciudad, debo estudiarse con detcnció 
Pues so pide un privilegio por veinte años 
tiempo excesivo y qne resulta oneroso para 
los intereses del pueblo y del Municipio, 
que puede encontrar en ello una buená 
entrada para sus escasos fondos proporcio-
nando á la vez á sus administrados carne 
buena y al precio legítimo que adquiera en 
el Mercado. 
Para conseguirlo, sólo necesita tomar por 





n- de íanidad, aprobadas por ei G Su per: 
bierno General y emprender la obra cuyo 
costo so calcula en doscientos mil pesos, 
cantidad ínsignificante para oi Municipio 
de ia Habana, con lo que se acallarían tan-
tas censuras como se le dirigen; ó de io 
contrario, estudiar los proyocios que so 
presenten bajo la baso de la libre matan/.a 
y después de aceptar el mejor, sacarlo á 
publica subasta cediéndola al que más ven-
tajas ofrezca. 
Por todo lo expuesto á V. E. suplica: 
1° Que ao sirva declarar con lugar él 
presente recurso de alzadapor estar dentro 
de! artículo 1G9 de la Ley Provisional Mu-
nicipal. 
2° Que declare quo las bases pr*»p1ies-
tos por la Junta Superior do Sanidad y a-
probadas por el Gobierno General, son las 
únisas á (pie deben sugetarse las proposi-
ciones quo so presenten para Ja construc-
ción del nuevo Matadero. 
3? Que las proposiciones presentada!?! 
por don Juan E. Ramírez y Romagosa y 
aprobadas por el Cabildo celebrado el dia 
15 de Febrero último soci contrarias á a-
quellas bases y por tanto procede dese-
charlas y suspender el acuerdo citado, por 
quebrantamionto do la Le^. 
4? En vista de los perjuicios que se irro-
gan á los intereses generales y á mis re-
prosentados en sus derechos civiles adqui-
ridos on en el Matadero, con arreglo á 
lo dispuesto en los artículos 167 y 1.68 do la 
Ley Provisional Municipal, procede la sus-
pensión del acuerdo de referencia y 
5? Que dada la urgencia é importan-
cia que reviste esta construcción sean ad-
mitidas por el Excmo. Ayuntamiento todas? 
las proposioiones que se presenten á ésto 
fin, y que sólo puedo llevarse ácabo aque-
lla por medio do licitación pública. 
Es justicia. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
.Habana marzo 10 de 1897. 
Daniel Soler 
Excmo. señor Gobernador 
la Provincia. 
legiónaí do 
Apenas salió fray Galdino, cuando 
Inés exclamó: 
—¡Tantas nueces, y en este año! 
—Perdone usted, madre mía—respon-
dió la joven;—si hubiéramos dado una 
limosna como los demás, iquién sabe 
cuánto tiempo hubiera tenido que dar 
vuoltas fray Galdino para llenar el sa-
co? ¡Y Dios sabe cuándo con sus plá-
ticas y sus cuentos hubiera vuelto al 
convento y se hubiera olvidado ! 
l i n esto llegó Lorenzo, y entrando 
con mal semblante echó despechada-
mente las gallinas sobre la mesa. 
—¡Bravo consejo me dió usted!—dijo 
á Inés.—¡A buen sujeto me ha enviado 
usted á ver! ¡Cómo ayuda á los po-
bres! 
Y en seguida contó cuanto le había 
sucedido con el abogado. 
La buena mujer, aturdida con tan 
fatal resultado, se esforzaba por pro-
bar que el consejo era bueno, pero 
que quizá Lorenzo no habr ía sabido 
ejecutarlo; en fin, Lucía cortó la dis-
puta, diciendo que ella esperaba haber 
eneontrado un expediente mejor. 
En t regóse Lcrenzo también á la es-
peranza, como les sucede á todos los 
desgraciados que se hallan metidos en 
a lgún embrollo, y después de varias 
razones, dijo que si el P. Cris tóbal no 
encontraba remedio, él de un modo ó 
de otro lo encontrar ía . 
Las dos mujeres le aconsejaron la 
prudencia y la paz. 
—Mañana — añadió Lucia—vendrá 
sin falta alguna el P. Cristóbal , y ve-
rán ustedes cómo halla algún arbitrio 
de los que á nosotros por nuestra igno-
rancia ni siquiera pueden pasarnos por 
la imaginación. 
—Así lo espero—dijo Lorenzo;—pero 
en todo caso yo buscaré una salida; 
que por fin en este mundo no deja de 
haber justicia. 
Con tan tristes lazonamientos, y con 
las Idas y venidas que hemos referido, 
Hemos recibido con sentimiento la» 
noticia de haber fallecido en Matanzas 
el Sr. D. Antonio Capó, repórter quo 
fué durante mucho tiempo de diversos 
periódicos de aquella ciudad, miembro 
de una familia antigua y muy aprecia-
da en la misma y que por su actividad 
y virtudes se hab ía hecho apreciar da 
cuantos le trataion. 
Reciban sus deudos nuestro más sin-
cero pésame por la desaparición del qua 
fué un tiempo nuestro apreciable com-
pañero en las luchas del periodismo. 
». i iniiHgii itfJHi «g]¡Ĥ * — 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
J U I C I O O R A L 
En la Sección Primera do la Sala do la 
Criminal de esta Audiencia, comenzaron a-
yer las sesiones del juiem oral y público da 
la causa instruida en el juzgado del Corro 
contra D. Domingo Rodríguez Aguiar con 
motivo de lo muerto de D. Ernesto Ariza 
y Rodríguez, cuyo becbo ocurrió eu la raa. 
se pasó aquel día, y ya empezaba á os-
curecer. 
—¡Buenas noches!—dijo tristemente 
Lucia. 
—¡Buenas noches!— respondió aüB 
más tristemente Lorenzo, que no acer-
taba á marcharse. 
—Algún santo nos ayudará—repl icó 
la joven;—ten paciencia y resigna-
ción. 
Otros consejos de la misma clase a-
gregó la madre, y el novio se marchó 
con el corazón angustiado, y repitien-
do: 
—Por fin en este mundo no falta 
quien haga justicia. 
¡Tan cierto es, que el hombro qua 
padece una gran aiiicción no sabe lo 
qne se dice! 
C A P I T U L O I Y 
Todavía no se dejaba ver el sol en 
el horizonte cuando el P. Cristóbal sa-
lió de su convento de Pescarénico para 
ir á la casita en donde le aguarda-
ban. 8 
Pescarénico es una corta aldea en 
la orilla izquierda del Ada, ó, por me-
jor decir, del Lago, á pocos pasos del 
puente: íórmanla un pequeño grupo do 
casas de pescadores, cuyas paredes se 
ven de trecno en trecho tapizadas con 
redes puestas á secar y otros varios 
instrumentos de pesca. El convento 
está situado (todavía existe el edificio) 
á alguna distancia del pueblo, pasando 
entre los dos el camino que va desdo 
Leco á Bérgamo. 
E l cielo estaba despejado y sereno, y 
á medida que el sol salía por d e t r á s 
del monte, su luz bajaba de las cum-
bre de las montañas opuestas, desple-
gándose ráp idamente por las pendien-
tes y los valles. U n vientecillo de o-
toño desprendía de las moreras las ho-
jas ya amarillas, l levándolas á caer á 
alguna distancia del. árbol. 
[ (S« cont inuará . ) 
m & Ü a del día 18 de erero de Í S f e é o aq 
Viij.e público c-ue se ¿ele^í-aba en 
úeluiQ" cou uioiivo de 
ce) iüísuío.' 
Leídas por ei sc-creiaxio las ccDCidsioues 
¿i-pvisionales l'oiajulatlas por el ¿eñoi Fi¿-
«al la acusación por D. José R Rodrigue.:, 
padre do la victima y la defensa en que ios 
íios primeros piden se imponga ai ¡procesa-
Ac como autor del delito do bomicidio la 
péba de 14 años S meses y na día de reelu.-
fiióu temporal cou las accesorias coirespei;-
dSenies, pago de cosías e indemui^aciou de 
cinco mil péselas á ios herederos del lu-
un'ecto ? el último solicita la absoluciou 
de su de/eiidido; se procedió a la practica 
de las pruebas. 
Y., procesado Rodriguez AgüiaT dijo que 
«noceliándose en dicno i'aile fué agreJido 
¿ o l uu paJo y lesionado en la cabera por 
i>i> individuo que no viój que en dcíeasa de 
pe persona sacó del bolsillo un conaplu-
iaaí v que sin darse cuenta acometió cou-
ira el grupo donde había partido la agre-
sión bíriendo á Ernesto Ariza. 
Dc-spuós de haber prestado deeJaracíóD 
ci procesado comparecieron los testigos y 
jjeritos. En nuestro próximo número da-
remos cuenca de sus respectivas manifesta-
ciones y dei resto de los debates, que pro-
babiemeDte terminarán hoy. 
SÉNAIjAMíKNTOS PA&* Ü'Út ¿ 
J 
i*o ¡a oe lo Civi l . 
Declarativo do menor cuantía, seguido 
por 1): Antonio Viña!» y González cuntía 
baü RomftUj Pita y Compañía sobre cuen-
tas.— Ponente, Sr. Noval—Letrado, Ldo. 
Berna!—rrocuradores, Sros. Tejera y i l a -
yorga—Juagado, fiel Corro. 
Secretí ric, l.-do- L a Torre, 
J U I C I O S OSCÁIiKS 
— M a r 20 1 3 de 1 8 9 7 , 
Contra Josó M. del 
Ponente: peñer Fagés. 
lor'o. Defensor: Liceoc 
rarlnr: señor \fayorga 
tedral. 
Contra Luis C. Delg 
uente: penor Pagés. F 
rio. Pefensor: LfCénc 
Curador: señor Sterüog 
tedral. 
Contfa Esteban P. 
Ponen fe: señor Presic 
Montorio. Defensor: 
Procurador; señor Mav 
Catedral. 
Secretario., í-do. Vab 
l ecc ión Segunda. 
liiO, por fsedad. 
Fiscal: señor Men-
fado Mesa. P'rocw -
•Inegado de la Ca-
ído, por hurto. Po-
[«jcafi señor Monto-
iado Avellanal. Pro-
. Juzgado do h Ca -
García, por estafa, 
lente. Fiscal: señor 
Licenciado Bernal. 
orga. Juzgado de la 
Fauli. 
Contra Pedro Parberio, por robo, Po-
sen.te: señor Navnrro. Fiscal: señor Yiüar. 
Defensor: Licenciado C'oaple. Procurador: 
eeñor May orga Juzgado de Ueléu. 
Contra Valentín Ociq, por injurias. Fo-
Tiente: señor Presidoote. Fiscal: señor Vi-
llar; Pefensor: Fioencíado Zequeira. Pro-
curador: señor Tejera, Juzgado de Felóu. 
Secretario, Sr. Lleraudi. 
Fezflt, V i s . 
fe 17 deroarKO tío. 1 « 9 7 3 5 , 3 J Í 70 
'La e m u l a innción de la O o m p a u í a 
^e Opera, que ocupa el teatro de Pay-
véU fti.innciada para eata noche, se 
fompone de la obra de Donizzetti, L u -
cia, dividida en cuatro actos, 
E n ella toman parte las s e ñ o r a s 
>"oíi1s y Angulo, y los s e ñ o r e s Ventn-
T a, Sotorra, Marcos, Prieto y P a g é s . 
Se dispone para dentro de. breves 
S í as el debut de la niezzo- soprano se-
ñor i ta Aurora Ó a a b í o . K n ensayo, Co-
vai lcr ía Kusficana y L a FnrnrHa. 
A n a no se ha designado el spartiio 
que debe can tarso martina por !a no-
túílü. 
Y a el D í f e c t o r de Alb i sn ha distri-
buido los papeles de L a s Bravias , sai-
n ó t e lírico que en la ac íua l ir lad se re-
j n e s e ü f a cou extraordinario é x i t o en 
.Madrid, Córdoba . Parceloua, C á d i z , 
Valencia , Santander y o i r á s ciudades 
de la P e n í n s u l a ibér ica . 
S e g ú n noticias, la. acc ión del nuevo 
Jnjrnete pasa entre cbulas y chulos y 
el libro es un arreglo do una comedia 
antigua. 
L o s teatros boy, s á b a d o : 
JTapref.—La ópera en cuntro actos, 
I.íicfih A las 8. 
Albisti.—A las 8; E l Tambor ele Ora-
va ñeros—-A las 9: H a b a n a - F r é g o i i . — A 
las» .1 ;̂ L a , J'^aviava, 
J r i j c a . — L a ? z a r z u e l í t a s : Oais ímón 
y Dorotea. A las S | . 
Aihamhra.—A las 8: Ibor C U y — A 
Jas ?: FregoUman (a . .—A las 10: í ) e No-
oh': y ó, Obscuras. Ba i l e a l ñ n a l de ca-
d a acto. 
E l e g a n t e s a l ó n . — L o s d u e ñ o s del 
antiguo y acreditado Néc tar Soda, de 
]a calle tíe San Rafael , entre Industr ia 
y Consulado, innnguran esta noche, á 
?ás siete, un bien decorado s a l ó n , junto 
a! mismo establecimiento, en el cual 
las familias, d e s p u é s de l a retreta, del 
teatro, de la v i s i ta ó del pasee, pue-
den tomar helados, refrescos? y aguas 
gaseosas de diferentes clases, bien 
c o n í e c c i o n a d o s y servidos por cultos 
depau dientes. 
3ín el nuevo s a l ó n , a d e m á s de mesi-
tas de mármol y un mneblaje capri-
cnosistmo, hay espejos, l á m p a r a s de 
m e t a l y hermosas pinturas, resultan-
do el c o n i u n í o primoroso y a t r a y e n í e . 
* aya al l í la B a b a n a toda,—puesto 
que e! local i n e i t a — i C u á l será la pri-
mer b o d a - q u e empiece en una mesita 
- de! sa lón del Néctar Soda? 
O t r c c í f l o m a . — N u e s t r o estimado 
amigo. D . Alfredo P é r e z Carri l lo . te-
Da z propagandista del milagroso Tino 
oe rapayina* acaba de recibir un D i 
píonra del Concurso de Suez (1S9G) 
qne d-.ce asi: v 
^ t i l l e de S u e z , - C o n c o u r s interna-
tlpnaJ du Cotnmerce d» Importation et 
<r E x p o r í a t i c n - L e J u r y á d e c e r n é á 
Wr. A.fredo P ó r e z C a n i n o , a la B á -
Tare . L e Diploire de Siembre de J u r v 
( í l c r s CcdcouisI.»' J 
1 a propia medicina La obtenido diez 
r n r . i o F anteriores que euneran á me-
cplla de ero. E l actual e? 'e l más alto 
j u f puede conferirse; puesto que es tá 
} c? encima del Qráná Frí.r. A s í , pues, 
Jf-cA a nuestia c a í u r c s s f e l i c i tac ión el 
^VifiO y cempaEeio en l a prensa, A . 
• » O l i o , 
y ELADA L l R I C O - r . l T E T l A E I A . — D o n 
Siní'oriano V i l l a y Vi i lanueva , P i e s i -
ü e n t e de la Sociedad de Socorros aiu- i 
luos IJ l Santo Angel Custodio, h a tenido 
la a t e n c i ó a de invitamos para la ü e s t a 
con Qüie uelebrarti aquel centro eí 17° 
aoivetsai io de su l u n d a c i ó n , y cuya 
tiesta debe verificarse hoy, á las ocho 
de la noche, en la calle de Cieniuegos, 
numero 30, Agradecemos la ae í ereu-
cía. 
A h o r a copiaremos á c o n t i n u a c i ó n el 
programa, de la r e í e i i d a Velada; 
Prfmera parte: Io Discurso por el 
Sr. D . Aurel iano Regueyra.—2? Poe-
s ía , por la Srta . Consuelo Crespo.—3o 
Discurso, por el Sr, D . Manuel Berge-
ry ,—4° P o e s í a , por el n i ñ o J o s é R u -
bio.—5o Resumen, por el D r . D . San-
tiago Regueyra. 
Segunda parte: Io R i g o d ó n . — 2 ? 
Danza,—3o V a l s y Danza.—4o D a n z a . 
—5o Habanera.—(>" M a z u r k a y D a n -
z a . — 7o D a n z a . — l " C u a d r i l l a . — 2 ° 
Danza.—3" V a l s y Danza.—4" Danza . 
—5° Lanceros y Danza.—6? Habane-
ra,—7rt Danza . 
Cambio d e programa .—J«. ;os comu-
nica el propietario del Micro-Phono-
g r á p h , Neptuno 2, frente al l^arque 
Central , que en vista de la p r o t e c c i ó n 
que el públ i co le dispensa, ha rebaja-
do el precio de l a entrada y luneta á 
20 ets. por cada tanda, o í r o c i é n d o s e 
esta noche el siguiente programa; 
Io G u a j i r a de E l Brujo. 
2? Solo de tenor. E s t a y Aquella, 
por el Sr. Gianini . 
3* Xylopbone. Polka . F r é g o i i . 
4o Marcha militar, E l Totuma, de-
dicado a! general Crespo. 
o0 Soprano obligado á flauta. L u c i a 
de Lammermoor. Parte final. 
0" Canción L a Amelia. 
7" Terceto de tenor, soprano y ba-
rí tono, de Lucía , por la Sra . Bass in i . 
el Sr . Bass ini y el Sr . Gianini . 
8o L a Risa , por Geo W . Johnson. 
E l púb l i co d i s frutará del concierto 
c ó m o d a m e n t e , y sin necesidad de trom-
petilla a c ú s t i c a . P a r a el domingo se 
disponen dos novedades: cambio de 
programa y func ión á la una de l a 
tarde. 
N u e v o a l u m b r a d o . — D e s d e hace 
pocos d ía s los suntuosos salones del 
a lmacén detejidos L a F í s i c a Moderna— 
Salud, 0—se iluminau con un l í q u i d o 
que no despide olor desagradable ni 
hace e x p l o s i ó n , conocido por L a Tin-
gitina. 
L a luz es c lara, intensa, brillante y 
supera á la del gas, s e g ú n declaran to-
das las personas que han acudido al 
acreditado establecimiento de Santos 
R o d r í g u e z V a l d é s y 0% con objeto de 
examinar el nuevo sistema d é alum-
brado, que es t a m b i é n á lo sumo eco-
nómico , puesto que cada luz cuesta por 
noche á razón de dos ó dos y medio 
centavos. 
B l inventor de esa forma l u m í n i c a 
se llama Mr. Tinges, y su representan* 
te es D , Pedro V i Ha verde, O'Rei l ly , 00. 
L a agencia genera! se hal la estableci-
da en la propia Física, Salud, 9. Hoy 
que lo barato se impone, el flamante 
alumbrado t endrá en el p a í s e s p l é n d i -
da acogida. 
¡ L a Tmgii ina! ¡ L a Tingit ina! ¡Qué 
buen t í t u l o para una obra de l a A l -
hambra! Aviso á los autores que an-
dan á. caza de novedades. 
¡ Q u é p r o v e c h o s a p a r a e l p ú -
m.tco e s LA c o m p e t e n c í A ! — l i a com-
petencia no reconoce l ímites . 
Los ferrocarriles rusos van á ser los 
m4$ e c o n ó m i c o s del mundo. Dentro 
de poco crearán aquellas empresas un 
servicio por el cual podrá recorrer 
cualquiera en un v a g ó n de tercera, y 
por doce pesetas, una distancia aná-
loga á la que media entro Madrid y 
San S e b a s t i á n . 
V las C o m p a ñ í a s inglesas de nave-
gac ión , para no ser menos que las fe-
rroviarias rusas, e s tab lecerán t a m b i é n 
muy nn b r e v e un servicio mediante el 
cual podrá hacerse !á t r a v e s í a de L i -
verpool á Nueva York y viceversa, só-
lo por la modesta suma do cuarenta y 
cinco pesetas. 
E n este precio, hay que advertirlo, 
v a incluida la m a n ñ t e n c i ó u . 
Cas ino E s p a ñ o l d e R e g l a . — L a 
Direct iva de esta Sociedad, á instan-
cias de sus favorecedores, tanto de la 
Habana como de Gnanabacoa, ha acor-
dado celebrar otros dos bailes de más -
caras los d í a s Í.3 y 20 del corriente 
mes, a d m i t i é n d o s e nuevos socios, con-
forme ú su ú l t imo acuerdo. 
S i se tiene en cuenta eí orden a d m i -
rable que allí se observa, la escrupu-
losidad do su c o m i s i ó n de reconoci-
miento y la buena orquesta de Manuel 
de J . Espinosa, seguro es qne dichos 
bailes resu l tarán tan espléndido,? ó 
m á s que los ya verificados. 
¿Quién no acude esta noche á bailar 
á Reglad 
í M a d r i d t e a t r a l , — C o n gusto re-
producimos este fragmento de una Be-
•vifiia Cómica del sainetero Ricardo de 
la Vega: 
Tiene razón que le sobra, 
Fel ipe P é r e z , TJna obra 
no debe ser pateada, 
merced á una maniobra 
de antemano preparada. 
E s t á n los tiempos muy ma!os 
para presenciar estrenos. 
Los espectadores, llenos 
de furor, se dan de palos 
por un más ó por un menos. 
Decidme, viejos y adultos, 
¿pero por q u é no sois cultos 
y es creáis ant ipat ías? 
Los gritos, palos é insultos 
son para las ga ler ías , 
A l l í la masa inconsciente, 
al expresar lo que siente, 
si le carga la función, 
le tira un m e l o c o t ó n 
al actor m á s eminente. 
Que esto tenga imitadores 
en ciertos espectadores, 
merece acerbas censuras. 
F u e r z a es distinguir, s e ñ o r e s , 
entre el patio y las alturas. 
A l teatro se va á juzgar 
sin p a s i ó n y sin mirar 
si el género es grande ó chico: 
no como el buey ó el borrico, 
á mugir ó á rebuznar. 
S i á uno le gusta un autor, 
y le parece mejor 
que otro autor de talla igual , 
no debe enfadaree por 
que á otro le parezca mal. 
Y o lo afirmo, y no me asusto; 
pero creo que es injusto 
que Paco le imponga á Pepe 
fu op in ión con un julepe, 
que es cosa de muy mal gusto. 
C á b u l a . — E n el sa lón de nna bar-
ben í: 
— ¿ E s cierto que has encargado el 
retrato de Tr in i á un pintor cé lebre? 
— S í , mediante mil centenes, 
— ¡ Q u é barbaridad! 
— Pero el retrato no e s t a r á concTni-
do hasta dentro de seis meses. P a r a 
esa é p o c a , T r i n i h a b r á reñ ido conmigo 
y será otro el pagano. 
C R O N I C A l E U G I O S A 
DIA 13 D B F E B R E R O . 
E l Circuiar catá en el Angel. 
Témpora,—Ordenes.—San Leandro, arzolúspodc 
Sevilla, ^comesor y doctor y santos Rodrigo y Salo-
món, mártires. 
San Leandro, arzobispo de Sevilla. Este Santo 
se aplicó en su juventud á la carrera de las ciencias, 
y en ellas Lizo tan rápidos progresos como SD ':i 
Mas aunque Leandro tenía grandes talento^yno-
liilitimas disposiciones para adelantar cada dia más 
on las letras, con todo, era mayor su inclinación al 
retiro y soledad. Siguiendo, pues tan acertado im-
pulso, entró religioso, en cuyo estado vivió algunos 
años, dedicado al servicio del Señor. 
Halláliase Leandro gozando de la paz del retiro, 
cuando falleció el arzobispo de Sevilla, y persuadidos 
los electores de que no había persona mis digna pa-
ra ocupar su lugar, por aclamación fuó colocado en 
aquella süia.. 
Gobernó este santo pastor sa iglesia por espacio 
de cuarenta años, y murió c-n el Señor e¡ dis. I¿ ue 
Marzo á riñes del siglo VI . 
F I E S T A S 1£L DOMINGO ^ / T " ^ 
Misas soiomtief.—Ea la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las ddimú iglasiaa las d«co«tum-
bre. 
Corte de María, — Din líí, — Corresponde visi-
tar á Nucsíra SeúoiM de loá Angeleso en las Ursu-
linas-
riMM É l B i í a lie p a i o i p 
JBÚt, 
Toros y nerll log. . .« 108 
V»<j»s 1501 S65*5 
Temerse y Borülafi.. 'Jó } 
Prestes. 
d» 23 á 24 cts. íí. 
d« 20 ¿ 23 cta, 'a. 
de 24 á 26 ota. fc. 
354 101 
S t ó o d e g a s a d © m e n o F . 
PMjacias. 
l 8 | C a r a d S S á 4 0 „ 
17 | 217 1 C&mdroa.. 
SobraaíasiCsráei, 172 Carnaroí, 2i. 
Ef,h63a 11 de Marzo &« 1826,—SI Ádmlnlifet»-
n-MmmiTTiiiMiiiit iiiiiiinin » hiiiiiiiiii muiiimiiiii n iiUifi"1™ 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SEUYICIO TBLEORAFíCO 
i D i a r i o d e l a M a r m a -
A3. OIAÍÍÍO OK T.A MAKINA. 
H A B A N A . 
(V4>!Jíi:iAS C O M E R C I A I S 
Aiueva F r / r h ; M a r z o 11, 
áloéS1* de Lú, tarde, 
SssjiB españolas» S^iS.Tó* 
Qen?eBeg,á §4.8 
Pesróe&to paiwi eousercía^ 60 ¿2?,, fi 8i 
por eieat«, 
Ceníbíos sobre Looürds, «í/V,» bfta<|BéfM^ 
Sdsm&sbre Paríg, t?# bsfi<|E6r^ áB 
fr&scos l ó i . 
fílese sebre íiñHJfearjro, (MI 4?f.# b&inimree 
E©b©s resdstratíd?! Sí? Isa Est3á©s-tíaides, 4 
por c i e B í o , á I19t es -cepéa , 
CteBíríín^as, b , Wf pol. IHS, c-osta y Siets, 
1 3 3 / i G . 
CentillQges en plaza, á ü 3? 16, 
BejniEr & bueii reíia©, ea $imñ; <lc 3 13/16 
S 2 15;16, 
IsIfÉr de loiel, en pláza> 2 O7I6 á 
2 15?1«. 
E l Bíercsíld» íirrne, 
a i s l e s de €sba, ea bseaj^i, no-.níaaí. 
Saníeea de! Oeste, es Esrasroias., A 45 W, 30, 
Sarilla paíesíFiMEesoía, fl.raje, 3. M . d * 
Londres* 3Iarzo 11 , 
¿.zds'-sr eoMtrífts^a, p í i . f)U, t 10;í>, 
Iñém reíraiar si bnoa reSaa, á 12/9, 
Seseaejsío, tíaaco íuglaterra, 3^ psr 1%% 
paatrépor espaSo!» á í>3.í, ex-latefé^i 
F a r í s , Marzo 11 , 
Efcaís 8 í i o r lü0f ú 103 fraacos, 85 pts- e s -
[Quedaprohibida la. reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arret lo 
a l artículo 3J de lo í&y de Fropieüo.d 
ínte lectum.) 
C D T I Z A C I G I E 
C C X ^ S G - I O D S 
C a m b i o s , 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
FRANGÍA 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. . 
201 á 31$ í>.f F . fi 60 div 
7 á 7.i p.o p. á 3 dir 
55 & Si p.g F . á 3 (5(7 
30i á 11 p.g P. á, 3 d;v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de g-aarapo. 
Polarización 96.—Saros: é Q'iW pe peso en oro por 
1H kil ó gramos. 
Bocoyes: No bay, 
A a ú c a r d© m i e l , 
Fi>5arir.ac!(5a 88.—Nominal. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común á regular refino.—Ko hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de saxnana. 
D E CAM13IOS._D. Baltasar Gelabert. 
D E F K U T O S . - D , ^uan C. Herrera. 
Es copia—Habnna 12 de Marzo de 1Í197.—El Síe-
dico PrcBidenle Interino. J . Pc-tersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el dia 12 de Marzo ás 1897. 
F O N D O S PUBICOS, 
Renta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
ídem, ídem y2idem * ' " " * " ' " * ' 
Idem de anualidade» 
Billetes bipotecarios del Tesoro 
^de ^ \Bb de Cuba 15 á 16 pg D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo, Ayuntamiento de Is 
Habana 1° emisión 15 A 16 pS? D. 
ídem, idem 2? enmión , 48 6 4íj pS D. 
ACCIONES! 
BancoEspañoldela Isla de Cu 
ha 42 á 43 pg D, 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de ¡a Habana y 
Almacenes üe Kegl» 67 á 68 pg D. 
Banco Agrícola 
Orídito Territorial Hipotecario 
ce la Isla de Cuba. , , , , 
Empresa de Fomento y Nutc-
(fación del Sur 
Compañía do Almacenes de Hs-
cendaGos 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana , , 
Compafiía de Alumbrado deQa» 
Hispano Amere? Consolidada 92 á 93 p § D. 
Compañía Cubana de A;uxnbra-
ds Ga» , , , 
KtiC'-a Compañía ds Gas de'.» 
Etrbaaa , , 
CT0 
ere 
CompaBía del Ferrocarril (te 
Matanzas á SabauiLia.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ó c a r o . . . , 
Compañía tíe Caminos de Hie-
rro deCienfuegosy Viüaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Sancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano • 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba • 
Ferrocarril de Guántánamo.-.. 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana • 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Jd. id, Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril d* 
Cieniuegos y Villaclara 1? 
emisión al 3 pg 
Jó. id. 2? id, al 7 p § 
Bonos hlpotecarioB de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
4S i 49 p § D. oro 
47 i 48 p § D. oro 
58 á 59 pg D, oro 
B8 ái 59 pg D. oro 
58 á 59 pg D, oto 
38 á 39 pg D. oro 
96"á*S7pg Í). oro 
18 & 14 pg 1>- oro 
S4*á*S5 pg D-'óro 
69 á 70 pg D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A NAOIOiíAL; á 8 1 S á 82 por 100 
Comps Venda, 








F O N D Í N Pt) B U C O S , 
Obligaciones Ayuntamiento l? 
hipoteca ^ 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Bi!!c<«"* Hipotecarios de 1» l»la 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafio de la Isla d^ 
Cnba Sfi í 
Banco Agrícola NomínAl 
Banco del Comercio, Ferrocír-
triles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 2̂ á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro . . . - 51 i, 
Compaüía Unida de ios Ferro 
carriles de Caibarión 40 4 
CompaEía de Caminos de Hie-
rvo Matanzas á Sabanilla.... 49: i* 
CoiupaSía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 392 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cien fuegos y Villiiclara íO á 
Compañía del Ferrocarrit Ur-
bano üí'í í W> 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 35 á i\j 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a ? . . . Nominal 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada,.,. 23 á PJ 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada , 7i 6 
Bonos Hipotecarios Conyert:-
dos de Gas Consolidado , Nominal f 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas ' ¿ 6 4 
Compañía de Alamaceae» da 
Hacendados..... 8 á 25 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nomina!, 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
OWigs.eionea Hipotecarias da 
Clenfuegos y Villaciars . . 75 á 100 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana SO á 75 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba | Nominal 
Compañm de Lonja de Viverei 't Nominal 
Fetrocarnl de Gibara á Holguln 7 
Aceiones Nominal 
Cbligscicncs ' Nomina' 
Ferrocanií' de San Cayetano a i 
V i E a l e s . — A e c i o B C g . N o m i n a l 
Obligacioue».,. Nominal 









. . 17 
«. 18 
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. . 31 
María HarrersiFuertoaieo y míitíss,-
Yumari tiew York. 
San Fernando: Cádiz, 
Fanam£: New York. 
Anfonso X I I I : Veracru'z. 
8éneoa* B^eVá Kor». 
Palentino: Liveroool v eac, 
Guido: Liverpool y esc. 
Seguranca Tamyico 7 eaa&laa. 
Aransas: Níieva ürleans y eiecu'» 
Martin Saenz: New Orleans. 
Vigilancia Veraems v escala . 
YseatóB: «nsva Yo?k 
Mézico: Pueno Rico y escala?. 
Ciudad Conoal: Colón y esa 
Santanderino: Liverpool y esc. 
tí aneéis Puerto Rico y fcsoaiaa. 
Jí. de Larrioajra. Liverpool. 
BRraíos-a: Nueva í'ors 
Vuraan Tamílico y eacslss, 
Laraycl to: Córafia ¥ eacai&s. 
SéEoca: Veracra». ese, 
Aransaa New Orieana v eac. 
Ssíruranca New York. 
Martin Saeoz: Barcelona y esc. 
María fien-sra: Fuerta Eíoo y (tmlaj-
Vicilaccia: Voracrna. 
Miguel Jov^r; Barcóloña, 
Yccatón Tampico. 
Ciudad Cóadal; New York, 
Móxico: Pto. Rico v esc. 
Marzo í-4Haria Herrera: ae %zo. da Ceba, Pto. Eico 
14 Argonauta ea íiata!)ar.o, procedente de Cu-
ba v esr, 
— 17 Reina de Jos Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Culia y esc. 
. . 19 Moriera: ce ¿Snevitas, Gibara, Baracoft, 
Gixaiíiánsmo 8«o. do Cuba y P,R:co. 
, . 21 Purieims Concepción: en iíat^iosno, prooB-
cedeats» «le CuSa. Maníanillo, Santa Cras. 
•lócaro. Tunas Trinidad y Cienfae^o», 
. . 38 Móxico: Sasíiaíode Cab» v «iaa 
Abril 4 ajan boj a üoSantlasrn de Cíiba yeíosltf. 
S A L D B & a 
Mar20Í4 ^ossSta, de Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Cras. Júcaro, Tunas, 
Trinidad y Cieafueffos. 
-» 15 Jr^ia, para Nuevitae, Pto, Padre, Gibara, 
Maysri. Baracoa, Guántánamo y Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabañao, Bahía Honda, Rio 
Blsnco, San Cayetano, M.-la» Agnae. 
Santa Lacia. Rio del Medio, Dimas. Arro-
yob v L a Fó. 
— 18 Argonauta: ae BstabanejVrocedeate deCb-
ba y escslae. 
— 20 Maris Herrera: para Nueyltos, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cnba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Maoorís, Ponco, MayagcoB, Agrua-
diíla. y Pto. Rico. 
•a 21 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
m 25 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Gnaníánamo y Santiago do 
Cnba, 
-» 31 Móxico: para Sio, de Cnbs y ese. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sftcua y Caibarión, rogre-
iando loa luuog,—So deeípacao á bordo.—Viuda de 
Zulueta, 
G UADIANA, de la Habana ion sábados á las 5 do 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fó 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mea para Nueva Gerona y Saat» 
ré . Retornando los miórcolea. 
GCANÍGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los tíias 10, 30 y 80 á la* 6 de Is 
ardo. rf-.tfirn«.náo los diao 17. S7, y T uor 1« maflRn». 
P U E R T O i>E IíA H A B A N A , 
BKTRADA8. 
Día 12: 
De Barceicna y escalas, en 25 días, vop. esp,'Bar-
celona, cap. JaureguÍEar, trip. 53, ten. 3332, cou 
carga gral. á L . Saenz y Cp. 
—-Caidiff, en 22 días, vap. norg. Lanrelwoou, ca-
pitán Ha'varsen. trip. 21, ton. !:e25, cou carbón 
a) Corrar'iactc General dti Apojtadero 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Nueva Oriear.», vap, esp ^llístei Jovti. c«pl-
íáa Toral 
I r í c v i B a i e n t o de p a s a j e r e s . 
S A L I E R O N 
Para N. Y G R K en el vap. am. CiV? of Washlng-
ton : 
Sres. Pedro N. Piedra—.Iu¡as Hemar!—Panl Ha-
mer—José Bilcellsy Artigas—Francisco Mediaviüa 
—Robert Miller—.7. Kasisaafes-—Augrl González. 
Para N U E V A O R L F A N S en c-1 vap, americano 
Whiiney: 
Sr. D . Francisco López Navarro. 
B u q u e » con r e g i s t r e a b i e r t o 
Para Nueva York, vap. an., Saratoga. «ap. Bnck 
por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tatnpa vap. am. Mascóte ca-
pitán Roose por G. Lawton Chílds y Compañía. 
Vigo y escalas, berg, esp. Viajero, cap ¡Sampe-
ra, por Quesada, P^rez y Cp. 
Nueva York, gol. am. J . Durant, cap. Duranl, 
por R. Trufin y Cp. 
-—Delaware, B. W. gol. am. dohn B. Bergen, c.*-
pitán Haukins, por L . V. Placó. 
B u q u e s que s e i i a n dsspac'nado. 
Para Nueva Orleans, vap. esp, Miguel Jover. capi-
tán T erol, por J . Balceüe y Cp. en lastre. 
Barcelona, bea. eap. Galeota, cap. Vila, por 
J , Balcelis y Cp, con 50!J tabacos y metales vie-
jos y efectos. 
.'Nueua York, vap. am. City of Waehington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. con 22y,6'>5 ta-
bacos, 17,100 cajillas cigarros. 68 kilos picadu-
ra, 4,751 kilos cera amarilla., 68l bultos legum-
bres. 5̂ 0 galones miel de abejas, 149 bles, fru-
tas, 1,000 líos cueros y efectos. 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. americano 
Whitncy, cap. Birney, por Galbán y Compañía 
con 37,S0t) tabacos, 53 kilos cera picadnra. 





Br. tracto de l a c a r g a da b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco» torcifteí , . , , . . . . . 
CsísIíUm. eí«rt,rroc 
Picadura, k ü a s . . . . . . . . . . 
Cera amarilis, kilo». 
Miel abejas galones..... 
PiBm y naraiyas nies.... 










Desde el sábado 33 del corriente basta el próximo 
miórcoles se baila í la carga en el musllo de Pauia 
¡a paleta i«iALLOHUA pars Cieufuegos. 
1754 4-13 
A N" T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C 
E L VAPOR COKRltO 
eapitán C A S T E L L A 
palárft para P R O G R E S O y V K l i A C R U Z «1 17 de 
Btarzo á las 4 d« la tarda Ue»aj.Tdo la oorraspea 
deacia pdbiioa y ri» oficio 
Admite c&rga y pasajerog para dichos pierias. 
Les pasaportes sa ontregar&a »i raeibíi !cs bíllsics 
depaítje. 
JLas pólizas de carga se firmarán por loa ooníigna-
tarioa aniña de correrlaa. sin cuyo rofinlgUo serán as-
laa. 
Ee-TÍb» carga á bordo faauti el día lí?. 
Llamamos la atención do ios señores pasajero? ha-
cia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y dai 
orden y régimen interior do los yanoros de esía Com-
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, Ibeka 14 de Noviembre de 1SS7. el cnal dica asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bnltos 
de sn eqnipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letrae y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diSrpüsicióu, la Compafiia no 
admitirá bnlto sljuno do equipaje qne no üsvo cla-
ramente estampado el norrUire y apsilitío de sa due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De m&i pormonores Impondrá soaetigañíaílfi 
íii. Cííííg, Oiioloa n. '̂ 8. 
K L VAPOR C O R R E O 
F O N . 
c a p i t á n G O K O B D O . 
SnliirA para 
el dia £0 de Marzo á las 4 dé la tarde llevando la. 
corresuondencia pública y de oScio. 
Admiíe pasajeros y carga genera!, incluso tabaco 
para dichos pneitos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Buhad y San Sebastián. 
i.«8 pasaportes se entregarán al recibir los billeten 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cóasigv.a 
tario» antes de correrlas, sin cuyo reijuieico serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el dia 18 y los docu 
meútoéde embarque basta el dlá 17. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del risglamento de pasaje» j 
del orden y régimen interior do los vapores do esta 
Ccmpafiía, aprobado jior R, O. dñ! Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de IS8?, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos Ic-o 
bnlíos de su equipaje, su nombra y el puerto ds 
destino, con todap sus letras y cea la mayor clari-
dad. 
r.iÓTV In. f! e, ta uompamano Fundándose en esta di admitirá bulló alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eatampado el nomb.ro y apellidó de su duo-
üo, así como del puerto da destino. 
De raás pormenores impondrá ?o consignatario 
M, Calvo, O£cio6 nóm. 28, 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
es combinación con los visjos á Enropát 
Veracmz y Dentro América. 
Be h a r á n t ros m e n s u a l e s , s a í i e n d © 
l e s v a p o r e s de e s t© puerto lo s d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 . y de l de N u e v a T o r k 
loa d í a s I O , 2 0 y 3 D de c a d a m e s 
E L V A P O R - C O I í r v E O 
e a s i t a a i . x - ü i s a f í H I S 
saldrá para N E W Y O K K el 20 de Mar/o. á Us 
cuatro <ie ía tarde, 
AOmiíe carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qne esta antigua Gompaüia tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta ia víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos ios efoctoa 
qne se embarauc-n en sus vapores. 
Llamamos fa atención do los señores pas ero s 
hacia el aríícnlo 11 de! Reglamento do pasajes y del 
orden y rógiraen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, fecha Id de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
''Loa pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto 
de deetinc con todas sus letras y con la mayor clari-
dad.» 
Fundándose on esta disposición, la Compafií» no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y íipellido de su dueño, 
asi como el del pnerto de sn destino. 
De más pormeiiores, impondrá gu consignatario 
M. Calvo. Oficios número 28 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día úl- ! A Nnevitae e l , , . . . . 
2 Santiago de'Cuba. 4 
Pouce 7 
Mayagiiez... 9 
Puertó-I í i co . . . , . , 10 
.. Niieviías e l . . . . 
Gibara 3 ! 
. . Santiago de Cuba. 5 i 
. . Pon ce 8-
. , M e v a g ü e s . . . . . . . . 9 | 
S A L I D A L L E G A D A 
De Pne.rio-líicc e l . . . 15 j A Mayagüei e l . . . . . . 11 
.. Mayagiiez 171 . . Ponce 15 
Pouce 17 í ,. Puerto-Príncipe.. 16 
.. Puerto-PrlnciDe.. 19 ! Santiago de Cuba. 19 
.. Santiago de Coba. 20 ¡ Gibara 20 
. . Gibara.. 21 I . . Nuovitas 21 
„ Noevitas 23; Hataca 22 
NOTAS 
E n n riah <i<i i«ia rficibiráen Puerto-Kiec los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que pura los 
puertos del ma Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale d© Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30 
Kn su riaje de regreso, entregará el corroo q?© 
sale. Je Paeri.o-Kico el 15. ia carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corana, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Como, 
M Calvo y Comp.. Olicios número 2ií. 
L I N E A D E L A H Í B Á N á i C O L O N 
Un combinación con los vapores de Nncva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoj 
te* do la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago <íe Cuba. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cahello... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Colón. . 65 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 




. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el artículo t i del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior do los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministario de 
Ultramar, techa 14 da Noviembre de 1887. el cual 
dice así: 
"Ijoí pasajeros deberán ?.gcribir «obre todos los 
bultos de su equipaje, «n nombre y el puerto de 
destino, coo todas sus letras y con la mayor cU-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno d» equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su dua-
fio así como el del puerto de destino. 
L a carga se recibe el dia i . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos lot efectos 
nae se embarqueE en su* vapores. 
15 312-1 K 
* A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercüJicíaa. ni tampoco de las reclamaciones que 
se bagan, por mal «nvass' y falta de precinta en lo» 
mismoi. 
I n, 33 125 
m E l A i i í P GOSPANY 
L i n e a , d e 
Servicio regalar de vapores corrévs amerU-f-Mn tu. 













iSati'i.as de N'ieva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tros de la tarde y para la 
O abana y puertos d« México, Unios lo» sábado» h 1» 
uua de la tardo. 
Saüdaa de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y sábados 4 Jas cuatro de \» tarde, como «•'-
gao: 
SP^NECA o Marzo 
Y U C A T A N , 
C i t y o f W a s h i n g t o n — 
s a r a t o g a — 
s e g u r a n z a 
v i g i l a n c i a 
YÜMURÍ -
ORIZA Ti A — 
ÜTUCA'A AD̂ T.vsB.aKaBVseaaQSqmVB .Abril 
Sab< as de la Habana para paertoii de Mézioo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, los lunes al medio dia, como sigue; 
V I G I L A N C I A Marzo 
SEGUR ANCA -
O R I Z A B A — 
YÜMUEI. . . 
SENECA -
Y U C A T A N 
CITY O F W A S H I N G T O N . . . , 
SARATOGA — 
PASAJES.—Estos herraoaos vai'O.ies y tan bina 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros «n sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a eorreapondeticia se 
admitirá únicamente en la Adniinisí.ración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mnell» de Ca-
balloria solamesíle el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberos, Buenos 
Aires, Montovidao, Sunroa y Río Janeiro cou conoci 
mientes directos, 
F L E T E S . — E l déte de la carga para puertos do 
México, acrá pagado por udelantaao en moneda ame-


















Se avisa á los señores pasajsros que para evjt* 
cuarentena en Sueva York, deben proveerse de un 
certificado de aellmatación del Dr. Bcrgess. ea O-
bispon, 21 íaltos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James E . 
Ward (c Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores élrigirse á los agentes, Hi-
dalgo v Comp.. Cuba números 76 y 1$. 
\ a l.KS-l 15 
sr 9 
W D 
A N e w Y ' o r k e a 7 0 h o r a s . 
les r á p i d o s vapores correos americanos 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E 
Uno de cstoa vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, a la ana de la tarde, con escala 
en ('ayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
Üegaodo los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville^ Savaaach, Cbarles-
ton, RichmonJ, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación cou las 
meiores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Bi'iletcs de ida y vuelta á Nuova York, $90 oro aine-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor uo se despachan pasa-
portes después do las once do la mañana, ' 
AVISO.—Fara conveniencia de los pasajeros el 
def-pacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ades Unido» estará abierto hasta última hora. 
0 . L e w t o n C h i l d s y C o m p . , 8 . m 0 
M e r c a d e r e s 522. a l tos . 
J7 ifW.t K, 
m m d e I M t m 
f9 • "im mt*m.~ w « 
facilitan csrtas da oráditó 
FüANCISCO, NUiSVA O R L E A N S , álüiJiOO, 
2jAN J U A N D B P U E R T O R I C O , LÓNuRE/5, PA-
RiS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, ÜAaiiHJR. 
GO, B R E M E N , BERLÍN, VIKNA, AMSTiáR-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, KÍLAM, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como sobra todM'tu 
C A P I T A L E S t P Ü S E L O a d e 
E s p a ñ a é I M a s C a n a r i a s 
ADKüp.AK. COMPRAN f VíiNDEN E N CO • 
MliáiÜN, R E N T A S E S P A D O L A S , FRANCSáAS 
S I N G L E S A S . BONOS DE LOS EíJTADOJ 
UNIDOS ¥ CÍJALQUÍKKA OTRA U L A S S D ^ 
V A L O E S S P Q B L i C O a 
I Q S i 4 . 9 t 7 1 A f i . I O S , 
S A C M PAGOS POS 
^ttcUit f t» s a r t a » de e r é l l t a 7 St^sa 
l e tras 6 certa ? larga v i s t » 
««ble JSueTa iors, ííBafa UnsAus, Vorm:»-!*, alj 
cy. San Ju&a do Puerto Rioo,, Londres, París, Qa. 
dsoj, Lron, Bayona, ilamburgo. Roña, iVájaioj 
Milán, Génova, M£,r9ell&, Hsvra, Lüie, Maatgí/Stig 
j^uuitÍE^ Dieppü. Totloosa. Veaacia, FlSfeactk P j . 
ItritiC. TtLrin, Meílnsi, sí como lobfátodM U» 34. 
j i lw í ! y pobííciosB» d« 
a ? A N A a I S L A S C A K A H I A S 
i a 
• r-,'"Tíi:—i " if ' j ' ^ j - i r r ^ t ~ 
I s i i l f i r i i e V i T s i ' i f i a l / . 1 ^ í l l í l í l 
^ t o i á . i t lMl l ^¿I j i l ^ j V l l a V ' 
viene demoslraiulo á sus numerosos favorecedores que yende sin conipeten" 
cía, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
preparado por UKIRICI, «itusaaics. 
E» ,1 V100KIZA>7TE MAS PODEROSO «1 RECONSTITUYENTE raás rápido y el TONICO Y l ^ W A V O n m i t ™ t r ^ 
del »i ítem»D«Tte«.-Ksié VINO es gb -«dadar* CORDIAL Su ».bor es agraJabíé. Paede tosiarsc coa toda conflanzá. Siempre feaoe Mea. 84 «fectj 
i ^ / ^ T T í V ' a " n'la 'dEB I LID A D t POSTRACION NERVIOSA, producida por iasoinni», «xeew» á« traljajoí latclectaaloí y mñlmicnto» toomIm. 
1 1 > U Í X J V la SOÑOLENCIA, dcseoi ceuííaateí de di.mir. pereza y 8«eño iavoluntaiio.DcsTaneenn.ento fajara ^ a i . ^ f ' ; pa»n,. . I 
^ / S T T T > A la ANEMIA, elorcsi», jaqueen» y Deuralgia» rebslde». Atraes da Hervios. M6ií»iníaeioD (Lfídl y dolor«»a. í lou^i blancaí. Palp^aclán d8lS 
|HtJJJ ^•^<1sm! general, citcnuacián, decaimiento, parálisi?, temblor y fiogadaá en la» piernas. Enflaquecimiento progresivo. Palta de cíUo porj la dfbffid 
. atonía debilidad dc-1 estémaeo. dispepsia y ¿¡arrea crónica». 
( ÜRA la f P - m a v - T t ¿e U san2re- Tmteza, depresióa flsic» y iBental. Pérdida de memoria. Incapacidad para esUdl.gy 
CÜRA ^ ^ ^ > ^ ^ S S « Í ! á « por abusos de la JuTentud. Vejez prcmatar». Debilidad de la médula espinal y convalecencias descaij 
Columnas y jarrones; cosa fina fr ^ ^ 
y elegante, el par désele fpl5 ¿í 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
T í 
vcaades desde. f 4 11 ^ O U 
rjcleros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad t 
;. avellanas, tenazas para aznear, 
| y un cuchillo especial para 
" cortar queso, todo en ep o í n 
Estudie de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo. 
capí 
numerosisi ma, ciesae 
Es taches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
B o r b o l l a , ley 950 milcsiinas, 
compuestos de 12 enchiilos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en . 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas. 18 tenedores, 12 cu-
cLaritas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos-
taza,, juego trinchante, cuchi-
ilo y tenedor, juego para en* 
balada, tenedor y cuchara, 
íue.-o de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
como para rep'a-
i b, lo en 
Estuches de tres piezas, apropn 
gcontinv 
Prec 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejwfa que produce, bastando tomar un solo frasco parasenaj alivio y aieniar ai paciente m\ 
uar üsande el VINO COÍ-í D I A L basi-t obtener la curación completa. . ^ t « « i j í t í » V 4 • í 
recio: SO centavos el froüeo. Se yeude por S a r r á , L o b í , Jshason^ RoTira y Botica S íd Carlos, San mgn& a . 1«8» i«AiSAi>A, ;. | 
4-fi St 
dida toda esperanza de enracima 
o h s a l y a r B e tomando el 
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde Ipo á 19 I 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, . ^ 
taza y cuc b arí ta, desde $10 á 30 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde : . . . .$ 8 á 140 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena 6 sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: i.m estuche de cin-. 
c o s a - B a r e c e n 
cuenta y una piezas. $ 42.40 
vi d o 18 k ü a t a ^ y bril lante a ? tiene expuesta 
^«ta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s riso que s@ lia vis-
*p en esta ciudad. Xsa casa Borbolla, suplica á las familia© vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, t end rán el 
gusto de admirarlaíS-
A B O H i r o B para salas y salones hay verdaderas obras d'a arte 
en cuadros, jarrones y a r t í s t i c a s figuras que m e venden á precios aco-
modados á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a zafra. 
HSn e s t á ca^a se admiten los billetes lo iiaAmxio qua centenes en to-
Ú B . m las ventas. 
X¿os zsíuebies de J". B a manos cíe a sus íavorececlores á presaos casi incre íb les , co: 
S.e vera^ se es tán realizando todos. Acudan, pues, que gangas como 
¡stas, no b o repetirán. ;o publicaremos nueva l i s ta de precios 
COMl'OSTELA 
9 vwfgr. 
i7 í l i \ \ 
5 i l l í l . 1%. 
lüiu 
á i ñ l l l i p 
i* is 
I 




• & G & m & t > 0 & M D S L A R E A L C A q 
c roo 15e-21 Jn 
•'' f A X"-.: . ..'.̂  ^ 
El surtido más exii^iso que se conoce, ee e! -is la 
fr.m sedería I.A E P O C A . Nepluuo y Sau Nicolás. 
Imprésíi5!) y «ujías gvális. C I0i5 5 St 
— :-A —*~—• 
la ^ 10 ^| 
(0 v o m i t o Sreéao) 








| l 1 mejor c o s m é t i c o p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o c a n o 
s u c o l o r natural 
NO C O N T I E N E N I T R A T O . D E P L A T A . 
Es ei preMo k k M u M t 1 8 1 
is m m m b o t í o i s , s e d e r í a s y p i m s i l u í . i 
C v ü í • j 
s » - ^ ^ W 
A csne&eueacis la. crisis j>ox^ué estimes atravesando, se realizan 
á precios» bs^ia&isaos laa graadss existencias de joyas, p^nos, lámparas, 
es jjaas, Kiác¿Tjiicias de coser Vibratoria y Domesiic y un vailadísimo sur-
tido de muebles nuevos y tú^dps del ídmB.cán importador de Joysría 
y niueblerífc. J^j P U E B L O . 
Se nl^uiXaa ea lO centenos lea espléndidas áH»Ade esta caŝ a. 
Angdes 13 y Estrella 29. Telé&so 1015. 
e50', al* 15d- 15a-20 A? 
1.A P R I M A V E B A J ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I>i»cuit á jirecioa muy baratos, ' j g b J $ | ^ p i ^ g , » R k j| g ^ | „.Jj 
10-ti ¿4 
l i l i H TOi f F i | i | | i i i I 1 
I B P 
Eu Teinticinco años que cuenta de existencia tan precioso i i i e d l c a D ^ x i J 
to se Imh curado coo él más de 
mm. 
mm0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
enfermos que padecían del PECHO, de la G-AEGANTA, do la VEJIGA j 
de IMPUREZAS DE LA SAEGEE. 
El remedio más pópul&r de Cuba, el que ha logrado extenderse desde e 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisi, ea el 
i ' 
• a s a 
porque ningún otro niedicameiito nacional ó extralyero es tan eficaz como-
para la curación de las TOSES AGUDAS ó CROMO AS, GARÉASPEliASj 
EO.NQUERAS, PÉRDIDAS DE LA YOZ, IRBITACIONES DE GAR-j 
í j A . j S L j \ 1 t ijil./i¿1.1, I..-A 1 Al^j^Ub, JDXtU^^ui 1 i.b, l i b i o 1.̂  v.;i 1 livii 
etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mirado, cau, 
modifica y cura con el 
o. 4-) sus estragos, cod^ m 
ñ 0 IT^ 
w!ááfá 
< • : ~ 
t a n 
o t i e c i u . 
í i j i Cuba, coo nada se combate mejor que con el 
tes* 
la vez el líEUMATISMO, la 
tsA ' W 3 « í&í« i/' a Sbbs Rt¿¡ ¿!¿¡b 
GOTA y el MAL DS P1BDSA. 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los fuijos del oído y de la uretra 
C U > ios Ultimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
Los esci'ofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
así como jos que padecen de GRADOS, HEEFB8, PICAZCMSS, LLAGAS» 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca nos 
causa la impureza de la sangre. 
W m 
de distintos lugares han imitado el 
:.IV.;í: 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándola 
garó por liebre. El pueblo debe tener mucho cuidado, y al compra? el 
debe pedir el legitimo, el que cura, que es el que se prepara eu la 
D i 
% « i 
l l r i i t s I I I U l l 
de la Isla de Cufca. 
mde en todas las BEOGüEIMAS y B 0 T l € i : BOTICAS acreaitaílas 
